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Az MTA Könyvtára 1980. évi programja 
Az előző évek gyakorlatának megfelelően ezúttal sem 
készítünk össz-intézeti részletes éves munkatervet, ami 
nem zárja ki azt, hogy az egyes osztályok elkészítsék a 
maguk részletes programját. 
1980-ban is folytatni kívánjuk az előző években ki-
alakult tevékenységeket nagyban-egészben az eddigi szin-
teken. Talán az olvasó-, könyv- és folyóiratforgalomban 
várható emelkedés az informatikai szolgáltatások beveze-
tése következményeként. A Könyvtár egyre tűrhetetlenebb 
elhelyezési körülményei még a fentjeizett várható emelke-
dést is csak nehezen teszik megoldhatóvá. 
Három vonatkozásban irányozható elő ha nem is tel-
jesen uj, de intenzitásban annak minősíthető feladat. 
Ezek: az elhelyezés, megjavítása, az informatikai program 
konszolidálása, az adott pénzügyi feltételekhez történő 
jobb alkalmazkodás. 
1. Az elhelyezés. Ennek a témakörnek van egy minimá-
lis és folyamatos és egy távlatibb optimális programja. A 
minimális és folyamatos program magába foglalja a törökbá-
linti egymillió kötetes pótraktár megvalósítását, valamint 
galéria-munkahelyek kialakítását a Duna-parti raktárrészben. 
Tovább keressük egyben a lehetőségét egyes műhelyek (pl. kö-
tészet) kitelepítésének a székházhoz közel eső helyen. A 
távlatibb és optimális program az Arany János utcai bérház 
átvétele realizálásának megkezdése (lakók átirányítása a 
házból) és a tervezés megindítása. 
2. Az informatikai program konszolidálása. A phila-
delphiai Institute for Scientific Information három szak-
értőjének háromhetes budapesti közreműködésével ez év 
márciusában elkezdődött a kísérleti üzemszerű működés. 
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Az érdeklődés rendkivül nagy, az első kutatói reagálások 
pozitivek. Az év során minden vonatkozásban konszolidálni 
kell a program folyamatos működését és elő kell késziteni 
az áttérést a téritéses szolgáltatásra 1981-től. Uj., ki-
sérleti szolgáltatást vezetünk be a társadalomtudományi 
gépi információ területén, mivel az ASGATOPICS szalagokon 
külön beszerzési költség nélkül hozzájutunk mintegy 40 
társadalomtudományi témakör heti figyeléséhez. 
3. Az adott pénzügyi feltételekhez történő jobb al-
kalmazkodás. Részben az informatikai szolgáltatások által 
(személyre szóló Current Contentsek, amelyek intézetekre 
szólók is lehetnek), részben egyéb módszerekkel (pl. há-
lózati központi cimjegyzék) kisérletet teszünk a külföl-
di (valutás) beszerzések befolyásolására, racionalizálá-
sára. A nyugdijasok foglalkoztatását korlátozó rendelke-
zés a munkaerők jobb elosztása és felhasználása irányába 
hat, illetőleg ebbe az irányba kivánjuk ezt terelni. Ál-
talában a jobb szervező munka, az irányitás színvonalasab-
bá tétele szükséges a pénzügyi adottságokhoz történő jobb 
alkalmazkodáshoz. 
X X X X X 
A fentiekben vázoltakon kivül intenzivebben kívá-
nunk részt venni mind a nemzetközi (MISZON, ECSSID, 
CNRS stb.) mind a nemzeti programokban (Országos társada-
lomtudományi információs rendszer) és a mindezeket meg-
alapozó és lehetővé tevő könyvtári munkát tovább erősit-
j ü k . 
Budapest, 1980. április 
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I. A KÖNYVTAR SZERVEZETE ÉS IRÁNYITASA 
Az MTA Könyvtárának s z a k m a i tanácsadó s z e r v e a Könyvtári Bizot t ság . 
A Könyvtári Bizottság tag ja i a következők: 
elnök: Ligeti L a j o s akadémikus 
t i t ká r : Rejtő Is tván, az i rodalomtud. kandidátusa 
tagok: Braun T i b o r , a kémiai tud . doktora 
Bihar i Ottó akadémikus 
Csapodi Csaba , az i roda lomtud . doktora 
Garas K lá ra akadémikus 
Gáspár Rezső akadémikus 
Király István akadémikus 
Kulcsár Kálmán akadémikus 
Major Máté akadémikus 
Márta F e r e n c akadémikus 
Máthé I m r e akadémikus 
Rózsa György , a közgazdaságtud. kandidátusa 
Sárdy P é t e r , a Művelődési Minisztér ium osz tá lyveze tőhelye t tese 
Szabolcsi Ger t rúd akadémikus 
ál landó meghívottak: 
Székely Dániel , az MTA Könyvtár igazgatóhelyet tese 
Apor Éva, az MTA Könyvtár pár t t i tkára 
Az MTA Könyvtár főigazgatója: Rózsa György, a közgazdaságtud. kandidátusa 
Az MTA Könyvtár igazgatóhelyettesei: Rejtő István, az i roda lomtud. kandidátusa , 
Székely Dánie l , Braun T ibo r , a kémiai tud . doktora. 
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A Könyvtár s ze rveze t i l eg — a főigazgató közvetlen i r á n y í t á s a alatt működő 
rész legeken kivül — tiz o s z t á l y r a , az osztályokon belül c s o p o r t o k r a tagozódik. 
A főigazgató közvetlen fe lügyelete alatt működő rész legek : 
1. T i tká r ság 
2. Informat ikai és Tudományé le mz és i Kutatási Főosztály 
vezetője : Braun T ibo r , a kémiai tud. dok to ra 
Informat ikai Osztály 
vezetője : Bujdosó E r n ő , a fizikai tud. kandidátusa 
Tudományelemezési Osz tá ly 
vezetője: Braun T ibor , a kémiai tud .dok to ra 
Számítás technikai és R e n d s z e r s z e r v e z é s i Csopor t 
vezetője : Békefi Józse f 
3. F e j l e s z t é s i é s Hálózati Szolgálat 
mb. vezetője : Kállai I s tvánné 
4. Nemzetközi Cse reszo lgá la t 
vezetője : Domsa Károlyné 
Akadémiai Kiadványtar talékok Csoport ja 
vezetője : Kovács F e r e n c 
Önálló s z e r v e z e t i egységek: 
1. Sze rzeményezés i Osztály 
vezetője: Fekete Géza 
2. Feldolgozási Osztály 
vezetője: Durzsa Sándor 
Cimfelvéte l i Csoport 
vezetője : Bodnár Györgyné 
Osztá lyozás i Csoport 
vezetője: Darabos P á l 
3. Olvasószolgálat i Osztály 
vezetője : Vitályos L á s z l ó 
Könyvkötészet 
vezetője: Harasz t i J ó z s e f n é 
4. Tá jékoz ta tás i és Bib l iográf ia i Osztály 
vezetője : Fekete Gézáné 
Általános Tájékoztató Csopo r t 
vezetője: Fekete Gézáné 
Tudományszervezés i Tá jékoz ta tó Csoport 
vezetője: Balázs P é t e r n é 
MISZON Csopor t 
vezetője: Gregorovicz Anikó 
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Kiadványs z e r kes ztés 
vezetője : Suhai Pá lné 
Sokszoros í tó Csopor t 
vezetője : Szondi Károly 
5. Fo lyó i r a t t á r 
vezetője : Büky Béláné 
6 . Kéz i ra t tá r és Régi Könyvek Gyűjteménye 
vezetője : Fülöpné Csanak Dóra 
Régi Könyvek Gyűjteménye 
vezetője : Ritoók Zsigmondné 
7. Keleti Gyűj temény 
veze tő je : Apor Éva 
8 . Akadémiai Levé l t á r 
vezetője : Szöllősy Lász ló 
9. Reprográ f i a i Osztály 
vezetője : Tőkés László 
Mikrof i lmtá r és Foto labora tór ium 
vezetője : Tőkés Lász ló 
G y o r s m á s o l ó - x e r o x Szolgálat 
veze tő je : Ta rosa i Mihályné 
10. Gazdasági Osztá ly 
vezetője : Orbán Lászlóné 
Pénzügyi és Számviteli Csopor t 
veze tő je : Orbán Lászlóné 
Üzemel te tés i Csoport 
veze tő je : Aradi József 
t/m. 
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II. ÁTTEKINTÉS ÉS ÉRTÉKELÉS AZ 1980. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL 
Külön bevezető helyett néhány szó t az 1980. évi beszámoló és az 1981. évi 
p r o g r a m uj sze rkeze tben és köntösben tör ténő k ö z r e a d á s á r ó l . 
Új struktúra - új forma 
Az MTA Könyvtárának egyre bővülő funkc ió rendsze re , a hagyományos nagy-
könyvtárból in formác iós intézetté i s , az Akadémia információs központjává t ö r -
ténő valóságos á t a l aku lása , olyan uj o r szágos jel legű megbizások, min t a külföldi 
t á r sada lomtudományi ut i je lentések gyűj tése és fe ldolgozása, vagy a központi ku ta -
t á s i alapból f inanszí rozot t s z e r z ő d é s e s feladatok e l lá tásának növekedése , a n e m z e t -
közi s zakma i munkákban történő e g y r e intenzivebb közremükdödés , a tudományos 
munka k i t e rebé lyesedése — mindezek és egyéb itt nem emii tet t okok — cé l s ze rűvé 
tesz ik a beszámoló je lentés e lemzőbbé té te lé t , bizonyos mértékű k i b ő v í t é s é t . M i n d -
ezek következményeként a Könyvtár éves beszámoló ja és következő évi p r o g r a m j a 
ezzel a füzet te l kezdődően egy munkadokumentum jellegű mintegy uj s o r o z a t f o r -
májában kerül k ö z r e a d á s r a . 
Ezen uj s t ruk tu rá ju és formájú be számoló e lső füze té t kapja kézhez az MTA 
Könyvtára tevékenysége iránt é rdek lődő . E füzet és a továbbiak s e m közölnek 
egyéni tanulmányokat , e r r e megvannak a megfele lő kiadványlehetőségek házon 
belül és kivül . 
Remélhetőleg e füzet és soronkövetkező t á r s a i is hozzájárulnak a Könyvtár 
p r o g r a m j á n a k jobb kialakí tásához, e lvégzet t tevékenységének jobb m e g é r t é s é h e z , 
mely utóbbinak változatlanul a használó t kell tekinteni legfőbb e l b í r á l ó j á u l . 
A Könyvtár 1980. évi p r o g r a m j a nagyban egészben az előző évek kialakul t s z í n -
vonalát i rányozta elő tevékenysége m é r c é j é ü l . Há rom vonatkozásban számol t a 
p r o g r a m , ha nem is te l jesen uj , de intenzitásban annak minősíthető fe lada t ta l . 
Ezek: az e lhe lyezés megjav í tása , az informat ikai p r o g r a m konszol idá lása és az 
adott pénzügyi fe l té te lekhez való jobb a lka lmazkodás . 
Elhelyezés 
A Könyvtár a tárgyévben a vál tozatlanul szorongató elhelyezési nehézségek e l -
lenére e leget tet t feladatainak, bizonyos vonatkozásokban fejlődést is s ikerü l t e l -
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é rn ie . A nehézségek a korább i évekhez hasonlóan egya rán t k i ter jedtek az á l lomány, 
a könyvtárosok és az o lvasók e lhe lyezé sé r e . Az á l lomány egy r é s z e változatlanul 
veszé lyez te te t t helyzetben van, ez vonatkozik mindenekelőt t az Ú jpes t i - r akpa r t i 
p ó t r a k t á r r a , de a többi pót raktárban elhelyezet t á l lománytes tek e lhe lyezése s em 
megnyugtató. A tárgyévben berendeze t t , az Arany J á n o s u . 1. szám a la t t i b é r h á z -
ban áta lakí tot t p ineepót rak tá r — az MTA Hivatala á l ta l f e l sze re ln i t e r v e z e t t b izo-
nyos technikai eszközök (plusz kazán) e l m a r a d á s a mia t t — legalább annyi gondot is 
okozott a magas p á r a t a r t a l o m miat t , mint amennyi s eg í t s ége t jelentet t r a k t á r i t é r 
megnagyobbodásában. 
Nem s ike rü l t megoldani a Duna-par t i r a k t á r r é s z b e n t e rveze t t ga l é r i a - á t a l ak i t á s t 
munkahelyi cé lokra , továbbá egyes munkahelyek székházon kivüli e lhe lyezésé t s e m . 
Általában a Könyvtár e lhe lyezés i körülményei t e l j e s e l lentmondásba kerü l tek az 
ellátandó feladatokkal é s az egyre bővülő f u n k c i ó - r e n d s z e r r e l . Egyfelől a Könyvtár 
tevékenységének e l i s m e r é s é t jelenti az Akadémia veze tősége r é s z é r ő l u jabb és 
ujabb feladatokkal tö r t énő megbizatása (pl . in format ika) , másfe lő l az uj feladatok 
e l lá tásához szükséges e lhe lyezés megoldatlan m a r a d . Ez tar tósan nem folytatható. 
E f e l i s m e r é s is hozzá j á ru l t ahhoz, hogy az Akadémia veze tősége távla t i lag meg k í -
vánja oldani a Könyvtár e lhe lyezésével kapcsola tos p rob l émáka t , ami a lapjában az 
Arany J á n o s u. 1. s z á m a la t t i bérház a Könyvtár c é l j a i r a történő á t a l ak í t á sá t j e -
lenti, másodsorban pedig a törökbálinti Depó II. p ó t r a k t á r üzembe he lyezésé t . E lő -
re lépés tö r tén t mindkét vonatkozásban. Megkezdődött a bé rház k iür i t ése és a KÖZTI-
ben s i k e r e s be ruházás i p r o g r a m - p á l y á z a t bonyolódott le és a Depó II. munkái ha lad-
tak (polcozat l egyár tása ) . Mindkét fe ladat megva lós í t ása azonban vál tozat lanul a kö-
vetkező évek legfontosabb feladatai közé t a r toz ik . 
A Könyvtár 1980. évi t e l jes í tményének megí té léséné l a fentiekben elmondottakat 
nem lehet figyelmen kivül hagyni. 
Általános teljesítmény és irányítás 
A legjelentősebb vá l tozás a Könyvtár tevékenységében az informat ikai p r o g r a m 
konszol idá lása volt. Itt e r r ő l csak annyit , hogy mintegy 9 hónapos k í s é r l e t i és t é -
r í t é s m e n t e s üzemel te tés u tán , az á t t é r é s 1981-ben az ü z e m s z e r ü és t é r í t é s e s s z o l -
gá l t a t á sokra jelentős e redménnye l j á r t , mintegy 3 ,2 mi l l i ó forint r ende lé sny i vo-
lumen mintegy 450 fő e lő f i ze tő r é s z é r ő l é rkeze t t be . A vonatkozó r é s z l e t e s b e s z á -
molót lásd: az Informat ika i és tudományelemzési kuta tás i p rog ram cimü fe jeze tné l . 
(32-38 .p . ) Ugyancsak az információ k o r s z e r ű s í t é s e jegyében folytatódott a Könyv-
tár r é s z v é t e l e a különböző nemzetközi in format ika i együttműködési p rog ramokban , 
mint amilyen az AISZ MISZON, vagy a CNRS-CDSH-val tör ténő együt tműködés, 
melynek eredményeképpen megjelent a "Science et Po l i t ique de la Reche rche" c . 
számitógéppel előáll í tott folyóirat n u l l - s z é r i a s z á m a . Ugyancsak megvalós í tásához 
közeledik a Könyvtár akt iv közreműködésével működő Társada lomtudományi In fo r -
mációs Munkacsoport r e n d s z e r t e r v é n e k k ia lak í tása , melynek keretében munkameg-
osztás a lapján több tá r sada lomtudományi könyvtár j e l en tős sze repe t vá l la l az o r -
szágos információs r e n d s z e r k iép í tésében . A vonatkozó te rveze te t a Tudománypol i -
tikai Bizot t ság elfogadta, a te rveze t f inansz i rozásának megkezdése 1981. 
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Nem s ikerü l t viszont lényeges e lőrehaladás t tenni az adott pénzügyi fe l té te lekhez 
tör ténő jobb alkalmazkodást tekintő célki tűzésben. A külföldi b e s z e r z é s e k k o o r d i n á -
l á sa és más hasonló módsze rek é rvényre ju t t a t á sa az é s sze rűbb gazdálkodás é r d e k é -
ben a következő évek alig ha lasz tha tó feladata m a r a d . 
Növekedtek a Könyvtár hagyományos szo lgá l t a t á sa i . Mintegy 20.000 egységgel 
nagyobb volt a kö lcsönzés i f o rga lom. Változatlanul igen jónak tekinthető a Könyv-
t á r használóinak megosz l á sa , az egyetemi hal lgatókat is be l e számí tva 20% a l a t t 
marad a nem ki fe jezet ten tudományos célú haszná lók aránya, b á r minden b i z o n y -
nyal a 15 % -ot képviselő egye temi hallgatók könyvtá r -haszná la tának jó r é s z e i s 
tudományos je l legű. A legje l lemzőbb könyvtárhasznála t i adatnak az tűnik, hogy 
3 e z e r bei ra tkozot t olvasó ke reken 160 ezer egysége t használ t , ami a Könyvtár -
használa t rendkívül magasfoku intenzitását m u t a t j a . Az abszolút számokat t e r m é -
sze t s ze rű l eg megha tá rozza a rendkívül szűkös helybeni o lvasás i lehetőség ( v á l t o -
zatlanul 70 fő). Változat lanul je lentős az é rdeklődés és ugyancsak az állomány h a s z -
ná la t - in tenz i tásá t muta t j a a xerox-másola tok m a g a s s z á m a . 
A Könyvtár az előzőkben vázol t tevékenységét ál talános jó munkahelyi l égkörben 
végezte, amiben je lentős s z e r e p e volt a t á r s a d a l m i szervekkel való s ú r l ó d á s m e n t e s 
együttműködésnek. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Könyvtár v e z e t é s e 
minden hónapban osztá lyvezetői ér tekezletet t a r t o t t és minden héten igazgatósági 
ér tekezle teken vitatta meg az érdekeltekkel a folyamatban lévő fontosabb k é r d é -
seke t . Amiben nem tör tént e lőreha ladás az a s zemélyze t i munka . E tekintetben 
mind adminisz t ra t ív vonatkozásban (munkaköri l e í rások e lkész í t é se ) mind ped ig 
— és ez a lényeges — é r d e m i , a munkatársakkal tör ténő foglalkozásban van m é g 
nem kevés tennivaló. Vannak olyan ész revé te lek , — és ez pozit ívumként könyve lhe -
tő el — hogy a Könyvtár munka tá r sa i igénylik a Könyvtár vezetőivel történő r e n d -
s z e r e s e b b szemé lyes kapcsola to t . 
Ami még az á l ta lános á t tekintéshez kívánkozik az az, hogy a Könyvtár a lapvető 
hagyományos és nem-hagyományos szolgáltató tevékenységei me l l e t t , ez utóbbiak 
ká rosodása nélkül tovább sz i l á rdu l t az intézmény tudományos műhely jellege i s . E 
kettő harmonikus f e j l e sz t é se — a szolgál ta tásoké és a tudományos műhely j e l l e g é — 
az elkövetkező években is meghatározó s z e r e p ű . 
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III. MUNKAFOLYAMATOK ELEMZÉSE 
ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS, KIADVÁNYCSERE, ÁLLOMÁNY 
1980-ban a könyvállomány gyarapodása volumenét tekintve a tavalyihoz képest 
azonos szinten mozgott . 1979-ben a gyarapodás 13.950 köte t , 1980-ban pedig 
13.794 kötet vol t . A gyarapodás 28% véte lből , 4 2 % c s e r é b ő l , 23% k ö t e l e s -
példányból s z á r m a z o t t , a f ennmaradó 7% pedig ajándék, muzeá l i s c é l r a vett m á -
sodpéldányok és sa já t e lőá l l í tású anyag volt . A gyarapodás szakok s z e r i n t i m e g -
osz l á sa — a gyűjtőkörnek megfe le lő hangsúllyal — a szokásos arányokat é r t e e l . 
A gyarapodás köte tszáma az előző évhez képes t alig vál tozot t , a könyvek f o r i n t -
é r t éke azonban lényegesen megnő t t . 1979-ben a könyvgyarapodás é r t éke 5 , 0 3 7 . 1 7 2 . -
F t volt, 1980-ban a megközelí tően hasonló köte tes gyarapodás 6, 366.470. - F t - b a 
ke rü l t . Az ér téknövekedés a nyugati kiadványok á r a i és a haza i impor tá rak 
együttes emelkedéséből e r e d . 
A könyvvásá r l á s r a t e r v e z e t t pénzösszeg az 1979. évivel azonos , azaz 
2 , 8 0 0 . 0 0 0 . - F t vol t . Az ö s s z e g f e lhaszná lá sá ra a.Könyvtár 2 , 7 9 4 . 9 7 8 . - Ft é r t é k -
ben adott fe l r ende lé s t . B e é r k e z e t t 3 .453 köte t , melynek á r a a vá r tná l egy m i l l i ó -
val több, 3 , 841 .754 Ft le t t . A különbözet az időközben bekövetkezet t drágulásból 
s z á r m a z o t t , valamint abból, hogy a folyamatos r ek lamác ió nem m a r a d t ha tás ta lan 
és igy a vár tná l több megrende l é s t e l j e s i t é s é r e kerül t s o r . 
A rende lések szá l l í t á sa az év folyamán egyenle tes volt , de a könyvek b e é r k e z é -
s i ideje továbbra is indokolatlanul hosszú , Európából 5-6 hónap, Amerikából 10-12 
hónap, ami ugyancsak kedvezőt lenül hatott a b e s z e r z é s r e b iz tos í to t t ke re t t e r v s z e -
r ű f e l h a s z n á l á s á r a . 
A vétel mel le t t a c se re tevékenység kulcsfontosságú f o r r á s a az á l l o m á n y g y a r a -
pitó munkának. A Könyvtár 1980-ban 86 á l l am 1.624 intézményével áll t k iadvány-
c s e r e kapcsola tban . (L. 3 / d , 3 / e s z . táblázat) A tárgyévben az intézmény 42 uj 
c se rekapcso la to t lé tes í te t t , s régebbi és u jabb kapcsolatok révén 173 uj c s e r é b e é r -
kező folyóirat i l l . sorozat k e r ü l t ny i lván ta r tásba . A c se rében é rkező és á l lományba 
vett könyvek s z á m a 5.838 egység volt. A szoc i a l i s t a országokból besze rzendő köny-
vek csaknem te l j e s egészében a c s e r e ut ján kerül tek az á l lományba , s igy a könyv-
cse rének köszönhető, hogy a b e s z e r z é s r e biztosí tot t ke re t mintegy 9 5 % - á t a t ő -
kés vonatkozású v á s á r l á s o k r a lehetet t fo rd í t an i . A nyugati c s e r e p a r t n e r e k k e l is 
igen gyümölcsöző a kapcsola t , ra j tuk ke resz tü l é r t ékes anyag b e s z e r z é s é r e nyilik 
lehetőség, a m i r e a v á s á r l á s i kere tből nem nyilna mód. 
A c se rében 1980-ban b e é r k e z ő könyvek s z á m a ös szesen 8 . 4 7 1 kötet , amely 
megközelí tően azonos az e lőző évi hasonló s z á m a d a t t a l . Ugyancsak kevés e l t é r é s -
se l azonos sz in ten mozog a c s e r é b e n beé rkező , de á l lományba nem kerülő kötetek 
s z á m a . 1980-ban 2 .633 kötet n e m került fe ldo lgozásra , m e r t annak e l l ené re , hogy 
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lehetőség s z e r i n t dez iderá ták utján jut el a Könyvtár igénye a pa r tne r ekhez , mégis 
a beé rkeze t t anyag egy r é s z é t a gyűjtőkörbe nem tar tozó t e rmésze t tudomány i és 
műszaki i roda lom tesz i k i , mely szakin téze t i és egyéb könyvtáraknak kerül k i -
a j á n l á s r a . 
A nemze tköz i k iadványcsere a Könyvtár folyóiratál lomány gya rap í t á sa s z e m -
pontjából is nagy jelentőséggel b i r . 1980-ban cse rében 4 . 2 5 3 egység per iodika é r -
kezet t , me ly devizamentesen b iz tos í t j a a szükséges külföldi folyóiratok mintegy 
80 % - á t . 
A kötelespéldány szo lgá l t a t á s , mint je lentős hazai b e s z e r z é s i f o r r á s , mind 
könyv, mind pedig folyóirat vonatkozásában a megszokott körülmények között fo lyt . 
Az á l lománygyarap í t á s sa l összefüggő j á ru lékos munkák is az eddigi g y a k o r l a t -
nak megfe le lően alakultak. A Sze rzeményezés i Osztály e l l á t t a a l e l t á rozás t , e t é -
ren komoly munkaerő k i e sés volt , de ennek e l lenére a naplózott kötetek s z á m a 
csak 156 köte t te l volt kevesebb az előző év iné l . 13.026 kötetet továbbított k a t a l o -
g i zá l á s r a , melyből reka ta logizá l t anyag 1 .255 kötet volt, mennyiségi leg h a s o n -
lóan az 1979. évi 1.288 kö te thez . Duplumokból, fölöspéldányokból 12 j e g y z é -
ken 4 .971 kötet került k i a j á n l á s r a akadémia i és egyéb mintegy 100 in t ézmény-
nek. A k i a j án l á s során 3 . 2 7 5 köte t re m e r ü l t fel igény. 
A Nemzetközi Csereszo lgá la t a cse reügyek lebonyolí tásán, az ezze l kapcsola tos 
szé leskörű levelezésen (é rkeze t t levél: 1 .593 db, kiküldött levél: 1.352-db), a c s e -
r e ke re tében a Könyvtár á l ta l kiküldött anyag expediálásán (13.474 kötet) kivül 
r é sz t vett az intézmény nemze tköz i jel legű feladatainak a megoldásában , a külföldi 
vendégek p r o g r a m j á n a k a m e g s z e r v e z é s é b e n , valamint a s a j á t munkatá rsak kü l fö l -
di útjainak az e lőkész í tésében . 
A különgyüjtemények s z e r z e m é n y e z é s i munkája s z e r v e s e n kapcsolódik az eddig 
vázolt g y a r a p í t á s i munkákhoz. 
A F o l y ó i r a t t á r 1980 folyamán vétel u t ján 10 uj folyóirat ta l és 1 .075 fo lyó i r a t -
egységgel növekedet t . A pénzügyi p rob lémák a fo lyói ra tszámlák kiegyenl í tése t e -
r én is komoly gondot okoztak. Nehezítették a folyamatos munkát a Kultura ügyin-
tézésével kapcsola tos p r o b l é m á k . A Kulturával való együttműködés jav í tása , a v i -
tás k é r d é s e k t i sz tázása é rdekében folyamatos levelezés folyt , de az e l é r t e r e d -
mény n incs arányban a r á fo rd í to t t munkával . A vétel utján b e s z e r z e t t folyóiratokkal 
kapcsolatban 131 rek lamálás továbbí tására ke rü l t s o r . 
1980-ban a vételben é r k e z ő 1 .075 egység periodikán és a 4 . 2 5 3 egység c s e r é b e n 
érkező anyagon kivül, kötelespéldányból 616, ajándék utján pedig 74 egységgel n ö -
vekedett a fo lyói ra tá l lomány. 
Duplum és fölöspéldány k ia ján lás ke re tében 925 egység per iodika kerü l t a k a d é -
miai és egyéb intézményekhez. 
A K é z i r a t t á r az év folyamán kiemelkedő ér tékű és fontosságú hagyatékokat , l e -
ve lezéseket vá sá ro l t . B i r tokába jutottak Kaffka Margit Nemes tó t i Szabó Hedvighez 
i r t levelei , Erdélyi József hagyatékának befe jező r é s z e , Alexits György hagyatéka, 
Bisz t ray Gyula hagyatékának további r é s z e , Bibó István hagyatéka , Szabó Dezsővel 
kapcsolatos dokumentumok és v i s szaemlékezések , Kun Imre művésze t i l e v e l e z é s é -
nek egy r é s z e . 
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Ajándékozás utján ke rü l t ek a Kéz i r a t t á rba Trencsényi -Waldapfe l I m r e m ü v e i -
nek k é z i r a t a i , Vincze F l ó r a emlék i r a t a i , E rdey-Gruz Tibor kéz i ra tos hagyatéka , 
Szörényi I m r e hagyatéka. 
A Régi Könyvek Gyűj teménye b e s z e r z é s e i b ő l külön e m l í t é s t érdemel vé te l ut ján 
a Könyvtár b i r tokába kerül t következő müvek: 
Boca t ius , Johannes: O r a t i o Dominica. K a s s a , 1614. (SZK 11.357.) 
Ovidius O p e r a . Lips iae , 1582. 
va lamint az ajándékba kapott jelentősebb kiadványokból az a lább i néhány kö te t : 
Hor tus s a n i t a t i s . S t r a s s b u r g , 1517. 
Matt iol i , P i e t r o : H e r b a r z . P r a g a , 1562. 
Goclenius , R . : P r o b l e m a t a . Marburg, 1602. 
P e r k i n s u s , G . : P r o b l é m a . Hannover, 1604. 
A Kéz i r a t t á r gyűj teménye 22 .105 egységgel , a Régi Könyvek Gyűj teménye pedig 
357 kötettel gyarapodot t . 
A Keleti Gyűjtemény e lmúl t évi k iemelkedő b e s z e r z é s e k é n t említhető anyag a 
190.000 fo r in té r t megvásá ro l t a rab isz t ika i G e r m a n u s - g y ü j t e m é n y , va lamint a 
Japan Foundation 2.500 US $ ér tékben, ajándékként b e é r k e z e t t könyvanyaga. A 
Könyvtár gyűj tőköri szempont ja inak a f igyelembevételével az o r ien ta l i sz t ika i anyag 
b e s z e r z é s é r e mind könyv, mind folyóirat vonatkozásában a z eddigi évekhez h a s o n -
lóan nagy hangsúly e se t t . 
A Reprográ f i a i Osztály á l lománygyarap i tó munkája s o r á n 520 mü m i k r o f i l m j e 
ke rü l t á l lományba, ebből 463 mü sa já t e lőá l l í t á sú m i k r o f i l m . Ezek a mik ro f i lmek 
r é s z b e n az MTA Könyvtár Kéz i r a t t á r ának , a Keleti Gyűj teményének , az Akadémiai 
Levé l tá rnak az anyagából készü l t ek , r é s z b e n pedig á tkölcsönzöt t anyagokból mint 
p l . az Esz te rgomi Főszékesegyházi Könyvtár kézira tos anyaga alapján kerü l tek 
m i k r o f i l m e z é s r e . 
V á s á r l á s , c s e r e és a jándék utján 57 mü mikro f i lmjéve l gyarapodott az á l lomány. 
A gyarap í t á s többségében véve tudományos kutatómunkához igényelt k é z i r a t , p l . a 
Vat ikánból , Modenából, Bécsbő l , Isztanbulból , Salzburgból , Pozsonyból b e s z e r -
zet t m i k r o f i l m e k . Megnehezí t i a külföldi mikrof i lmek b e s z e r z é s é t a f i lm és foto-
anyagok á rának nagyarányú eme lkedése . 
A Könyvtár 1980. évi á l lománygyarapodásának , cse re tevékenységének r é s z l e t e s 
adata i t a 3 / a - f s zámú tábláza tok ö s szegez ik . 
A g y a r a p í t á s s a l foglalkozó rész legek együt tes á l lományépi tő munkája egyik b iz -
tos i t éka annak, hogy a Könyvtár a tudományos életben, a h a z a i információs r e n d -
s z e r b e n megfelelően el t ud ja látni a r á h á r u l ó feladatokat. 
A Könyvtár á l lománya 1980. d e c e m b e r 31-én a köve tkező volt: 
863 .913 kötet könyv 
232 .973 kötet per iod ika 
445 .401 kézira t 
18. 579 mikrof i lm 
Összesen : 1, 560.866 egység 
A Könyvtár á l lományával kapcsolatban e m l í t é s r e mé l tó , hogy az év fo lyamán 
két olyan facs imi le k i a d á s r a kerül t s o r , melyeknek e r e d e t i példányai az MTA 
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Könyvtár tulajdonában vannak. A Helikon könyvkiadó hasonmás kiadásban 1980-ban 
k i ad ta a Keleti Gyűj temény Kaufmann- fé le gyűjteményének a legpompásabb héber 
kódexé t , a Májmuni-kódexet . A beveze tő tanulmány, a kódex l e g s z e b b lapjainak v á -
loga tá sa Scheiber Sándor munká ja , a kiadványhoz a művésze t tö r t éne t i tanulmányt 
é s a kép magyaráza toka t a magyar s z á r m a z á s ú f r a n c i a művésze t tö r t énész Sed-Ra jna 
G a b r i e l l a i r t a . 
A Kézira t tár egyik ér tékes d a r a b j á n a k a f a c s i m i l e k iadására az Akadémiai Kiadó 
é s a Magyar Helikon közösen vá l la lkozot t . Megjelentet ték Ba t sány i János ' poétá i 
munká j i c . k é z i r a t o s kötet anyagát Szántó Tibor gondozásában, Keresz tu ry Dezső 
e lőszaváva l . 
FELDOLGOZÁS 
Az év folyamán a feldolgozó m u n k a menete kiegyenlí tet t volt , a t e l j e s feldolgozó 
sza lagon 12.106 mű futott k e r e s z t ü l . A c imle i rások száma 12. 350, a szakozásoké 
pedig 12.272 vol t . Ezen keretek közö t t biztositható volt az uj könyvek késedelem 
nélkül i ka ta log izá lása . 1.437 mü reka ta log izá lása tör tént meg, s a reka ta lógizá lás i 
munka keretében megoldódott annak a régi keleti anyagnak a fe ldo lgozása , a m e l y -
nek különböző nehézségek miatt elhúzódott a c í m l e í r á s a . 
A katalogizálás járulékos munkáiva l kapcsolatban — különböző személyi vá l to -
zások el lenére — s ike rü l t f e l számoln i az előző é v r ő l fennmaradt cédu la sokszo ro -
s i t á s i l e m a r a d á s t . "A sokszoros í to t t tételek s z á m a 15.804 db vo l t . 
A ka ta lógussze rkesz tés i munkák a megszokott rendben folytak, a központi könyv-
katalógusokba 91 .535 cédula ke rü l t b e s o r o l á s r a . A szakkatalógus vonatkozásában 
116 fiók anyaga r é s z l e t e s e b b s z e r k e s z t é s i elvek a lap ján került r e n d e z é s r e . 
1980 folyamán befejeződtek a t ava ly megkezdett , á l lományrevíz ióból s zá rmazó 
j av í t á sok . Mindenekelőtt a rev íz ió s o r á n kiemelt és külön r a k t á r o z o t t 210 könyv k a -
talógusokban való j av í t á sa , ő r l a p p ó t l á s a , á t s z á m o z á s a került e l i n t é z é s r e . Ezt k ö -
vetően további 953 té te l került s o r r a , megtörténtek a kivánt j av í t á sok s az O l v a s ó -
szo lgá la t bevonásával r endezés re kerü l tek az o l v a s ó t e r m i kézikönyvtárban, a k ö l -
c s ö n z é s i nyi lvántar tásban talált anyagokkal kapcsola tos p rob lémák . Az év utolsó 
negyedében megkezdődött az á l lományrevíz ió s o r á n nyilvánvalóvá vál t hiányok k a -
talóguscéduláinak a katalógusokból való k i szedése . Az év végéig 500 mü ki iktatása 
t ö r t é n t meg. 
A ka ta lógussze rkesz té s i munka s o r á n , a f e l i s m e r t hibák j a v í t á s a kapcsán 401 t é -
t e l katalóguscédula c s e r é j é r e , va l amin t további 478 cim cse re né lkü l i ko r rekc ió já ra 
k e r ü l t s o r . Folytatódott a füzetes könyvek t e l j e s s é váló köteteinek a köttetési m u n k á -
j a , összekapcsolva ezt a megfelelő katalóguscédula javí tásokkal . 
A Folyóira t tár feldolgozó munká j a során 130 uj c ímfelvétel k é s z ü l t , s közel e n y -
nyi folyóiratnak a szakozása t ö r t én t meg . A r e t r o s p e k t í v feldolgozó munka során az 
1979-ben feldolgozott 225 uj kötet felvételével s z e m b e n 1980-ban 2 . 0 2 7 kötet uj f e l -
vé te le készült e l , a m i 130 féle (c im) periodika re t rospek t ív fe ldolgozásá t j e l en te t t e . 
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Az uj fe lvéte lek mellet t 1 .729 ese tben törént m e g a szükséges adatoknak a h o z z á -
i r á s a . A feldolgozó munka 1980 folyamán 1979-hez viszonyítva közel t í z s z e r e s é r e 
növekedet t . A r é s z c í m e s fo lyói ra tok közül 524 db folyóiratot továbbított az o sz t á ly 
f e ldo lgozás ra . Mintegy 800 katalóguscédula m e g í r á s a és a különböző katalógusokba 
való b e o s z t á s a tö r tén t meg. Az osztály a KC-hez 3. 512 b e j e l e n t é s t továbbított . 
A Kéz i r a t t á r folytatta a RAL iratok r e n d e z é s é t és m u t a t ó z á s á t . Befejeződött a 
Ranschburg-hagyaték ka ta log izá lása és nap lózása . Megkezdődött a Dutka Á k o s - h a -
gyaték, folytatódott a Veres Péter—hagyaték r e n d e z é s e . Befe jeződöt t a Zolnai G y u -
la és Béla hagyaték, valamint a Szádeczky-hagyaték rendezése é s megindult a k a -
ta log izá lásuk . 
Elkészült az 1975-1979 közöt t megvédett dok to r i és kandidátus i d i s s ze r t ác iók 
jegyzéke és nyomdai k iadás ra va ló e lőkész í t é se . 
A Régi Könyvek Gyűjteménye együttesen 678 kötet antikvának és egyéb r é g i könyv-
nek a nap lózásá t és ka ta logizá lásá t végezte e l . Folytatódott a kötéskatalógus m u n k á -
j a , befejeződöt t a Régi Magyar I . 8 - r . anyag fe ldolgozása. 
A Keleti Gyűj temény feldolgozó munkája s o r á n 1.100 mü fe ldo lgozásá ra , c í m l e -
í r á s á r a , s z a k o z á s á r a kerül t s o r . A katalógus 5. 000 uj katalóguscédulával bővü l t . A 
folyóiratok fe ldolgozása a beérkezésüknek megfele lően fo lyamatos volt. 
A Reprográ f i a i Osztály a mikrof i lmeke t egyidejűleg az á l lománybavéte l le l f e l -
dolgozta , meg tö r t én t a fe lvéte leknek a kata lógusba való b e o s z t á s a és tovább bővül t 
a képkatalógus anyaga. 
A feldolgozó munka számada ta i t a 4 / a -b s z . táblázatok t a r t a l m a z z á k . A K ö n y v -
t á r tö reksz ik a r r a , hogy a fe ldo lgozás i és katalógusépi tő m u n k á j a során é r t é k e s 
á l lományát miné l d i f ferenciá l tabban t á r j a fel és tegye azt használhatóvá a kuta tók 
r é s z é r e . 
OLVASÓSZOLGÁLAT 
Az olvasószolgála t i munkát a központi Olvasószolgálat és különgyüj temények o l -
vasószo lgá la ta i együttesen lá t ták e l . A Könyvtár beiratkozott olvasóinak a s z á m a a 
központi Olvasószolgálatnál 2 . 2 9 6 fő, a különgyüjteményeknél ped ig 1.002 fő, t ehá t 
ö s szesen 3 .298 fő . A használók foglalkozás s z e r i n t i m e g o s z l á s á r a az 5/b s z . t á b -
lázat nyújt fe lv i lágos í tás t . 
A szo lgá l t a t á s i alkalmak s z á m a a központi Olvasószolgá la tná l és a kü löngyüj te -
ményeknél egyarán t emelkedő tendenciát m u t a t . Különösen s zembeszökő a központ i 
Olvasószolgá la tnak , valamint a Fo lyó i ra t t á rnak a helybenolvasást igénybevevő k u -
t a tók ra vonatkozó számadata inak a növekedése . (L. 5/c t áb láza t ) A szo lgá l ta tás i 
a lkalmak növekedésével t e r m é s z e t e s e n együ t t j á r t az ál lományhasználatnak a n ö v e -
kedése . (L. 5 /d táblázat) A haszná l t egységek s z á m a könyv, fo lyó i ra t , k é z i r a t , 
mik ro f i lm vonatkozásában e g y a r á n t jelentős emelkedés t mutat az 1979. év f o r g a l -
mához képes t és ehhez még h o z z á j á r u l ugyancsak a használat fogalmához k a p c s o -
lódó xe roxozás i é s fotozási a lka lmak számának növekedése. 
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Az ál lományhasználat emelkedésének két ö s sze tevő je van, az egyik a he lybeno l -
v a s á s , a más ik pedig a kö lc sönzések számának növekedése. Egyaránt emelkede t t 
a kölcsönzést igénybevevő o lvasók száma és a kölcsönvett dokumentumok m e n n y i -
s é g e . (L. 5 / c - d táblázat) A kölcsönzés i f o rga lom megnövekedésére mutat az a k ö -
rü lmény is , hogy egyes szakokban , különösen a nye lv- és i rodalomtudomány k ö r é b e 
t a r tozó , m á r kikölcsönzött könyvekre többszörös előjegyzés v a n , igy előfordul , hogy 
vidéki egyetemi é s főiskolai könyvtárak kö lcsönzés i igényei c s a k hónapok múlva t e l -
jes í thetők. A megnövekedett kö lcsönzés i forga lomból az a következ te tés is l e v o n h a -
tó , hogy a nagy arányban d r águ ló külföldi dokumentumokat az egyes könyvtárak egy -
r e szűkösebb k e r e t e k között t u d j á k az olvasóik s z á m á r a b e s z e r e z n i , s a hiányzó k i -
adványokat kölcsönzés utján p r ó b á l j á k pótolni. E r r e az ö s s z e f ü g g é s r e mutat a könyv-
tá rköz i kölcsönzés adatait ö s sze fog la ló 5/e s z á m ú táblázat . 
A könyvtárközi kölcsönzés s o r á n belföldi viszonylatban a kölcsönadott müvek 
s z á m a nőtt j e len tősen , külföldi viszonylatban pedig a kö lcsönkér t kötetek s z á -
mának eme lkedése figyelhető m e g . A Könyvtár igyekszik az o r s z á g ál lományában 
fel nem lelhető kiadványokat a jelentkező igény ese tén m e g s z e r e z n i . Az in tézmény 
szé leskörű kö lcsönzés i kapcsola tokat épített k i az elmúlt évek s o r á n , amely munkát 
előnyösen befolyásol ták a k i t e r j e d t cserekapcso la tok is . A Könyvtá r legnagyobb k ü l -
földi kölcsönző pa r tne re i közöt t megemlitendők az Ö s t e r r e i c h i s c h e Nationalbibliothek, 
a pá r i z s i Bibliothéque Nat ionale , a müncheni Baye r i sche Staatsbibl iothek, a B r i t i s h 
Lending L i b r a r y , az uppsalai Univers i te t sb ib l io teke t , a Bibl iothéque Royale de 
Belgique, a p r á g a i Slovanska Knihovna, a v a r s ó i Bibliotéka Narodowa, a len ingrád i 
Bibliotéka Akademii Nauk, a moszkva i Lenin Könyvtár és m á s o k . 
A megnövekedett helybeni é s könyvtárközi kölcsönzés számaránya inak az e m e l -
kedése nagyobb arányú r e k l a m á l ó munkát k ívánna meg az eddig ieknél . Az év f o l y a -
mán 3.550 r ek l amá lá s t küldött ki a központi Olvasószolgá la t , é s továbbfolyt a r é g i 
tar tozások r e n d e z é s é r e i rányuló r ek lamálás . 
A könyvtári o lvasószolgála t a helybenolvasás , a kölcsönzés , a xeroxozási l e h e t ő -
ségek mellet t egyéb szolgá l ta tásokat is nyújt a Könyvtár haszná ló inak . A központi 
Olvasószolgálat és a kölöngyüjtemények olvasószolgálata i t á j ékoz t a t á s i szolgála to t 
is látnak e l . Többezer t e le fonhívás t válaszolnak meg és ugyancsak felvi lágosí tás t 
nyújtanak az olvasóknak a röv idebb időt igénylő k é r d é s e i k r e . A különleges s z a k i s -
mere teke t igénylő területeken pedig az egyes különgyüjtemények adják meg a k u t a -
tóknak a kivánt t á j ékoz ta tás t . 
A könyvtár s z e r z e m é n y e i r e való f igyelemfelhívást célozza a figyelőkarton s z o l -
gála t , mely tovább bővült az e lmúl t év so rán . Az Olvasószolgála t i Osztály 902 t é -
má t figyelt r e n d s z e r e s e n az a lább i szakszer in t i megoszlásban: 
A figyelőkartonok öt a lka lommal kerültek k ikü ldés re . Az anyag szétküldésének 
gyakoriságát — ha nem is mindenk i r e k i t e r j e s z t v e — hasznos lenne tovább növe ln i , 
ez az elkövetkezendő idő f e l ada t a lesz . 
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Ugyancsak a Könyvtár uj b e s z e r z é s e i r ő l nyúj t információt az MTA Könyvtár Uj 
Külföldi Gyarapodásainak J egyzéke c . kiadvány, melynek a m u l t évben m e g j e l e n t 
4 számát az Olvasószolgálat elküldte az é rdeke l t ek s z á m á r a . Folytatódott továbbá 
a fo lyó i ra t - t a r ta lomjegyzék szo lgá l t a tás . 
A Könyvtár használatát a szűkös hely és r a k t á r viszonyok előnytelenül b e f o l y á -
sol ták, de remélhetően a folyamatban lévő t e r v e k szer int idővel megoldódnak ezek 
a gondok. 
ÁLLOMÁNYREVÍZIÓ, ÁLLOMÁNYVÉDELEM 
A modern állománynak az 1977. évi á l lományrevíz ió jáva l kapcsola tos j á r u l é k o s 
munkákról — mely nagy száza l ékban kata lógusjavi tás i fe ladat — már ese t t s z ó . E 
mellet t folytatódott a r ég i , 1950 előtti á l l o m á n y r é s z r e v í z i ó j a . Megtörtént a S c h e -
mat i smus é s r é szben a Régésze t szakok hiányainak a k i i r á s a é s a katalóguscédulák 
k i s zedése . A megfelelő s z e m é l y i feltételek b iz tos í t ása m e l l e t t a jövő fe lada ta ,hogy 
a kigyűjtött hiányoknak a kölönböző katalógusokban és nyi lvántar tásokban va ló e l l e n -
ő r z é s e után egy végleges hiányjegyzék k é s z ü l j ö n . 
A megnövekedett he lybenolvasás i és kö lcsönzés i f o rga lommal párhuzamban f o -
kozottabb gondot jelent az á l lományvéde lem. A kötészet az e lő i rányzot t t e r v e n f e -
lül végezte e l a munkáját , me lynek s z á m s z e r ű adataira az 5/ f s zámú táb láza t t é r 
k i . Megindultak azok a kö t é sze t i munkák — ha szerény ke re t ek között is — me lyek az 
akadémiai há lóza t i könyvtárak köttetési gondjainak a mego ldásá t célozzák. Ennek a 
munkának a további bőv í t é s re azonban a j e len leg i munkahelyi körülmények közöt t 
nem lehet gondolni . A kö t te tés mellett — k i s mértékben ugyan — de r e s t a u r á l ó mun-
kák is folytak. 
RAKTÁROZÁS 
A törökbál in t i Depó II t e r ü l e t é n lévő r a k t á r r é s z é r e a r a k t á r i berendezés egy 
r é s z é t l eszá l l í to t t ák , a be r endezések f e l s ze re l é sének a h a t á r i d e j e 1981. j un ius . Az 
állványzat f e l s ze re l é sé t a v i lág í tás i , a s ze l l őző és fű tőberendezések f e l s z e r e -
lése követ i . 
A székházban 1979 folyamán kialakított p incerak tá rak 1979 végén és 1980 elején 
be te l ep í t é s re kerül tek . J ó l l e h e t a 80-90 fokos pá ra t a r t a lom n e m volt megnyugtató, 
de a könyvek bete lepí tése a szorongató helyhiány miatt ha lasz thata t lan vol t . A fű té -
s i szezon b e f e j e z é s e után a kedvezőtlen k l i m a olyan fokot é r t e l , hogy a r a k t á r b e l -
ső helyiségének az alsó s z i n t j é n a könyvek penészedni kezd tek . A veszélyes helyzet 
m e g s z ü n t e t é s é r e csak akkor nyil t lehetőség, amikor a s z o m s z é d o s bérházban m e g -
ürültek l akások , melynek egyikébe a veszé lyez te te t t könyvek nagy r é sze e l h e l y e z -
hető volt . 
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Az Újpes t i - r akpa r ton lévő r a k t á r b ó l az akadémia i ta r ta lék folyóiratanyaga á t k e -
rü l t a Róbert Károly k r t - i b é r h á z pincéjében bé rbeve t t , több helyiségből álló r a k -
t á r á b a . Az Ú j p e s t i - r a k p a r t i r a k t á r b a n fe lszabadul t rak tá r i f é r ő h e l y r e akkor l e s z 
szükség , ha aktuál issá válik a Duna-part i fö ldsz in t i fronton lévő raktárnak a k i -
te lepí tése és ennek helyén u j munkahelyek l é t e s í t é s e . 
Több más ese tben is s o r k e r ü l t nagyobb anyagtestek m e g m o z g a t á s á r a , hogy a 
r a k t á r i férőhely ez uton is kihasználhatóbb l egyen . 
TÁJÉKOZTATÁS, DOKUMENTÁCIÓ, INFORMÁCIÓ 
Az olvasószolgála t ta l foglalkozó osztályoknak a helyszinen tö r t énő t á j ékoz ta t á s i 
munkájával pá rhuzamosan a hagyományos, á l t a l ános tá jékozta tó munka a T á j é k o z -
t a t á s i és Bib l iográf ia i osztály fe lada ta . Az év folyamán az o s z t á l y 102 esetben adott 
Í rásos in fo rmác ió t , 21 ese tben pedig szóbeli i l l . konzultációs je l legű fe lv i l ágos í -
t á s t . A k é r d é s e k főleg az i rodalomtudomány, tö r téne t tudomány, tudománypoli t ika, 
je lenkor i e s z m e á r a m l a t o k , a ku l tu ra t e r ü l e t é r e és egyéb á l t a l ános jellegű t á r s a d a -
lomtudományi t é m á k r a t e r j e d t e k k i . Az in formáció t kérők közöt t a belföldi é r d e k -
lődők mel le t t s z á m o s külföldi intézmény és magánember s z e r e p e l t . 
Az Akadémia tagja i munkásságának b ib l iográ f iá ja , mint fontos tá jékozta tás i f o r -
r á s az év folyamán 2.748 uj t é t e l l e l gyarapodot t . A mintegy 210 akadémiai tag b i b -
l iográf ia i anyagának gyűj tése a nemzet i b ib l iográf iák , valamint a magyar fo lyó i ra t 
és könyvanyag á tnézése alapján tö r t én t . 
Az MTA fő t i tkár i kol légiumának ha tároza ta é r te lmében fo lyamatosan g y ű j t é s r e 
és fe ldolgozásra kerültek az akadémikusoknak a Könyvtárhoz e l ju t ta tot t külföldi 
publikációi . 
Folytatódott a 20 éves m ú l t r a visszatekintő t udománysze rvezés i dokumentációs 
munka, melynek keretében megje len t a Tudományszervezés i Tá jékozta tó 20. é v f o -
lyamának 1, 2, 3 -4 , 5, 6. s z á m a , a hozzá ta r tozó indexszel együt t , 950 példányban, 
47 ,6 sze rző i iv t e r j ede l emben . Az elkészí tet t r e f e r á t u m o k , s z e m l é k összesen 84 
s ze rző i ivet t esznek ki, melyek részben a Tá jékoz ta tó hasábja in megjelentek, r é s z -
ben pedig a g y o r s tá jékozta tás kere tében kerü l tek f e l h a s z n á l á s r a . A 84 s z e r z ő i Í v -
ből 6 ,1 iv a b e l s ő , 77, 9 iv pedig külső munka tá r sak ö s s z e á l l í t á s a i . 
A bibl iográf ia i rovat 2 .408 bibl iográf ia i t é te l t t a r t a l m a z . 
A tudományszervezés i gyors tá jékozta tás kere tében akadémia i , állami és v e z e -
tő pá r t s ze rvek i l l . azok vezető i 84 iv t e r j ede lemben kaptak t á j é k o z t a t á s t . 
Egyik központi témaként s z e r e p e l t e k a Könyvtár munkájában az i n fo rmác ióe l l á -
t á s s a l kapcsola tos ké rdések . A Könyvtár képvise lő i aktiv s z e r e p e t játszottak az 
országos tudományos in formác iós rendszer k ia lakí tásában, a Társada lomtudományi 
Információs Munkacsoportnak (TIM) a társadalomtudományok haza i információs 
helyzetképét f e l t á ró és e l emző munkájában. 
A társadalomtudományi i n fo rmác iós r e n d s z e r kiépítésének á l ta lános ké rdése i 
közül napirenden szerepé l t a külföldi tá rsadalomtudományi r e f e r á l ó szolgál ta tások 
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és ezek Magyarországon való e l t e r j edésének és hozzáférhetőségének he lyze t e , a 
t á r sada lomtudományi in formác iós igény- é s szükségletvizsgálatok módsze r t anáva l 
kapcsola tos vi ta , a számi tógépes tá rsadalomtudományi in formációs együttműködés 
t e r v é r e vonatkozó j avas l a t kidolgozása. Az országos szakközpontok helyzetképével 
és f e j l e s z t é s i te rve ive l kapcsolatos p r o g r a m keretében s o r kerül t a haza i közgazda-
sági in formác iós r e n d s z e r helyzetének a f e l m é r é s é r e és az ezzel kapcso la tos t e r -
vek és tennivalók m e g v i t a t á s á r a . 
A te rmésze t tudományok hazai információel lá tásának m e g s z e r v e z é s é b e n , a k i -
tűzött p r o g r a m megvalós í tásában az év folyamán e redmények szület tek. Konszol i -
dálódott a Science Citation Index gépi s zak i roda lmi i n fo rmác iós r e n d s z e r és s z o l -
gá l ta tás működése . Az 1980. évi k í s é r l e t i év jelentős tapaszta la tokkal z á r u l t . A 
munkáról szóló r é s z l e t e s beszámolót a j e len tés Informat ikai és tudománye lemzé-
s i kuta tás i p r o g r a m c . fe jeze te t a r t a l m a z z a . ( L . 3 2 - 3 8 . p . ) 
Az o r s zágos in formác iós r endsze rben vállal t s z e r e p mel le t t nemzetközi viszony-
latban is lát el feladatokat a Könyvtár a t á r sada lomtudományi információs munka 
vonatkozásában. A Nemzetközi Társadalomtudományi In formác iós R e n d s z e r , 
MISZON kere tében folytatodott az együttműködés a r e n d s z e r megvalós í tása és 
üzembehe lyezése , a s ze rveze t i életben va ló részvéte l tekintetében. A közös k iad-
ványok anyagához szemlékke l , r e f e rá tumokka l , b ib l iográf iák összeá l l í t á sáva l j á -
ru l t hozzá a Könyvtár. 11 r e f e rá ló kötet r é s z é r e 178 r e f e r á t u m és s z e m l e kerül t 
k ikü ldés r e . 8 közös MISZON kiadvány je len t meg (L. 6 / e táblázat) különböző ak-
tuál is t émákban , ebből 5 témakötet , 3 pedig bibl iográf ia i köte t . A témaköte tek kö-
zül "A tudományok kölcsönös kapcsola ta i é s az in te rd iszc ip l inár i s ku ta tások" c . 
t émaköte te t a Könyvtár koordinálta és s z e r k e s z t e t t e . 
A közös MISZON bibl iográf ia i köte tek , valamint az INION bibl iográf ia i s o r o z a -
tai r é s z é r e 1.228 annotált b ibl iográf ia i t é te l t küldött az intézmény, va l amin t a ké -
szülőben lévő MISZON Booklet r é s z é r e , mely a MISZON és a MISZON-ban ré sz t 
vevő tagál lamok ki je löl t nemzet i s ze rve inek s z e r v e z e t é t , tevékenységét i s m e r t e t i , 
további k iegészí tő anyagot és egy 300 t é t e l e s külföldi c í m l i s t á t juttatott e l a Könyv-
t á r a kiadvány majdani t e r j e s z t é s é h e z . 
A MISZON és INION kiadványok t e r j e s z t é s e során 102 magyar in tézményhez j u -
tottak el az érdeklődési körükbe t a r tozó kiadványok. 
Az emi i te t t gyakorla t i munkák mel le t t továbbfolyt a r e n d s z e r k i ép í t é sé t , a k i -
épülő gépi adatbázis majdan i működte tésé t , az együttműködés további k i s z é l e s í t é -
sé t cé lzó tevékenység, melynek r é s z l e t e i r e a jelentés a Könyvtár egyéb nemze tkö-
zi t á r sada lomtudományi információs kapcsolataival együtt (ECSSID, CNRS-CDSH, 
INTERCONCEPT) a nemzetközi kapcsola tok cimü fe jeze tben té r ki. 
HÁLÓZATI ÉS MÓDSZERTANI MUNKA 
Az 50 akadémiai kutatóintézeti szakkönyvtárból , 31 t e rmésze t tudományi és 19 
tá rsada lomtudományi prof i lú gyűjteményből álló akadémia i könyvtári há lóza t évi 
együttes gyarapodása 2. 776 kötet könyv, 6 .933 folyóirat egység és 2 . 1 5 6 egység 
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egyéb dokumentum vo l t . A hálózati könyvtárak összá l lománya 1980. december 31-
én 1 ,319 .490 könyvtár i egység. 
Az intézeti könyvtárak munkájának s z e r v e z é s e , összehangolása , felügyelete a 
F e j l e s z t é s i és Hálóza t i Szolgálat fe ladatkörébe t a r t o z i k . A Szolgálat e l lenőr iz te az 
o r s z á g o s és a s a j á t központi nyi lvántar tásokhoz küldendő megfelelő ada t szo lgá l t a -
t á s t , gondoskodott az OSZK KC-nak a kötelező b e j e l e n t é s r ő l . E l l enőr iz t e és t o -
vábbí tot ta a PKHI-hez a tagkönyvtárak 1981. évre s z ó l ó külföldi fo lyó i ra t r ende lé -
s e i t , valamint foglalkozott a könyvtárak nyugati könyvrendeléseinek a p r o b l é m á i -
va l . Továbbfe j lesz te t te a saját há lóza t i ny i lván ta r tásá t és a hálózati s ta t i sz t ika i 
ny i lván ta r tás r e n d j é t . 
Az év folyamán az osztály 45 in téze t i könyvtárat látogatott meg, ahol m e g b e s z é -
l é s r e kerül tek az i dősze rű könyvtá rszerveze t i , s z a k m a i és módsze r t an i kérdések . 
A könyvtár lá togatások so rán végzett f e lméré sek a l ap ján egyes k é r d é s e k k e l kapcso-
latban mint p l . a nemze tköz i c se rekapcso la tok , könyvtárközi kö lc sönzés , á l lomány-
véde lem javaslatokat dolgozott k i . 
Megtar to t ta a s z o k á s o s évi hálózat i é r tekez le té t , ahol az 1979. é v r ő l szóló könyv-
t á rhá lóza t i beszámoló t Sárdy P é t e r e lőadása , ma jd annak vitája köve t t e . 
A Szolgálat s z e r v e z é s i , módsze r t an i tevékenysége mel le t t képzés i , továbbképzé-
s i feladatokat is e l l á to t t . Javasol ta a z alapfokú könyvtáros tanfolyam e lvégzésé t , 
egyes esetekben s p e c i á l i s szakmai tanfolyamokon va ló részvé te l t s z o r g a l m a z o t t , a 
fő iskola i v izsgára készü lő könyvtárosoknak konzultációkat ta r to t t . 
Továbbképző e lőadásokat s z e r v e z e t t a könyvtárügy egészé t ér intő ké rdésekrő l a 
következő előadókkal: 
Sárdy P é t e r : Időszerű országos könyvtárügyi p r o b l é m á k . 
Szántó La jos : Tudománypolit ika, k u t a t á s s z e r v e z é s i dősze rű fe ladata i . 
Tompa Attila: A gazdaság i vezetők é s a könyvtárvezetők együttműködésének fe l -
t é t e l e i . 
Z i r c z P é t e r : Az o r s z á g o s könyvtári szolgál ta tások é s fe j l esz tésük . 
Duzs János : A hazai tudományos és m ű s z a k i i n fo rmác iós rendszer he lyze te és k a p -
cso la ta i az NTMIR-re l . 
Papp István: A hazai könyvtári r e n d s z e r szerepe a s zak i roda lmi e l l á t á s b a n . 
Az előadásokon az akadémia i könyvtár i hálózat munka t á r sa in kivül r é s z t vettek más 
o r s z á g o s szakkönyvtár i hálózati központok meghívott vezető i i s . 
A Szolgálat t á j ékoz ta tó tanulmányokat állított ö s s z e az Országos Könyvtárügyi 
Tanács Tá jékoz ta tás i é s Szakkönyvtári tagozatának f e l k é r é s é r e az akadémia i könyv-
t á r i hálózat t evékenységérő l , m ó d s z e r t a n i munká já ró l és a hálózati központok ál tal 
i rányí to t t s zak i roda lmi e l lá tás ró l és s zo lgá l t a t á sok ró l . 
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REPROGRÁFIAI SZOLGÁLTATÁSOK 
A Könyvtár szo lgá l ta tása inak a sorában fontos szerepe t j á t sz ik a r e p r o g r á f i a . A 
megrende lések t e l j e s í t é s e és je l lege tekintetében a korábbi évekhez viszonyí tva 
nem volt vá l tozás . Mikrof i lmek te l j e s miivekről , nyomtatványokról és k é z i r a t o k -
ró l készü l t ek . Az i l lusz t rác iók , a képek, k é z i r a t r é s z l e t e k , r é g i nyomtatványok, 
t é rképek reprodukciói 35 m m - e s t eke rcs f i lmfe lvé te l , 6x6 t eke r c s f i lmfe lvé t e l vagy 
9x12 s ikf i lmfe lvé te l fo rmájában kerül t e l ő á l l í t á s r a . 
Folytatódott a Könyvtár á l lományát bemuta tó , a Könyvtár propagandájá t c é l z ó 
sz ínes diafelvételek e lőá l l í t á sa . 
A fo to labora tór ium mikrof i lmen 45.030 felvétel t kész í te t t külső megrende lők 
s z á m á r a , 112.522 felvétel pedig a Könyvtár mikrof i lm á l lományát növelte . 
A gyorsmásoló(xerox) munka te rü le tén je lentős műszaki f e j l e s z t é s r e k e r ü l t s o r . 
A korábbi t ípusoknál nagyobb te l jes í tményű és automatikájá t tekintve m a g a s a b b sz in -
tű uj IBM Copier III t ipusu gyorsmáso ló készülék b e s z e r z é s é r e nyilt l ehe tőség . A 
gép a lka lmas a dokumentumok k i c s iny í t é sé re és kétoldalas másolatok e l ő á l l í t á s á r a 
i s . Az uj gép sok tekintetben t ehe rmen tes í t i a rég i IBM Cop ie r II gépeket é s a tiz 
évesnél idősebb Rank Xerox 720-t , amelyeknek k a r b a n t a r t á s a és üzemel t e t é se s z á -
mos prob lémát okozott . 
Az év folyamán közel 10.000 megrende lés készül t e l . A megrende lések je len tős 
r é s z e sü rgős ügyviteli munka volt , e l sősorban az MTA Hivata la és vezető s z e r v e i 
s z á m á r a . A sürgős megrende lések gyors és pontos t e l j e s í t é s e jelentős t e l j e s í t -
ménynek tekinthető. 
Az ö s sze sen e lkészül t 955.355 db másola tból 500.079 az MTA szerve i s z á m á r a 
készü l t . A nagy p'éldányszámu másolatok többsége a g y o r s m á s o l ó készülékek k i m é -
lése cé l jából Rex Rotary sokszorosí tógépen fólia s o k s z o r o s í t á s s a l készül t , ö s s z e -
sen 3 .704 fól iáról 311.591 db levonat. A r e p r o g r á f i a i szolgál ta tásokat a 8 . s z . t á b -
lázat r é s z l e t e z i . 
TUDOMÁNYOS MUNKA, KIADVÁNYTEVÉKENYSÉG 
A hagyományos könyvtári funkciók mel le t t , a rutin fe ladatok el lá tásával p á r h u -
zamban az intézmény tudományos tevékenységet fejt ki . A munkatársak k u t a t á s a i 
alapján számot tevő szak i roda lmi , f o r r á s f e l t á r ó és tudománytörténet i ku t a t á s i e r e d -
mény látott napvilágot , jelentős volt a munkatársaknak a tudományos konferenciákon 
való r é szvé t e l e és s z e r e p l é s e és különböző tudományos intézmények, b izot tságok 
munkájában való köz reműködése . 
Az intézmény a tudományos munkát kutatónapok engedélyezésével segi t i e l ő , 1980-
ban ö s sze sen 33 munka tá r s r é szesü l t kutatónapi kedvezményben. A kutatás i témák 
s z á m o s t e r ü l e t r e k i t e r j ed t ek , megtalálhatók köztük az i rodalomtudomány, nye lv tu -
domány, o r ien ta l i sz t ika , k lassz ika- f i lo lóg ia , tö r téne lemtudomány, könyvtár tan , do-
kumentác ió , in formáció , tudománymetr ia , akadémiatör ténet és más tudományágak. 
A munkatá rsak publikációit a 12. számú táblázat soro l ja fel t é te lesen , amelybő l k i -
tűnik, hogy a tudományos tevékenységet folytató munkatársak száma nem ko r l á tozó -
dik a kutatónapot é lvezőkre , hanem azon túlmenően is szü le tnek különböző t é m a t e r ü -
leteken e redmények , publikációk, tudományos előadások. 
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A kutatónapot élvező munka tá r sak kutatás i témáiból csak néhány kiragadott p é l -
d á r a tér ki a j e l en t é s , amely t é m á k 1980-ban befejeződtek i l letve 1981-ben a l e -
z á r á s á l lapotába kerülnek. Elkészül t Büky Bélánénak a Könyvtár fo lyó i ra tá l lomá-
nyával kapcsola tos haszná la te lemzés i t anu lmánya , Balázs P é t e r n é befe jez te a k ö r -
nyezetvédelmi k u t a t á s s z e r v e z é s r ő l szóló t é m á j á t . Vitályos L á s z l ó összeá l l í to t t egy 
kisebb leve lezés-köte te t az Ady köréhez t a r t o z ó Steinfeld Nándor l eve l ezé sébő l .Da -
rabos Pálnak Hamvas Bé lá ró l szó ló k i smonográ f iá ja és M. Kondor Viktór ia Bat thyány-
levelek k ö z l é s r e való ö s s z e á l l í t á s a be fe jezéshez közeledik. A textológiai munkák s o -
r án Mikszáth Kálmán ö s s z e s müveinek k r i t i k a i kiadásából a 37. kötet 1980-as 
i m p r e s s z u m m a l jelent meg, a 78. és 38. kö te t kéz i ra tá t az év folyamán az Akadé-
mia i Kiadóhoz leadták. E köte tek munkálataiban rész t vett Re j tő István, Szabóné 
G a r a i Judit é s S . F ü r t h Éva. Befejeződött Szöl lősy László s z e r k e s z t é s é b e n az MTA 
Elnökségének 1950-1960 közöt t i tevékenységét bemutató a d a t t á r . Befe jezéshez k ö -
zeledik Feke te Györgyné összeá l l í t ásában az MTA I. Oszt . Közleményei 1 - 2 5 . k ö -
tetének a m u t a t ó j a , Körmendy Kingának a Col legium Chr is t i c . nagyobb tanulmánya 
és Tőzsér Ágnes Petőfi nyelvének képzősta t i sz t ika i e l e m z é s e . R. Marth Hilda egye -
t emi doktori d i s sze r t ác ió ján dolgozik, melynek tárgya a XX. század i mexikói i r o d a -
lom, Bencze Lórán t pedig az eddig kutatott s t i l i sz t ika i t émábó l a kandidátusi 
d i s sze r t ác ió j á t kívánja meg í rn i 1981 fo lyamán. 
A Könyvtár funkc ió rendsze réhez , a tudományos munkához harmonikusan k a p c s o -
lódik az in tézmény kiadói tevékenysége . 
Az év fo lyamán a Közlemények sorozatban megjelent Vi tá lyos Lász ló -Orosz 
László: Ady-bibl iográf ia 1896-1977 .c . mü 2 .bőví te t t k i adása . A Keleti Tanulmányok 
sorozatot Kakuk Zsuzsa s ze rkesz t é sében meg je l en t Kasan ta ta r i sche Volks l i eder c . 
kötet képvise l te . 
Folyamatosan megjelent a Tudománysze rvezés i Tájékozta tó 20. évfolyamának 
1 - 6 . s záma . 
Az Európai Társada lomtudományi In fo rmác iós és Dokumentációs Együttműködés 
(ECSSID) publ ikációs fó rumakén t megjelenő ECSSID Bulletin -nek megje lent az 
1980. évi 1, 2 , 3 - 4 . s z á m a . 
A Körösi Csorna T á r s a s á g g a l közös k iadásban látott napvilágot a Bulletin of the 
Csorna de Kőrös Symposium c . t ibetiszt ikai folyóirat 1979. évi 1 - 2 . s z á m a . 
A kiadványok rész le tes b ib l iográf iá já t a 9 . számú tábla t a r t a l m a z z a . 
A Könyvtár kiadásában meg je l en t munkák ös szesen 202 ,1 nyomdai ivet t e sznek 
ki , melyből 1 2 4 , 8 ivnek s z e r k e s z t é s e és n y o m á s a helyben t ö r t é n t , 4 5 , 1 iv be l ső 
s z e r k e s z t é s ű , de nyomása k ü l s ő nyomdában t ö r t é n t , 11,8 iv külső s z e r k e s z t é s -
ben, de s a j á t nyomdában k é s z ü l t , mig 20 ,4 ivnél az Analecta Linguist ica e se t ében , 
a Könyvtár a sze l l emi kiadó s z e r e p é t töltötte b e . A Könyvtár keretében s z e r k e s z -
tik a Sc ien tomet r ics c . nemze tköz i fo lyó i ra to t . Az ITKF ku ta tása i ró l egyébként ld. 
rész le tesen az Informatikai é s tudománye lemzés i kutatási p r o g r a m (32 -38 .p . ) f e -
jeze te t . 
A nyomda ö s s z e s oldalnyomásainak s z á m a 1 ,871 .100 . Ebből 1,146. 250 oldal 
képviseli a kiadványokat, a további 724.850 oldal pedig az ügyvitel i nyomta tványo-
ka t . 
Jóllehet a nyomda 1980.évi t e l jes í tménye jóval meghaladta az 1979.évi o l d a l -
nyomások s z á m á t , az 1980-ban megjelent kiadványok mennyisége mégis mintegy 
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60 nyomdai ivvel kevesebb az 1979. évinél . Ez a körülmény abból adódik, hogy az 
ügyviteli nyomtatványok mennyisége az előző évihez képest arányta lanul megnőtt . 
Mig 1979-ben az ügyviteli nyomtatványok oldalnyomása 228.890 vol t , addig ez a 
szám 1980-ban 724 .850- re emelkede t t . Cé l sze rű az ügyviteli nyomtatványok e l ő -
ál l í tásának i l l . b e sze r zé sének egyéb lehetőségei t megvizsgálni a s a j á t nyomdaka-
paci tás k í m é l é s e véget t . 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
A Könyvtár mint nagy közgyűj temény és az Akadémia in fo rmác iós központja több 
vonatkozásban r é s z e s e a nemzetközi kul turá l i s és tudományos é l e tnek . Nemzetközi 
az á l lománya, nemzetközi kapcso la ta i , c s e r e k a p c s o l a t a i je lentős f o r r á s a i az á l l o -
mánygyarapí tásnak . A k iadványcsere kapcsán a kül fö ldre jut ta tot t kiadványokkal a 
Könyvtár kul túrpol i t ikai , tudománypolit ikai feladatokat is e l lá t . Az intézmény s z o l -
gál ta tásai so rán is épit nemze tköz i kapcso l a t a i r a , a nemzetközi kölcsönzés adta l e -
hetőségekkel igyekszik az olvasói igényeket messzemenően k ie lég í ten i . A d o k u m e n -
tumcserén kivül a nemzetközi együttműködés kere tében nagy hangsúlyt kap az i n f o r -
m á c i ó c s e r e , továbbá a külföldi kapcsolatok k i te r jednek a külföldi kutatók f o g a d á s á r a , 
a Könyvtár munkatá rsa inak nemzetköz i jellegű t evékenységére , nemzetközi k o n f e r e n -
ciákon, tanulmányutakon való r é s z v é t e l r e , nemze tköz i in tézmények munkájában va ló 
r é s z v é t e l r e . 
Első helyen kell emli teni a Könyvtár r é szvé te l é t különböző nemzetköz i e g y ü t t m ű -
ködésekben, melyeknek középpontjában az in fo rmác iószo lgá l t a t á s sa l kapcsolatos 
problémák á l lnak . A Könyvtár mint a Nemzetközi Tár sada lomtudományi In formác iós 
Rendszer , MISZON kijelölt nemze t i s z e r v e a MISZON 1980. évi munkaterve a lapján 
folytatta tevékenységét . Rész t vett a MISZON Rendsze r t anács V . ü l é s é n Ber l inben , 
amelyen a munkatá rsak közül Rózsa György veze téséve l Gregorov icz Anikó és B i r ó 
Júl ia volt j e l en . E tanácskozás t émájakén t s z e r e p e l t a MISZON tevékenység é r t é k e l é -
se és a következő évek munkaterveinek k idolgozása , a tá rsada lomtudományi i n f o r m á -
cióval kapcsola tos p rob lémák , az in formáció fe ladatának, hatékonyságának a k é r d é -
se i , a MISZON részvé te le a t á r sada lomtudományi in formációs és dokumentációs e u -
rópai együttműködésben. E tanácskozás t émá jakén t s ze repe l t továbbá a Vietnami SzK 
Társadalomtudományi Bizot tságának nyújtandó információs közös seg í t ségnyú j t á s , 
mely a v ie tnami tá rsada lomtudományi in formác iós r e n d s z e r k ia lak í tásá t és f e j l e s z -
tését seg í tené e lő . A munka koord iná lásá t az MTA Könyvtár vá l la l t a magára , az e z -
zel kapcsola tos e lőkészí tő munkák m á r folyamatban vannak. 
Az e lmúl t év s ze rveze t i eseményeként emlí tendő meg a MISZON kiadványügyi t a -
nácskozása , m e l y r e Budapesten 1980. októberében a Könyvtár e lőkész í tésében é s 
megrendezésében kerül t s o r . 
A MISZON tevékenység k iemel t t e rü l e t e az Automatizál t In formác iós R e n d s z e r 
(AISZ) l é t r e h o z á s a . E p r o g r a m ke re t ében , a Rendsze r megva lós í t á sa és ü z e m b e -
helyezése érdekében nemze tköz i t anácskozás t hivtak ö s s z e Moszkvában, ahol s i k e -
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rü l t a tagországoknak több fontos kérdésben közös nézőpontot kialakí tani . R é s z l e -
t e s t á r g y a l á s r a kerül tek az automat izálás nye lv i , technikai é s p r o g r a m e l l á t á s i 
p rob lémá i . Az egy hónapos munkaér tekez le ten Bi ró Júlia a Könyvtár m u n k a t á r s a , 
valamint Dienes Gedeonná kü l ső munkatárs (Országgyűlési Könyvtár) vett r é s z t . 
A k í sé r l e t i munkák ke re tében az INION-tól kapott közgazdaságtudományi s z a k -
i roda lmi adatokat t a r t a lmazó mágnessza lagok fe ldolgozására és szakér tő i v é l e m é -
n y e z é s é r e ke rü l t s o r a Könyvtár r é szé rő l , és gondoskodott ennek a v é l e m é n y e z é s -
nek az INION-hoz, valamint a MISZON ki je lö l t nemzeti s z e r v e i h e z való e l j u t t a t á s á -
r ó l . Ugyancsak a magyar fél véleményezte a MISZON AISZ nyelvi p r o g r a m j á r ó l 
szó ló metodikai ú tmuta tásoka t . 
A prágai 1979. évi, a s z e r z e m é n y e z é s koordiná lásával foglalkozó t anácskozás 
ha tá roza ta a lapján s o r ke rü l t az egyes t agországok r é s z é r ő l a devizáér t v á s á r o l t 
t á r sada lomtudományi per iodikák jegyzékének ö s s z e á l l í t á s á r a , é s ezéknek a j e g y z é -
keknek a kölcsönös c s e r é j é r e . Az akció lehetővé teszi az á l lománygyarap í t á s kedve-
zőbb összehangolásá t , az e se t l eges hiányoknak r e p r o g r á f i a i uton való p ó t l á s á t . Ezt 
a t á r sada lomtudományi per iodikajegyzéket az év során a Könyvtár is ö s szeá l l í t o t t a . 
Tevékenyen r é s z t vett a Könyvtár a Kelet-Nyugat tudományos és kul turá l i s együt t -
működés ke re t ében lé t re jö t t Európai Társadalomtudományi Információs E g y ü t t m ű -
ködés , ECSSID cé lk i tűzése inek a megvalós i tásában , a Kelet-Nyugat t á r s a d a l o m t u -
dományi i n f o r m á c i ó c s e r é n e k , az információs együttműködésnek a m e g s z e r v e z é s é -
ben . A Könyvtár r é s z t vett a s ze rveze t munkacsopor t ja inak a tevékenységében . 
1980. áp r i l i s ában kerü l t s o r az ECSSID WG 4 . munkacsopor t jának ü l é s é r e B a d -
Sar row-ban (NDK) az NDK Tudományos Akadémiá ja Társada lomtudományi I n f o r m á -
ciós Hivatalának a s z e r v e z é s é b e n , ahol a t á r sada lomtudomány i információs m u n -
kával kapcsola tos oktatási , továbbképzési p rob lémáka t v i ta t ták meg különböző t a g -
országok s z a k e m b e r e i , m a g y a r r é sz rő l R ó z s a György vett r é s z t az ülés m u n k á -
jában . 
Ugyancsak az ECSSID WG 4 . munkacsoport ülésezet t J e d l e c - b e n (LNK) 1980. 
s z e p t e m b e r é b e n , ahol az é r t e k e z l e t az i n fo rmác ió s s z a k e m b e r e k továbbképzési 
r endsze rének európa i szintű összehangolásá t vi ta t ta meg. A t é m a nemzetközi k i -
dolgozásában a Könyvtár képviseletében Molnár Imre külső munka tá r s (FOINFORM) 
vett r é s z t . A k idolgozásra k e r ü l ő irányelvek felhasználhatók a hazai s z a k e m b e r k é p -
z é s i p r o g r a m k o r s z e r ű s í t é s é b e n i s . 
Az európai országok mágnessza lagos i n f o r m á c i ó - c s e r e helyzetének é r t é k e l é s e 
és a további feladatok megv i t a t á sa volt a t é m á j a az ECSSID WG 3 .munkacsopor t s z ó -
f ia i , 1980. novemberében t a r t o t t é r t ekez le tének . Magyar r é s z r ő l Molnár I m r e kül -
ső munkatárs vet t r é s z t , aki t fe lkér tek a t é m á v a l kapcsolatban megjelenő " R e p o r t " 
t á r s s z e r k e s z t é s é r e , továbbá a témával kapcsolatban egy e l ő a d á s m e g t a r t á s á r a . 
Az automat izá l t in fo rmác iós rendszerek kompat ib i l i tásával foglalkozott az 
ECSSID WG 3 szaké r tő i t e s t ü l e t e a Prágában 1980. szep temberében összeh ívot t é r -
tekez le ten . Egyéni szakér tőkén t az MTA Könyvtár képvise lőjeként Dienes Gedeonná 
és Földi T a m á s (MTA KICS) vet t r ész t a m e g b e s z é l é s e n . 
1980. augusz tus 3 1 - s z e p t e m b e r 2. között az ECSSID WG 1 . munkacsoport ült ö sz -
s z e Var sóban , ahol a Könyvtár munkatársa Feke te Györgyné vett rész t a t a n á c s k o -
záson . Az é r t ekez l e t meg tá rgya l t a a dokumentác ió- , az i n fo rmác ióc se r e f e j l e s z t é -
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s é n e k , k i szé les í t é sének lehe tősége i t , továbbá a használói s zokások vizsgálatának 
a tanulmányozásával foglalkozott . 
A Könyvtár vál la lkozásában je lenik meg az ECSSID fórumaként az ECSSID B u l l e -
t i n . Rózsa György a Bulletin fősze rkesz tő j ekén t jelen volt az ECSSID Internat ional 
Organis ing Commit tee bécsi ü l é s é n 1980 októberében . Az IOC e l i smerő leg fogla l t 
á l l á s t a k iadványról és a t e r j e d e l m é n e k a későbbiekben való növe lésé t j avaso l t a . 
Az 1979 t avaszán a p á r i z s i C e n t r e National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
— Centre de Documentation Sc iences Humaines (CDSH) és az MTA Könyvtár közöt t 
l é t r e jö t t megál lapodás é r t e lmében folytatódott a tudománypoli t ikai , t á r s a d a l o m t u d o -
mányi in fo rmác iócse réve l kapcso la tos dokumentációs munka. A Könyvtár á l t a l k ü l -
dött nemzetközi tudománypoli t ikai bibl iográfia a lapján a CDSH 1980 folyamán m e g j e -
lentet te a t e r v e z e t t közös dokumentációs fo lyói ra t p róbaszámát "Science et Po l i t i que 
de la Reche rche" c immel . 
A tudománypolit ikai p r ó b a s z á m é r t é k e l é s é r e , megfelelő e lőkész í tő és f e l m é r ő 
munka után a CDSH egy é r t ekez l e t e t hivott ö s s z e 1980 novemberében , ahol r é s z t 
vett a CNRS Társada lomtudomány i Igazgatóság képvise lője , a CDSH r é s z é r ő l P r o f . 
R . Brunet igazgató , valamint egyéb francia intézmények m u n k a t á r s a i . Magyar r é s z -
r ő l Rózsa György kapott megh ivás t az é r t e k e z l e t r e , aki P r o f . J e a n Meyriat m e g h í -
v á s á r a tar tózkodot t P á r i z s b a n . Megfigyelőként r é s z t vett a tanácskozáson F e k e t e 
Gézáné és Bujdosó Ernő, akik az é r tekez le t te l egy időben kaptak konzul tác ióra 
meghivás t a Maison des Sciences de l ' H o m m e - t ó l az együttműködési p rog ram r é s z -
leteinek a m e g b e s z é l é s é r e . 
Az é r t ekez le t k i t é r t a p r ó b a s z á m ta r t a lmi és fo rmai é r t é k e l é s é r e és a k i a d v á n y -
nyal kapcsolatban várható fe lhaszná ló i igényeknek a m e g v i t a t á s á r a . Végül is az é r -
tekezle t a közös kiadványt i l le tően pozitívan foglal t ál lást és i lyen ér te lemben k e -
rü l t tovább az ügy végleges döntés céljából a megfe le lő felsőbb f r a n c i a s z e r v e k h e z , 
mindenekelőtt a CNRS főigazgatóságához. 
A k í sé r l e t i je l leggel indult együttműködési p r o g r a m — b e l e é r t v e a magyar t á r -
sadalomtudományi szak i roda lmi bibl iográf iai anyag szo lgá l ta tásá t is — tovább f o l y -
ta tódik, az együttműködés jövőjé t illetően vég leges döntésre , az együttműködés k ö l -
csönösség i a rányainak a l e f e k t e t é s é r e egy későbbi időpontban k e r ü l so r , amikor a 
CDSH közelmúltban hivatalba lépe t t uj veze té se kellő tapaszta la tokkal rende lkez ik 
a CDSH és az MTAK között folyó kooperációs munka p r o b l é m á i r ó l , e r e d m é n y e i r ő l . 
Az UNESCO-val kötött s z e r z ő d é s é r te lmében a Könyvtár k idolgozta Molnár I m r e 
külső munka tá r s s ze rzőségéve l az INTERCONCEPT nemzetközi te rminológia i i n -
fo rmác iós r e n d s z e r e model l jé t . 
A Könyvtár s ze rvezésében e z évben is k ikü ldés r e került a Nemzetközi T á r s a d a -
lomtudományi Információs és Dokumentációs Bizo t t ság , CIDSS f o l y ó i r a t s o r o z a t a i -
hoz, a Bibl iographie Internat ionale des Sciences Sociales c i m ü , 4 szér iában m e g -
je lenő kiadványaihoz az é r in te t t szakterüle tek m a g y a r b ib l iográ f ia i anyaga. 
Az információ k o r s z e r ű s í t é s é t , a számi tógépes t e rmésze t tudományi s z a k i r o d a l -
m i információs r e n d s z e r m e g t e r e m t é s é t és működtetését cé lzó akadémiai p r o g r a m 
kere tében a Könyvtár folyamatos kapcsolatot t a r t fenn a phi ladelphiai Institute fo r 
Scientif ic In format ion-e l (ISI), amely a megkötött szerződés a l ap ján r e n d s z e r e s e n 
s zá l l í t j a gépi adatbázisának, a Science Citation Index-nek a mágnes sza l ag j a i t . E l ő -
készületben a tudománymetr ia i p rogramok in s t a l l á l á sa az ISI s zakembere inek r é s z -
véte lével . 
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Az előbbiekben a nemzetközi i n fo rmác iós együttműködés 1980. év i f e j l eménye i -
nek az eml í tése s o r á n szó esett a z o k r ó l a külföldi k ikülde tésekrő l i s , amelyek e z e k 
kel a témákkal kapcsola tosak vo l t ak . Ezen kivül azonban még m e g f e l e l ő számban 
volt lehetőség a r r a , hogy a Könyvtár munkatársai a legkülönbözőbb témákban k o n -
fe renc iákon , tanulmányutakon vegyenek rész t , r é s z b e n megh ívás sa l , részben p e -
dig akadémia i k iküldetés utján. 
R ó z s a György a Second World Symposium on Internat ional Documentat ion b r ü s z -
s z e l i , 1980 juniusában tartott ü l é s é n előadást nyú j to t t be "One s o m é features of t h e 
document s of in ternat ional in tergovernmenta l o rganiza t ions" c i m m e l . Az EUSIDIC 
1980 szep t ember i konferenciá ján Bledben "Somé c r i t e r i a for the par t ic ipa t ion in the 
in terna t ional exchange of informat ion: a Hungárián view" c immel t a r t o t t e lőadást , 
m a j d 1980 novemberében rész t ve t t Genfben a Népszövetség megalakulásának 60. év 
fo rdu ló ja alkalmából rendezet t tudományos ü l é s s z a k o n . 
Az Akademie d e r Wissenschaf ten d e r DDR Wissenschaf t l i ches In fo rma t ions -
z e n t r u m m e g h í v á s á r a vett r é sz t R e j t ő István egy tudományos sz impóz iumon, ahol a 
nemze tköz i szak i roda lommal való el lá tot tság k é r d é s é t vitatták m e g , hogy miként 
l e h e t s é g e s a tőkés relációkból b e s z e r z e n d ő szak i roda lom hatékony hasznos í t á sa , 
t ek in te t t e l a gyors ütemben növekvő á r a k r a és a s zak i roda lmi p r o d u k t u m m e n n y i s é -
gi növekedésé re . 
D o m s a Károlyné meghívásnak e l e g e t téve r é s z t vet t Boston Spaban a Br i t i sh 
L i b r a r y Lending Division-ben t a r t o t t nemzetközi s z e m i n á r i u m o n , melynek t é m á j a 
a kiadványok egye temes hozzáférhetőségének, az UAP program vonatkozó r é s z é -
nek , a könyvtárközi kölcsönzésnek a kérdése vo l t . E kérdésse l kapcsola tos n e m -
ze tköz i szintű megál lapodásokhoz e lsőrangú é r d e k e fűződik a Könyvtárnak és az 
e g é s z akadémiai ku ta tásnak . 
B r a u n Tibor rendezőbizot t sági tagként működött közre az "Eva lua t ion in Science 
and Technology; Theo ry and P r a c t i c e " cimmel megrendeze t t dubrovnik i k o n f e r e n -
c i á n , ahol s c i en tome t r i a i témában kerekasz ta l megbeszé l é s t v e z e t e t t . Ugyancsak 
ebben a témakörben kerül t so r B r a u n Tibornak é s Bujdosó Ernőnek a berl ini ú t j á r a , 
aminek során r é s z t vettek a III. NDK-SZU b i l a t e r á l i s , tudománymetodológiai k é r -
d é s e k k e l foglalkozó konferencián . 
Assz i r io lógia i a sp i r áns i t é m á j á b a n tartott e l ő a d á s t Vargyas P é t e r Pár izsban a 
Rencon t r e Assyr iologique In terna t ionale 1980. év i ü lésszakán . 
Több irányú tapaszta la tokkal z á r u l t Rózsa György vietnami u t j a , melynek s o r á n 
konzul tác ió t folytatott a VSZK Tá r sada lomtudomány i Tájékoztató Intézetének m u n -
k a t á r s a i v a l . Kölcsönösen m e g i s m e r t é k egymás intézményének s z e r v e z e t i f e l é p í t é -
s é t , könyvtári és információs tevékenységét és megtá rgya l ták a k é t intézmény k ö -
zöt t i együttműködés lehetőségei t . Konzultációk f o r m á j á b a n ke rü l t s o r a t á r s a d a l o m 
tudományi in fo rmác ió koncepciójával , s z e r v e z e t é v e l , módsze réve l kapcsolatos k é r -
d é s e k m e g v i t a t á s á r a és a t apasz ta la tok á t a d á s á r a . Ennek az útnak az e r e d m é n y e -
ként ke rü l t a v ie tnami intézet megsegí tésének i l l e tve a segi tség összehangolásának 
a k é r d é s e megfe le lő MISZON f ó r u m o k és a s z o c i a l i s t a országok akadémiái t á r s a -
dalomtudományi alelnökeinek p r á g a i ér tekezlete e l é . 
D o m s a Károlynénak a Br i t i sh L i b r a r y Lending Division-nek Bos ton Spaban t a r -
to t t s z e m i n á r i u m á h o z kapcsolódóan, az oxfordi Bodleian L i b r a r y meghívása n y o -
mán alkalma nyilt a r r a , hogy ez t a világhírű gyűj teménnyel r e n d e l k e z ő intézményt 
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m e g i s m e r j e , hogy mint r é g i c s e r e p a r t n e r e k k e l s zemé lyesen megbeszél je a k iad-
ványcseréve l kapcsolatos problémákat , i l l e tve , hogy u j abb intézményekkel c s e r e 
ügyben fe lvegye a kapcso la to t . 
Ugyancsak a c se re tevékenység b ő v í t é s e , a k iadványcserében f e lmerü lő p rob-
lémák megbeszé l é se volt a c é l j a Czékli B é l a NDK-beli u t j á n a k , aki ez ügyben fe l -
ke re s t e azokat a berlini é s l ipcse i nagy tudományos közgyűj teményeket , amelyekkel 
a Könyvtár c se rekapcso la to t t a r t fenn. 
A Cen t re de Documentation Sciences Humaines -ne l kötöt t együttműködési p rog-
r a m p á r i z s i megbeszé lé se ive l párhuzamban lehetőség nyi l t a r r a , hogy F e k e t e Gé-
záné és Bujdosó Ernő m e g i s m e r j e ennek az egyik legnagyobb nemzetközi t á r s a d a -
lomtudományi dokumentációs vál la lkozásnak a s z e r v e z e t é t , munkáját és a 16 gépi 
ada tbáz i s r a alapuló szo lgá l t a t á sa i t . A s z e r z e t t tapasz ta la tok hasznosí thatók a do-
kumentációs munkában, v a l a m i n t a Könyvtár informatikai p r o g r a m j a s o r á n . 
Rozsondai Marianne az Ö s t e r r e i c h i s c h e Nationalbibliothek-ben folytatott könyv-
tör ténet i kutatásokat a Könyvtár bir tokában lévő bécsi e r e d e t ű ősnyomtatványok kö-
tés táblá ival kapcsola tban. 
Csapodi Csaba a m a g y a r - o l a s z ku l tu rá l i s egyezmény k e r e t é b e n hungarikakutatás 
cél jából tö l töt t 4 hetet F i r e n z é b e n , e l s ő s o r b a n a Biblioteca Lau renz i ana -ban . 
F . Csanak Dórának a Szovjetunió-bel i u t j a lehetőséget ado t t a legnagyobb t á r s a -
dalomtudományi könyvtárak kéz i r a t t á r a inak , régikönyvgyüjteményeinek é s egyéb 
speciá l i s kéz i ra tgyü j t emények m e g i s m e r é s é r e . 
A törökbál in t i r ak t á r ép i t kezés kapcsán ke rü l t sor t a p a s z t a l a t c s e r é r e P r á g á b a n a 
Csehszlovák Tudományos Akadémia Könyvtárában. Rejtő I s tván és Vitályos László 
tanulmányozta a prágai könyv tá r külső r a k t á r o z á s i s z i s z t é m á j á t , a r a k t á r l é t e s í t é -
sével , be te lepí tésével és a kihelyezett anyagnak a központi könyvtár o lvasói fo rga l -
mába való be i l lesz tésének k é r d é s é t . 
Kőrösiné Merkl Hildának skandinaviszt ikai jellegű 6 h e t e s norvégiai t anu lmány-
ú t r a nyilt l ehe tősége , me lynek során r é s z t vet t az oslói e g y e t e m nemzetközi nyári 
egyetemén. 
Mint leve lező aspiráns j á r t Vargyas P é t e r két izben Leningrádban, ahol a Ke-
letkutató Intézet ókori kele t i kabinetje jóváhagyásával e l k é s z í t e t t e végleges munka-
tervét és hozzákezdett o r i en ta l i sz t ika i t é m á j á n a k anyaggyűj téséhez. 
Wojtilla Gyula Indiában vá l l a l t á l lást , a Delhi Egyetemre kapott meghívás t 5 év-
r e , ahol m a g y a r tanárként működik és l ehe tősége nyilik az indológiái ku ta tása inak 
az e l m é l y í t é s é r e . 
Az év folyamán akadémia i és egyéb kiküldetésben 21 fő 37 alkalommal ö s s z e -
sen 420 napot töltött külföldön. (L. 10/a táb lá t ) 
A konferenciákon, a tanulmányutakon va ló részvéte l l ehe tősége t adott a m u n k a -
tá rsaknak a r r a , hogy megfe le lő szakmai k é r d é s e k nemzetköz i szintű m e g v i t a t á s á -
ban r é sz t vehessenek s egyes intézmények munkájának a m e g i s m e r é s é v e l s z a k m a i 
látókörüket t ág í thassák . 
A szakma i kapcsolatok á p o l á s á t , a Könyvtár gyűj teménye i ránt i é rdek lődés t j e -
lenti az a s z á m o s külföldi lá togató , könyvtáros s z a k e m b e r e k , kutatók, akik a 
Könyvtárat f e lke res ték . Az 1980. év látogatói közül csak k i ragado t t pé ldaként e m -
lítendő meg a külföldön élő m a g y a r s z á r m a z á s ú könyvtárosoknak a l á toga tása , akik 
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a s z á m u k r a rendezet t konferenciával kapcsolatos budapest i tar tózkodásuk alatt 
meglátogat ták az Akadémiai Könyvtára t . Többen közülük személyes munkakapcso-
latban állnak a Könyvtár ra l , és lehetőség nyilt a r r a , hogy az őket é rdek lő r é s z -
legek vezetőivel p rob lémáika t , j avas la ta ika t , k ívánságaikat megbeszé l j ék . 
A különböző szaktudományok spec ia l i s tá i hosszabb, rövidebb ideig ku ta tás c é l -
jából ke res ik fel a Könyvtárat , ahol az alapgyiijtemény anyagát kívánják használni , 
vagy a speciál is különgyüjtemények felbecsülhetet len é r t ékű anyaga alapján akarják 
kuta tásaikat folytatni . 
A Könyvtár 1980. évi látogatóinak névsorá t a 10/b táb láza t ö s szegez i . 
A Könyvtár nemze tköz i kapcsolatainak sorában eml í tendő meg a nemzetközi s z e r -
vezetekben való t a g s á g a . Intézményként tagja a Nemzetközi Dokumentációs Szövet-
ségnek (FID), va lamint az Or ien ta l i s t a Könyvtárosok Nemzetközi Szövetségének 
(IAOL). Az intézményi tagság mel le t t a Könyvtár s z á m o s munkatársa egyénileg t ag -
j a , s zaké r tő j e , f o lyó i r a t s ze rkesz tő j e , fo lyó i ra t sze rkesz tő bizottsági t ag j a különböző 
nemzetközi fórumoknak. A munkatársaknak a különböző nemzetközi szerveze tekben 
való tagságát , a különböző tes tüle tek tevékenységében való részvé te lé t a 11. számú 
táb láza t foglalja ö s s z e . 
AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
A Levéltár 1980. évi munkáját az e lő re meghatározot t munkatervi feladatok és a 
je lentkező napi igények alapján végezte . Folytatta az Akadémia különböző hivatali 
s z e r v e i és intézményei i ra tanyagának begyűjtését és azok rendezésé t , l evé l tá r i 
fe ldolgozását , va lamin t a kutatók k i szo lgá lásá t . Gyarapí to t ta különgyüjteményeit , 
a rch ivá l ta fénykép- és hanganyagát, végezte az in formác iós szo lgá l ta tás t , és ellátta 
a működésével kapcsola tos s z e r v e z é s i és r ak t á rozás i fe ladatokat . 
Az olvasószolgálat i munka je lentős r é szé t az akadémiai intézmények ál ta l ko ráb -
ban átadott iratanyagoknak k é r é s r e való v i s s z a k e r e s é s e , r ende lkezés re bocsá tása 
és reponálása képez t e . Az igények kielégi tése maradék ta lan volt. 
A levél tár i á l lomány 1980. december 31-i állapot s z e r i n t : i ratanyag 1052.08 fm, 
fényképanyag 8 .785 db, hanganyag 877 ó r a (280 db t e k e r c s , 504 fe lvétel ) . 
Je lentőségénél fogva eml í t é s t é r d e m e l az 1980 októberében Zalaegerszegen a 
Művelődési Min i sz té r ium sze rvezésében megtar tot t l evé l t á r i igazgatók és vezetők 
o r s zágos é r t ekez le t e , amely a VI. ötéves tervvel összefüggésben körvonalaz ta a 
so ron következő l evé l t á r i feladatokat és elvi koordináló utmutatást adott az á l t a l á -
nos és a szaklevé l tá rak további tevékenységéhez. 
A Levéltár gyűjtöt te és rendez te az előző évekhez hasonlóan az akadémiai t á r -
sadalomtudományi kutatás j e l en téseke t . 
c 
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KÖZÉPKORI HUNGARICUM-KUTATÁSI PROGRAM 
A Könyvtár ke re t ében több olyan munkaközösség tevékenykedik, melynek műkö-
d é s é h e z a rendes köl tségvetésen kivül a központi kuta tás i alapjából az Akadémia 
megha tá rozo t t c é l r a é s időre s z e r z ő d é s e s alapon anyagi támogatás t nyú j t . Az e lső 
ilyen munkacsoport az 1978 második felében alakult Középkori Hungar i cum-Kuta tó -
c s o p o r t , melynek c é l j a a tör ténelmi és kulturál is emlékeink f e l t á r á s á t célzó m u n -
ka ke re tében a m a g y a r o r s z á g i e r e d e t ű , illetve m a g y a r vonatkozású középkori kó -
dexek é s nyomtatott müvek fe lku ta tása . A kódexkatalógusok alapján megtör tén t azok-
nak a kódexeknek a l e i r á s a , melyek m a g y a r vonatkozásuk miatt a kuta tás alapjául 
szo lgá lha tnak . E munkálatok során á t n é z é s r e kerül t 287 kötetkata lógus, több mint 
300 köte t folyóirat és néhány közgyűjteményben ő rzö t t speciá l is hagya ték . A munka 
e redményeként e lkészü l t 711 végleges , 319 ideiglenes cédula, va lamin t e lveszet t 
könyvekre vonatkozó adatokat t a r t a l m a z ó 1.030 cédu la , összesen tehát 2 .060 t é t e l . 
A munkacsoport 3 munkatársból á l l . Az év folyamán Csapodi Csaba , a munkacso-
por t veze tő je e kuta tásokkal kapcsola tban négyhetes o lasz tanulmányúton vett r é s z t . 
A munka gyorsabb e lőrehaladásá t gá to l j a megfele lő nye lv i smere t t e l (középkori 
latin) rendelkező s zakemberek hiánya. 
INFORMATIKAI ÉS TUDOMÁNYELEMZÉSI KUTATÁSI PROGRAM 
Az MTA Könyvtárának 1980. év re ki tűzött p r o g r a m j á n a k megfe le lően konszol idá-
lódott a t e rmésze t tudományi gépi s z a k i r o d a l m i in formác iós r e n d s z e r és szolgál ta tás 
m ű k ö d é s e . Ezt az e c é l r a létrehozott Főosztály (ITKF) lá t ja e l . A r e n d s z e r ins ta l l á -
l á sa az ISI három szakemberének min tegy egy hónapos részvé te léve l az év m á r c i u -
sában megtör tén t . Szé leskörű i s m e r t e t é s i kampány és k í sé r l e t i s zo lgá l t a t á s k e r e t é -
ben a r e n d s z e r az o r s z á g kuta tás i - é s f e j l e sz t é s i s zakembere inek t é r í t é s m e n t e s e n 
ál l t r ende lkezésé re és az év utolsó negyedévében megtör tén t az á t t é r é s e lőkész í tése 
a k í s é r l e t i r ő l (ingyenes) az 1981. j a n u á r j á t ó l kezdődő ü z e m s z e r ü , t é r í t é s e s s zo lgá l -
t a t á s r a . Rendkívül s z e r é n y keretek közöt t és j á ru lékosan megkezdődött a gépi s z a k -
i r o d a l m i információszolgál ta tás néhány tá rsada lomtudományi t émakörben i s . E lkezd-
te r e n d s z e r e s e n működésé t és s z á m o s olvasó szak i roda lmi v i s s z a k e r e s é s i igényét 
e l ég í t e t t e ki a Könyvtár informatikai o l v a s ó t e r m e . Ennek különösen a t á r s a d a l o m t u -
dományi és a humán terüle teken van és lesz j e len tősége . 
A gépi szak i roda lmi rendszer i s m e r t e t é s e azt a cé l t szolgál ta , hogy az akadémi -
kusok , levelező tagok, tudományok d o k t o r a i , továbbá a fe lsőokta tás i in tézmények, 
kutatóhelyek és t e r m e l ő üzemek é rdek lődésé t fe lkel tsék a szolgá l ta tások i r án t . Ezt 
a cé l t szolgálták a h a z a i szaksaj tóban közzétet t népsze rüs i t ő cikkek (pl . Orvosi H e -
t i lap , Könyvtári F igyelő) . 
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Az egészségügyi t e rü l e t r é s z é r e az OOKDK-val való együttműködésben ö s s z e -
sen 3000 i smer te tő anyag került s z é t k ü l d é s r e . Ezek az i smer te tők részben l e í r á -
sok , részben k í s é r l e t i jellegű s t a n d a r d témafigyelők (ASCATOPICS) vol tak. 
1. táblázat 
I s m e r t e t ő tevékenység: 
Az i smer t e tő anyagokat 
Cél ja kapták 
A/ A gépi SCI szolgál ta tások Természe t tudományokka l 
m e g i s m e r t e t é s e foglalkozók: 
1 . / akadémiai r e n d e s és l e -
velező tagok 
2 . / tudományok doktora i 
3 . / akadémiai intézmények 
vezetői 
4 . / akadémiai és egyetemi 
könyvtárhálózat 
5 . / egyetemek vezetői 
Összesen: 1 .200 
Az A/ 1 -5 . pontoknak meg-
fe le lően, de a t e r m é s z e t -
é s társadalomtudományok 
te rü le tén egyarán t , továbbá 
o r s zágos ha táskörű könyv-
t á r a k 
Összesen: 1 .800 
Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanit ies C i -
tat ion Index, Index to Scientific Reviews, Index to Scientific and Technical 
P roceed ings , Index to Social Sciences and Humani t ies P roceed ings , Index to 
Book Reviews in the Sciences. 
B / Az informatikai o lvasóte-
r e m t e r m é s z e t - és t á r s a -
dalomtudományi indexek4" 
rendszerének m e g i s m e r t e -
t é s e 
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A 3000 i s m e r t e t é s r e 1118 (a c ímzet tek 37 % -a) igénylés é rkeze t t . 
2. táblázat 
A t é r í t é smen tes gépi szak i roda lmi in formációs szolgá l ta tásokat igénylő személyek 
számának a lakulása : 
Hónap 
Összes 
fő 
Növekmény 
fő 
1979. december 31- ig 155 155 
1980. január 382 227 
február 617 235 
márc ius 741 124 
ápr i l i s 864 123 
május 939 75 
junius 958 19 
julius 1003 45 
augusztus 1058 55 
szep tember 1113 55 
október 1118 5 
3. táblázat 
A gépi szaki rodalomfigyelő szolgál ta tásokat igénybevevő személyek főhatóságok 
s z e r i n t i megosz lása : 
Felhasználó 
Főhatóság fő % 
EGESZSEGÜGYI MINISZTÉRIUM 
Egyetemek 
Kórházak 
Egyéb intézmények 
Egyéni fe lhasználók 
MTA KUTATÓINTÉZETEK 
MÜVELÓ'DÉSI MINISZTÉRIUM 
Egyetemek 
Főiskolák és egyéb oktatási intézmények 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI 
MINISZTÉRIUM 
Egyetemek 
Kutatóintézetek 
Egyéb intézmények 
KÜLÖNBÖZŐ TÁRCÁK 
Üzemek, vál lalatok 
Kutatóintézetek 
Egyéb 
228 
171 
141 
15 
206 
132 
24 
49 
11 
12 
46 
39 
44 
49 ,6 
18,4 
13 ,9 
6 , 5 
11,6 
2 0 , 4 
1 5 . 3 
12 ,6 
1 . 3 
18 .4 
11 ,8 
2,1 
4 , 4 
1 , 0 
1.1 
4 , 1 
3, 5 
4 , 0 
1118 fő 100% 100% 
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A heti gépi szaki roda lmi szolgá l ta tás négyfé le volt: 
A/ Folyói ra t t a r ta lomjegyzék figyelés 
(közel 3600 t e rmésze t tudományi é s 160 tá rsadalomtudományi fo lyó -
i r a t r a vonatkozóan) 
B / Témaf igye lé s 
1 . / Nagyobb t é m a k ö r ö k , u . n . s t a n d a r d profilok s z e r i n t : 
ASCATOPICS (400 te rmésze t tudományi és 41 t á r sada lomtudomány i 
témában) 
2 . / Személyes igények szer in t : ASCA 
C/ Pub l ikác iós tevékenység, i l l . idézet tség figyelése 
Az ango l szász "Science" fogalom több olyan t éma teri i letet is t a r t a l m a z , ame ly 
Európában tá r sada lomtudománynak számi t . Ilyen módon l ehe tőség nyilt az A / pon t -
ban 160 tá r sada lomtudományi folyóirat f i g y e l é s é r e is . 
A heti ASCATOPICS sza lagok az ISI t e l j e s , t e rmésze t tudományi és t á r s a d a l o m -
tudományi fo lyói ra tbáz isa (5200 folyóirat! a l ap ján készülnek. 
Ez lehetővé te t te 41 tá rsada lomtudományi témában is a s zak i roda lomf igye l é s t 
122 fő t á r sada lomtudós r é s z é r e . 
4. t áb láza t 
ASCA ( szemé lyes t émaf igye lés , folyóirat t a r t a lomjegyzék f igye lés és i d é z e t t s é g -
figyelés) és ASCATOPICS het i szolgá l ta tásokkal ellátott s zemé lyek számának a l a -
kulása: 
Hónap ASCA (fő) ASCATOPICS (fő) 
márc ius 258 258 
ápr i l i s 517 445 
május 584 605 
junius 722 783 
julius 751 792 
augusztus 766 788 
szep tember 837 844 
október 883 845 
november 883 837 
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5. táb láza t 
A beé rkeze t t és t e l j e s í t e t t gépi s zak i roda lmi információs igények t ípusonkénti 
megosz lása : 
Informat ikai s z o l g á l -
ta tás t ipusa 
Igények s z á m a 
b e é r k e z e t t te l jes í te t t 
ASCATOPICS (profil) 
ASCA (profil) 
Publ ikációs tevékenység és 
idézet tségf igyelés (fő) 
Folyóirat t a r t a lomjegyzék 
figyelés (db) 
3836 
514 
881 
6879 
1141 
374 
881 
6879 
Az ASCATOPICS témákból a szolgál ta tás t személyenként 1, legfeljebb 2 t é m á -
r a kellett a k í s é r l e t i időszakban kor lá tozni . 
Az ASCA szemé lyes t émaf igye lé s gépi ke re sőp ro f i l j a inak e lkész í tése különösen 
munkaigényes . Ezér t a p ro f i l s ze rkesz tők s z á m á t három főrő l négyre kellett á t m e -
neti leg növelni . 374 uj ASCA keresőprof i l ké szü l t el , ebből 34 az OOKDK-val 
együttműködésben. A kapac i tás ko r l á tozo t t ságá ra való t ek in te t t e l , e l sősorban azon 
igénylők ASCA m e g r e n d e l é s e maradt k ie lég í te t len , akik valamilyen m á s f a j t a 
szolgá l ta tás t is igénybe ve t t ek . Igy 11 fő egynél több ASCA témaf igyelés i i g é n y é -
ből mindössze egyet , 13 fő ASCA igényei he lye t t más szolgál ta tás t ípus t kapo t t . Az 
OOKDK-hoz befutot t nagy s z á m ú igény k ie lég í téséné l is ez az elv é rvényesül t . 31 
fő r é s z é r e m á s szo lgá l t a t á s - t ipus került a j á n l á s r a . Az OOKDK-ban ugyancsak 
fennálló kor lá tozot t p r o f i l s z e r k e s z t ő i kapac i tás miat t az ott igényelt 31 db ASCA-
prof i l a k í s é r l e t i időszakban nem készülhetet t e l . 
Az igényelt publikációs tevékenység és fo lyói ra t t a r t a lomjegyzék f igyelések 
(közel 900 fő és 7000 folyóirat) maradékta lanul meg tö r t én tek . 
A jelentős sze l l emi és anyagi befektetés mia t t a k í sé r l e t i időszakban az ASCA 
és az ASCATOPICS szo lgá l t a tás hetenként vál takozva t ö r t é n t . A szolgál ta tások 
összmennyiségérő l néhány szemlé l t e tő adat: 
számi tógépre vitt ö sszes k é r d é s e k száma: 26 .314 db 
felhasznált gépidő: 260 óra 
kinyomtatott és szétküldött p r i n t e r papir 111 .200 oldal 
postázott bor í t ék 21. 950 db 
ö s s z e s , feldolgozott de sc r ip to rok száma 
(indexing t e r m s ) 22 ,818.420 db 
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Az informat ika i o lvasó te rmet 390 a lka lommal vették igénybe. 
A t é r í t é s m e n t e s k í s é r l e t i szo lgá l ta tás ró l az 1981. évi t é r í t é s e s s z o l g á l t a t á s r a 
való á t t é r é s e lőkész í t é se 1980.augusztusában kezdődött . (A dí j té te leket L . 6 . t á b -
lázatban) A t é m a f i g y e l é s r e megrendelhető t émák s z á m a az 1980. év során e l k é -
szí te t t 200 db un. "áthúzódó ASCA" témáva l bővül t . A tá rsada lomtudományok t e -
rületén 41 ASCATOPICS-on és 160 folyóirat f igyelésén kivül a pszichológia é s a 
psz ich iá t r i a t e rü le tén ASCA témát és idéze t t ségf igyelés t is lehet rendelni . Az 1981. 
évi szo lgá l ta tás -k íná la to t 1118 fő k í sé r l e t i fe lhasználói , továbbá nem akadémia i 
kutatóintézetek vezetői , t e rvező vál lalatok, egyetemi tanszékek és egyéb ok ta t á s i 
intézmények kapták meg , további 1100 munkahelyen . 
Nem é r t ék te len m á r itt jelezni az 1981. évi e lőf ize téses adatokat . 1981. j a n u á r 
30-ig 407 fő (az é r t e s í t e t t ek 18%-a) f ize te t t elő a gépi s zo lgá l t a t á sokra , mintegy 
3 .2 mi l l ió for int é r t ékben . Ezek közül 217 fő m á r a k í s é r l e t i időszakban is i gény-
be vette a szo lgá l t a t á soka t . 
6. táblázat 
Á R J E G Y Z É K 
az MTA Könyvtára Science Citation Index (SCI) Heti Gépi Szakirodalomfigyelő 
Szolgáltatások 1981. évi e lőf ize téséhez 
A . / Folyói ra t t a r t a lomjegyzék figyelés 
I . Át lagos folyóiratok 
II. Kiemel t folyóiratok 
Néhány nagyobb t e r j ede lmű , gyakrabban m e g -
jelenő folyóira t t a r ta lomjegyzékének f igyelése 
több gépidőt , munkát , s tb . igényel , e zé r t éves 
e lő f ize tés i á r a is magasabb az un. át lagos 
fo lyói ra tokénál . 
B . / Témaf igye lés 
I . ASCATOPICS 
A természet tudományokból kb . 400, 
a társadalomtudományokból 41 
II. ASCA 
1 . / Uj ASCA téma 
2 . / Áthúzódó ASCA 
Az 1980. év folyamán m á r futtatott 
ASCA témák 
C . / Publ ikác iós t evékenység- , i l l . idézet t ségf igyelés 
I. Szerzők és intézmények publikációs tevékenységé-
nek , i l l . idézet tségének f igyelése 
II. Megadott közlemény idézet tségének f igyelése 
Eves e lő f i ze té s i 
á r F t - b a n 
300. - / f o l y ó i r a t 
500. - / f o l y ó i r a t 
4.500. - / p r o f i l 
6 . 2 0 0 . - / p r o f i l 
5 . 2 0 0 . - / p r o f i l 
200. - / n é v 
400. - / k ö z l e m é n y 
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Az ASCA/ASCATOPICS r e n d s z e r gépi ü z e m e l t e t é s é t külön egység látta el (Szá -
mítás technikai é s R e n d s z e r s z e r v e z é s i Csopor t ) . A r endsze r t működtető s o f t w a r e -
ben fellépő és h iba j e l zé s t nem adó zavarok e l h á r í t á s a is ide t a r t oz ik . Több, a m u n -
kát megkönnyítő kisegí tő számi tógépes p r o g r a m készül t e l . F e l é p í t é s r e kerü l t a 
megrendelők s z e m é l y e s adatait t a r t a lmazó gépi f i l e , és p rog ramok készültek t a r -
ta lmának különfé le formában tö r t énő k i í r a t á s á r a (pl. e l lenőrző gépi l i s ták, gépi 
nyomtatású p o s t a i cimkék s tb . ) Elkészültek az ASCA/ASCATOPICS r e n d s z e r 
pr intout jaihoz a kimutatásokat végző programok i s . 
A BMDP s t a t i s z t i k a i p rogramcsomagga l c l u s t e r analízist végeztek tudomány-
e lemzés i v izsgála tokhoz . 
A Tudománypoli t ikai Bizot tság megbízásából e l emzés készül t a magyar t e r m é -
szet tudományi , o r v o s i , műszaki és mezőgazdaság i kutatóintézetek 3 éves p u b l i -
kációs t evékenységérő l . Ezt a " 8 5 hazai kutatóintézet 1976-1978 közötti pub l iká -
c iós tevékenységének tudománymetr ia i e l e m z é s e " c . kutatási j e len tés t a r t a l -
m a z z a (megjelent zár tkörű t e r j e s z t é s b e n 150 számozot t példányban). 
"Nemzetközi t e rmésze t tudomány i folyóiratok szerkesz tőbizo t t ságának ö s s z e t é -
t e l e " témában k b . 300 nemzetközi t e rmésze t tudomáiy i folyóirat s z e r k e s z t ő b i z o t t -
s á g a össze té te lének s ta t i sz t ika i e lemzéséve l a tudományos publikálás " k a p u ő r e i -
nek" (gatekeepers) s t r uk tú r á j á t , valamint a publ ikációs tevékenységben elfoglal t 
szerepének v i z sgá l a t a folyik. 
Kidolgozás a la t t áll a kutatók publikációs tevékenységének egy uj matemat ika i 
mode l l j e . Előkész í tésben pedig az ISI sof tware tudománymet r ia i r é szének az 1981. 
I . negyedévében tö r t énő in s t a l l á l á sa . 
Az MTA F ő t i t k á r a kezdeményezésé re megtör tén tek az e lső lépések az "MTA 
központi publ ikációs adatbank" f e l á l l í t á sá r a . 
Két je lentősebb tanulmány, i l l . kötet ö s s z e á l l í t á s a készült e l . Az egyik "The 
Growth of Modern Analytical Chemis t ry as Ref lec ted in the Sta t i s t ica l Evaluation 
of its Subject L i t e r a t u r e " c i m m e l az analit ikai kémia i tudománymetr ia eddig e l é r t 
e redményei t fog la l j a össze és az Egyesült Ál lamok-be l i "CRC Cr i t ica l Reviews 
on Analytical C h e m i s t r y " c . folyóiratban jelenik meg 1981-ben. A másik "A t u -
domány, mint a m é r é s tárgya; Tudománymetr ia i kutatás Magyarországon" a 
Könyvtár 1981-ben induló " In format ika és Tudománye lemzés" c imü soroza tának 
e l s ő köteteként lá t napvilágot. Az ITKF gondozásában jelent meg a szovjet V . V . 
Nalimov és Z . N . Mulcsenko Tudománymetr ia c . könyvének fo rd í t á sa az Akadé-
mia i Kiadó "Korunk Tudománya" c . so roza tában . 
Az ITKF gondozásában s z e r k e s z t i k a "Sc i en tome t r i c s " c . nemzetközi fo lyó-
i r a to t . 1980-ban 6 s zám jelent m e g , amelyek közül a 2. kötet 5 - 6 . száma a 
"Science Ind ica to r s : Implications for Research and Policy" témából válogatott 
közleményeket t a r t a l m a z o t t . 
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MAGYAR TÖRTÉNETI NÉVTÁR PROGRAM 
Ugyancsak az MTA központi kutatási a lap jából támogatott kuta tás i t é m a m u n k á -
latai a t e r v e z e t t fo r rások , e lsősorban Szinnyei József: Magyar irók élete é s m u n -
kái c . mü a lap ján , valamint Gulyás Pál é l e t r a j z i adat tárának a fe lhaszná lásáva l 
folytak. 
Az 1979 juliusában megkezdet t adatgyűj tés alapján az anyag 1980 végén 30.346 
nevet t a r t a l m a z o t t , s ezekhez a nevekhez 82 .844 f o r r á s a d a t t a r tozo t t . A f e l t á r á s 
során több mint 12.000 cédu la készült a zok ró l a s zemélyekrő l , akiknek a korábbi 
é l e t r a j z i fo r rásokban adata ik hiányosak voltak és azok k i e g é s z í t é s r e s z o r u l n a k . 
E k u t a t á s s a l összefüggően egy közel f é l éves fe l táró munkával ese t tanulmány ké -
szült Gu lyás P á l befe jeze t len é le t ra jz i ada t tá rának az MTA Könyvtár K é z i r a t t á r á -
ban cédulaformában őrzö t t anyagáról , azza l a cél lal , hogy milyen formában l ehe t -
ne az anyagot a tudományos kutatás s z á m á r a szélesebb körben is ha sznos í t an i . 
1848-49 . ÉVI SZABADSÁGHARC SAJTÓVISSZHANG PROGRAM 
E tárnával foglalkozó akadémiai t ámoga tá sú munkaközösség tevékenységét 1980 
m á r c i u s á b a n kezdte m e g . 
Az évi munka a még e lőzetesen a cen tená r ium idején gyűjtöt t anyagnak a r e n d e -
z é s é r e , fe ldolgozására i rányul t . A m á r összegyűjtöt t anyag fotomásola tokból , k i -
gépelt és kézze l k imásol t cikkekből á l l . A szövegek fe ldolgozása nye lv t e rü l e t en -
ként indult meg. Fe ldo lgozás ra kerül t 44 f ranc ia folyóirat t e l j e s egészében k é z -
i ra tos c ikkanyaga. A feldolgozó munka s o r á n számos s zövegé r t e lmezés i p rob léma 
t i s z t ázódo t t . 
Az o s z t r á k folyóiratokból gyűjtött anyag kéziratos r é s z e k b ő l , alig o lvasha tó , 
ros szu l gépel t cikkekből és fotókópiákból á l l . A válogatás 9 osz t rák fo lyó i ra t a lap-
ján t ö r t é n t . Az anyagban szerepelnek az eseményekről rövid magyar t a r t a l m i k i -
vonatok i s . 
Az angol szövegek gyű j t é se a fotokópián meglévő Daily News c . fo lyóira tból és 
az ugyancsak fotomásolatban r e n d e l k e z é s r e álló amer ika i New York Daily Tribüné 
alapján t ö r t é n t . 
Az összegyűj tö t t anyag t e r j ede lme 1149 oldal. A munka következő f á z i s a m á r a 
további gyűj tőmunkára a hiányok f e l t é rképezésé r e i rányul . 
/ 
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A KÖNYVTÁR SAJTÓVISSZHANGJA 
A Könyvtár a magyar tudományos élet s z e r v e s részekén t , mint a magyar k u l -
turá l i s mult ő r z ő j e , mint a kuta tás modern igényeinek a k ie lég í tő je , különböző v o -
natkozásban gyakran s z e r e p e l t a napisaj tó , a folyóiratok h a s á b j a i n . 
Az év folyamán a legnagyobb nyilvánosságot a gépi s zak i roda lmi információs 
r endsze r beveze tésével és működtetésével kapcso la tos ké rdések kapták. Több s z a k -
mai , szaktudományi fo lyó i ra t , a napisaj tó foglalkozott ezzel a vá l la lkozássa l , hogy 
a szakemberekke l , a kutatókkal m e g i s m e r t e s s é k a szo lgá l t a t á s sa l kapcsolatos l e -
hetőségeket , a lehetőségek ú j s z e r ű s é g é t és m é l y s é g é t . 
A Könyvtár hagyományos szolgál ta tása iva l kapcsola tos vé lemények is e l hangzo t -
tak, a Könyvtár használói s a j á t tapaszta la ta ikat mondták e l , hogy mit jelent s z á -
mukra a könyv, a könyvtár , s a könyvtárak között az Akadémiai Könyvtár g y ű j -
teménye. 
A Könyvtár muzeál i s é r t é k e i r e való h iva tkozás , azoknak r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e 
gyakori ese t a napisa j tóban, a kul turál is fo lyóira tok hasáb ja in . Főleg a K é z i r a t t á r -
ban és a Keleti Gyűjteményben őrzöt t r i tkaságok elevenedtek m e g az olvasók e lő t t 
az egyes s z e r z ő k tolla nyomán, vagy a szó s z o r o s é r te lmében a facs imi le k iadások 
s o r á n . Az egyes kiadók jóvoltából a Könyvtár egyedi , fe lbecsülhete t len ér tékei v á l -
tak igy közkinccsé . 
A Könyvtár kiadványtevékenységéről is több izben szó e s e t t , két önálló cikk f o g -
lalkozott a 20. évfolyamába lépe t t Tudományszervezés i Tá jékozta tóval , mely a t u -
dománypolit ika és tudománysze rvezés in formác iós fo r r á sakén t szolgál ta a m a g y a r 
tudomány ügyét . A folyóiratok hasábjain a Könyvtár kiadványainak i s m e r t e t é s é r e is 
több esetben s o r kerü l t , nyi lvánosságot kaptak a "Közlemények" valamint a " B u d a -
pes t Orientál Repr in ts" c . so roza tok egyes d a r a b j a i . 
A Keresz tu ry Dezső akadémikus "Hi res m a g y a r könyvtárak" c . sorozatának u t ó -
hangjaként foglalkozott a s a j t ó a sorozat é r t é k e l é s é v e l , igy ke rü l t s o r az Akadémiai 
Könyvtárat 1979. decemberében bemutató m ű s o r n a k a f e l e l even í t é sé re . 
A Könyvtárról a nap isa j tóban , a folyóiratokban megjelent cikkanyag b i b l i o g r á f i á -
já t a 13. s z á m ú melléklet fogla l ja össze , e me l l e t t s e s z e r i s e s z á m a azoknak a 
cikkeknek, i smer t e t é seknek , o lvasói leveleknek s t b . , amelyekben a Könyvtárra 
utalás tö r tén ik . Ezeknek dokumentációját is gyűj t i a Könyvtár . 
IV. ADATOK É S TABLÁZATOK 
1. GAZDÁLKODÁS 
l/a Költségvetés 
1979. évi 1980. évi 1980. évi 
Rovat Megnevezés tényleges eredet i módosított tényleges 
fe lhasználás e lő i rányza t fe lhaszná lás 
01 Béralap 8. 116 .3 8 .077 .0 10 .364 .2 9. 308. 7 
02 Egyéb s z e -
mélyi 990 .9 795.0 1 . 9 4 8 . 5 1. 506. 1 
03 Fennta r tás 13. 609 .2 10.364.0 20 .131 .2 18. 338. 8 
04 Működési 
kiadás 637 .8 550.0 987.0 987. 7 
05 B e s z e r z é s 3. 437 .2 3 .200 .0 4 . 6 0 6 . 0 4 . 603. 8 
06 Feluj i tás 277 .0 - 330.5 330. 5 
27. 068 .4 22 .986.0 38 .367 .4 35. 075. 6 
Az e r ede t i e lő i rányzat részben s a j á t hatáskörű e lőző évi maradványok 
m i a t t , részben pótjavadalom mia t t az alábbiak s z e r i n t módosult: 
előző évi módosí tot t 
maradvány e lő i rányza t 
Könyvtár 152.0 5 . 3 6 9 . 1 28. 507.1 
I T K F 1 .031 .9 7 .394 .0 8 . 4 2 5 . 9 
Középkori fo r r á sku ta t á s 103.4 94.0 197.4 
Magyar tör ténet i névtár 49 .5 128. 0 177.5 
1848-49.évi szabadságharc 
sa j tóv i s szhang ja 200.0 200.0 
Munkabér k iegész í tés 529.0 529.0 
F e l u j i t á s 330 .5 
38 .367 .4 
1 /b Beruházás 
1980. évben megkezdődött a törökbálint i r a k t á r b e r u h á z á s a , illetve 
á l lványszerkeze tének s z e r e l é s e , va lamint az Arany J á n o s u . l . s z . 
ház lakásainak k iü r í t é se és lakóinak uj lakások b i z t o s í t á s a . 
Tárgyévi beruházások pénzügyi t e l j e s í t é s e : 
egyszámlá ró l 99 
Ál lami F e j l e s z t é s i Bank 
betétből 15 .739 
ö s s z e s e n : 15.838 e Ft 
A be ruházás témánként a következő: 
Törökbál int i r a k t á r b e r e n d e z é s r e 9 .110 e Ft 
Egyéb kisebb b e s z e r z é s e k r e 
Róbert Károly k r t . r ak t á r ál lvány 129 " 
Foto be rendezés i tá rgyak, i r a t t á r i állvány 72 " 
Arany J . u . 1. t e rvpá lyáza t 252 " 
Arany J . u . 1. épüle tszanálás 6 .176 " 
ITKF r é s z é r e szekrény 8 " 
" számológép 50 " 
" s z a l a g t á r 40 " 
Könyvtár r é s z é r e fo to tar tozék 1 " 
ö s s z e s e n : 15 .838 e Ft 
1 le Állóeszközök 
Könyvjóvár iással átvet t eszközök: 
KUTESZ-től Kamera 91 e Ft 
IBM Copier IR 2 .050 " 
Egyéb Volga személygépkocs i 154 " 
Ba rkas személygépkocs i 104 " 
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Könyvj óvá í r á s sa l á tadot t eszközök: 
B a r k a s személygépkocs i 104 e F t 
E ladás : Volga személygépkocs i 105 " 
Ál lóeszköz le i rás 
Rep rog rá f i a i gépek 2 db 42.6 e F t 
Ügyviteltechnikai gép 1 " 5 .3 " 
B e r e n d e z é s i és f e l s z e r e l é s i tárgyak 7 " 109.1 " 
Rak tá rbe rendezés 2 " 11.1 " 
1/d Felújítás 
A székházban lévő foto és kötészet i 
he ly iségek te l jes f e lú j í t á sa 226.7 e F t 
Gépkocs i c se r e NISA vegyes r ende l t e t é sű 103.7 " 
2. SZEMÉLYZETI ADATOK 
2/a Létszám 
főfoglalkozásúak ö s s z e -
állandó időszaki s e n 
Könyvtár M a g y . k o r t . ITKF Könyvtár fő 
1980. j a n . 1 -én a 
l é t s zám: 136 1 12 10 159 
évközi belépés 6 12 7 25 
évközi k i lépés 9 5 9 23 
1980 .dec .31 -én a 
z á ró l é t s zám: 133 1 19 8 161 
Részfoglalkozásúak 
m u n k a ó r a alapján 
v i s szaszámí to t t l é t -
s z á m a 1980. dec. 31. 12 2 14 
Részfogla lkozásúak 
tényleges l é t száma 25 4 29 
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2[b Végzettség, szakképzettség 
(1980 .dec .31-én ál lományban lévő főfoglalkozásúak) 
Tudományos fokozat, iskolai végze t t ség 1979 1980 
kandidátus 6 6 
e g y e t e m i , főiskolai végzet tség 94 96 
középiskola i végze t t ség 43 44 
a l sófoku iskolai végze t t ség 22 21 
Könyvtáros i szakképze t t ség 
fe lsőfokú szakképze t t ség 51 36 
középfokú szakképze t t ség 10 10 
Szakképzésben r é sz tvevők 
egye t emi képzésben különböző 
(nem könyvtári) szakon 3 2 
fe l sőfokú iskolai képzésben - 2 
középfokú könyvtárosképzésben 
2/c Besorolás, bérezés 
Az 1980 .dec .31 -én állományban lévő főfoglalkozásuakból e lőbbre 
s o r o l á s b a n r é s z e s ü l t 6 fő 
á t s o r o l v a 
nyelvpótlékot kapott 1 fő 
Egy f ő r e jutó éves á t l agbér 1980-ban 
Könyvtár 57.916. - Ft 
támogatott t é m á k 6 1 . 6 3 1 . - Ft 
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2/d Kitüntetésjutalmazás 
Kormányki tüntetésben r é s z e s ü l t 
Szoc ia l i s ta kú l turáér t ki tüntetésben r é s z e s ü l t 3 fő 
Kiváló munkáér t k i tünte tés t kapott 3 " 
Elnöki - fő t i tkár i d i c sé re tben r é s z e s ü l t 
Igazgatói jutalomban r é s z e s ü l t a t ö r z s -
gá rda tagok ju ta lmazásáva l együtt 
Könyvtár 121 fő 
ITKF 14 " 
támogatot t témák 1 " 
ö s s z e s e n : 4 0 1 . 3 4 9 . - Ft összegben 
ebből: 191.449. - Ft bé rmeg taka r í t á sbó l 
könyvtá r i t e v . t e r -
hé re 
209. 900. - Ft j u t a lomkere t t e r h é r e 
140. 500. - Ft Könyvtár 
69. 400. - F t támogatot t 
témák 
t e r h é r e 
T ö r z s g á r d a tagságér t ju ta lomszabadságot 
kapott 13 fő 
Jub i l eumi jutalomban r é s z e s ü l t 6 " 
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3. ÁLLOMÁNY, GYARAPODÁS 
á l lomány 1979. évi 1980. évi á l lomány 
Dokumentum 1979.XII . g y a r a p o - g y a r a p o - 1980.XII . 
31-én dás dás 31-én 
könyv 850. ,119 13. 950 13. 794 863. 913 
per iod ika 226. ,955 5. 904 6. 018 232. 973 
k é z i r a t 423. ,296 11. 664 22. 105 445. 401 
mik ro f i lm 18. ,059 640 520 18. 579 
1. 518. ,429 32. ,158 42. 437 1 .560 . 866 
3/a Gyarapodás szakok szerint 
% 
Szakcsopor t könyv periodika 
1979 1980 1979 1980 
001 tudománys z e r v e z é s 0 , 1 0 , 3 - -
0 .2 általános müvek , va l -
lás tör téne t 5 , 7 5 , 6 17, 7 11 ,9 
1 fi lozófia, p s z i c h o -
lógia 3 , 7 3, 5 4, 8 2 , 8 
3 t á r s adalom tudományok 9, 5 9 , 2 6, 9 12 
5 te rmésze t tudományok 11 ,2 12 ,6 27, 3 32 ,8 
6 a lkalmazot t tudományok 4 , 0 4 , 2 7, 0 6 , 4 
7 művészetek 3 , 3 3 , 1 3, ,2 2 , 7 
80 nyelvtudomány 5 ,9 7 ,6 6, ,7 8 , 9 
809 o r ien ta l i sz t ika 10 ,9 9 , 0 7, 6 6 , 5 
82 i rodalomtudomány, 
szép i roda lom 2 9 , 5 3 0 , 5 8, ,4 7 ,8 
9 fö ldra jz , r é g é s z e t , 
tör ténet tudomány 16 ,2 14 ,4 10, ,4 8 , 2 
100,0 100 ,0 100,0 100 ,0 
3/b Gyarapodás eredete 
(egység) 
n é p i d e m . o r - -
Magyarország Szovjetunió , , egyéb külf . Összesen 
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 
könyv 3.278 3. 761 2.316 1. 905 
"T 
1. 796 1. 491 6. 584 6 .637 13.974 13.794 
per iodika 753 739 887 1. 005 1. 174 1. 348 3. 102 2.926 5.916 6.018 
kéz i ra t 11.664 22. 105 - - - - - - 11.664 22.105 
mikrof i lm 548 485 24 - 5 8 63 27 640 520 
Összesen 16.243 27. 090 3.227 2. 910 2. 975 2. 847 9. 749 9.590 32.194 42.437 
3/c Gyarapodás módja 
(egységek s z á m a csökkenés nélkül) 
könyv per iodika kéz i r a t mik ro f i lm összesen 
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 
vétel 4 .010 3 .801 1.199 1 .075 9 .300 20.995 60 10 14.569 25.881 
c s e r e 6 .323 5.838 4 .023 4 .253 - - 31 27 10.377 10.118 
kötelespéldány 2.680 3.129 607 616 - - - - 3.287 3 .745 
ajándék 620 489 87 74 2 .364 1.110 3 20 3.074 1 .693 
akad. kiadvány 276 464 - - - - - - 276 464 
sa já t előáll i tás 65 73 - - - - 546 463 611 536 
13.974 13.794 5.916 6.018 11.664 22.105 640 520 32.194 42.437 
3/d Nemzetközi kiadványcsere forgalma 
Viszonylat Kiadvány Küldött Érkeze t t 
f a j t a + 1979 1980 1979 1980 
könyv 739 723 3 .348 2.956 
Szovjetunió pe r iod ika 1.155 1.512 1 .377 1.449 
m i k r o f i l m 
- -
24 
-
Népi d e m o k - könyv 2.631 2.017 2 .061 2 .173 
ratikus o r - pe r iod ika 2.606 2.562 1 .363 1 .585 
szágok m i k r o f i l m 2 1 2 9 
Egyéb o r - könyv 1.478 2.401 2 .949 3.342 
szágok pe r iod ika 3.749 3.867 2 . 2 1 5 2.144 
m i k r o f i l m 10 18 3 13 
könyv 4.848 5.141 8 .358 8 .471 
Összesen pe r iod ika 7.510 7.941 4 . 9 5 5 5.178 
m i k r o f i l m 12 19 29 2 2 + + 
+ kötet , évfolyam, i l l .mi i 
++ továbbá 5 mii belföldi c s e r e 
3/e Nemzetközi kiadványcsere földrajzi megoszlása 
Cserekapcsola tok 1979-ben 86 állam 1609 intézményével 
1980-ban 86 állam 1624 intézményével 
E u r 6 o a 
28 á l l a m , 1166 intézmény 
Albánia 2 Lengyelország 85 
Anglia 72 Luxemburg 4 
Ausztr ia 46 Mal ta 1 
Belgium 49 NDK 48 
Bulgár ia 6 NSzK 131 
Csehszlovákia 40 Norvégia 11 
Dánia 13 O la szo r szág 142 
F innország 26 P o r t u g á l i a 7 
F r a n c i a o r s z á g 99 Románia 47 
Görögország 15 Spanyolország 53 
Hollandia 22 Svá jc 37 
Í ro r szág 5 Svédország 32 
Izland 3 Szovjetunió 76 
Jugosz láv ia 90 Vatikán Állam 4 
Á z s i a 
23 á l l a m , 181 intézmény 
Afganisztán 3 
Banglades 1 
Burma 1 
Ciprus 3 
India 34 
Irak 4 
Irán 4 
Izrael 7 
Japán 83 
Jo rdán ia 1 
Kina 6 
Koreai Közt . 1 
A f r i k a 
18 á l l a m , 37 intézmény 
Algéria 3 
Angola 2 
Dé l -Af r ika i Közt. 6 
Egyiptom 5 
Elefántcsontpar t 1 
Etiópia 1 
Fe l ső -Vol t a 1 
Ghana 1 
Guinea 1 
A m e r i k a 
15 á l l a m , 219 intézmény 
Argentin a 10 
Bolívia 1 
Braz í l i a 15 
Chile 5 
Costa Rica 2 
Ecuador 2 
Guyana 1 
Kanada 20 
A u s z t r á l i a , Ó c e á n i a 
2 á l l a m , 21 intézmény 
Ausz t rá l i a 17 
Uj Zéland 4 
Korea i NDK 3 
Libanon 3 
Mongólia 3 
Omán 1 
P a k i s z t á n 1 
Sikkim 1 
Szingapúr 1 
S z i r i a 3 
Thaiföld 1 
Törökor szág 13 
Vie tnami DK 3 
Marokkó 2 
Nigé r i a 2 
Szenegál 1 
Tanzánia 1 
Tunézia 4 
Uganda 1 
Z a i r e 2 
Z a m b i a 1 
Zimbabwe-Rhodes ia 2 
Kolumbia 6 
Kuba 9 
Mexico 5 
P e r u 3 
P u e r t o Rico 1 
USA 134 
Venezuela 5 
3/f Duplum és fölöspéldány kiajánlás 
1979 1980 
könyv 1-446 3 .275 
per iod ika 9 3 2 9 2 5 
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4. FELDOLGOZÁS 
4/a Könyvtári feltárás: címleírás, osztályozás 
c í m l e í r á s 
1979 1980 
o sz t á lyozás 
1979 1980 
m o d e r n könyv (mű) 12 .056 12 .350 12 .335 1 2 . 2 7 2 
p e r i o d i k a (féle) 155 130 104 60 
ke l e t i könyv (mű) 1 . 1 0 0 1 .100 1 .100 1 . 1 0 0 
ke le t i pe r iod ika 30 14 
- -
k é z i r a t (db) 11 .664 2 2 . 1 0 5 - -
r é g i könyv (mű) 1 . 4 9 0 678 - -
m i k r o f i l m (mű) 708 520 - -
per iod ikák r e t r o s p e k -
t ív fe ldo lg . (kötet) 1 . 8 8 7 3 .756 
4/b Katalógusépítés 
ka ta lóguscédu lák 
s o k s z o r o s í t á s a gépe l é se 
1979 1980 1979 1980 
m o d e r n könyv 
p e r i o d i k a 
k é z i r a t 
r é g i könyv 
m i k r o f i l m 
13 .544 15.804 
1 . 3 0 0 1 .200 
1 . 0 7 1 500 
14.032 
1 .049 
2 .431 
450 
1 5 . 8 0 4 
800 
5 . 6 2 0 
1 . 1 0 0 
Kata lóguscédulák b e s o r o l á s a 
központ i könyvkata lógusokba 
központ i p e r i o d i k a 
k é z i r a t k a t a l ó g u s o k b a 
r é g i könyvkata lógusba 
ke l e t i b e t ű r e n d e s ka ta lógusba 
m i k r o f i l m 
1979 
86 .149 
1 .049 
9 .000 
5 .954 
2.000 
5 .355 
1980 
91 .535 
800 
6.111 
4.808 
5 .000 
2 .500 
5. OLVASÓSZOLGÁLAT 
S/a Könyvtár használói 
(fS) 
Bei ra tkozot t olvasók s z á m a 
a Központi Olvasószolgálatnál 
a különgyüjteményeknél 
S/b Használók foglalkozás szerinti megoszlása 
% 
a Központi Olvasószolgálatnál : 
akadémikus , akadémia i leve-
lező tag 
egye t emi t anár , tudományok 
d o k t o r a , kandidátus 
egye temi oktató (docens , 
ad junktus , t aná rsegéd) 
tudományos kutató, a sp i r áns 
o r v o s , mérnök, pedagógus 
s z e r k e s z t ő , fo rd í tó , i r ó , 
ú j s á g í r ó 
könyvtár i kutató 
egye temi hallgató 
egyéb 
S/c Szolgáltatási alkalmak 
helybenolvasás kölcsönzés összesen 
Dokumentumfajta
 m 9 1 9 g Q l g ? 9 l g g 0 1 9 ? 9 1 9 g 0 
modern könyv 16. ,490 18. ,220 15. 048 15. 217 31. 538 33. 437 
periodika 6. ,465 7. , 200+ 301 354 6. 766 7. 554 
kéz i ra t , régi könyv 2. ,364 2. ,457 92 62++ 2. 456 2. 519 
keleti könyv, kéz i ra t , per iodika 2. ,750 2. ,848 1. 700 1. 910 4. 450 4. 758 
mikrof i lm 211 250 6 - 217 250 
28. ,280 30. 975 17. 147 17. 543 45. 427 48. 518 
periodika xeroxozta tás i alkalmak s z á m a 5.060 
fotoztatási alkalmak s z á m a 29 
++ fotoztatási alkalmak s z á m a 
xeroxozta tás i alkalmak s z á m a 
136 
80 
5/d Állományhasználat 
(egység) 
helybenolvasás kölcsönzés összesen 
Dokumentumfaj ta 
1979 1980 1979 1980 1979 1980 
modern könyv 31. ,135 35. ,460 16. ,551 17. ,278 47. 686 52. 738 
periodika 49. ,277 54. , 625 + + 614 585 49. 891 55. 210 
kéz i ra t , régi könyv 32. ,448 38. ,426 92 88 + 32. 54.0 38. 514 
keleti könyv, kéz i r a t , per iodika 8. ,612 9. 511 2. ,232 2. 260 10. 844 12. 131 
mikrof i lm 431 511 6 4 437 515 
121. ,903 138. 533 19. ,495 20. 575 141. 398 159. 108 
+ fotoztatás 1913 egység, 
xeroxozta tás 5.497 oldal 
++ per iodika xe roz ta t á s i alkalmak s z á m a : 5.060 
fotoztatási a lkalmak s z á m a : 29 
5/e Könyvtárközi kölcsönzés 
kölcsönadás kölcsönvéte l 
1979 1980 1979 1980 
belföldi viszonylatban 1.632 1 . 8 3 2 + 105 114 
külföldi viszonylatban 163 79 258 382 
1.795 1 . 9 1 1 363 496 
+ fo lyói ra tc ikk másolatok 3. 051 
5/f Köttetés 
kötés ( rég i , modern könyv, 
per iodika) saját 
kiadvány 
doboz, t éka és mappa 
készí tés 
számnyomás 
számozás 
kata lóguskar ton vágás 
a könyvtár 
s z á m á r a 
1979 1980 
6.199 6 . 0 8 7 
14 61 
400 660 
6 . 9 0 0 
200 ó r a 
akadémia i 
s ze rveknek 
1979 1980 
197 769 
40 21 
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6. DOKUMENTÁCIÓ, TÁJÉKOZTATÁS, BIBLIOGRÁFIA 
6/a Tudományszervezési dokumentáció 
1979 1980 
A re fe rá tumokban feldolgozott 
dokumentumok száma 402 588 
Ebből: 
s zemlében 
figyelőben 
híranyagban 
szak i roda lmi i smer t e t é sben 
171 
112 
65 
54 
366 
93 
35 
94 
A bibl iográf ia i rovatban közzéte t t 
tételek s z á m a 1 .719 2 .408 
A belső munka tá r sak r e f e r á l ó t e v é -
kenysége ( sze rző i ivben számí tva) 14 ,6 6 , 1 
Külső munka tá r sak r e f e r á l ó t e v é -
kenysége x ' ( szerzői ivben s z á -
mítva) 
32 ,4 7 7 , 9 
4 7 , 0 8 4 , 0 
X / /
 1980-tól a Tudományszervezés i 
Tájékoztatóban megje lent és a 
gyors t á j é k o z t a t á s r a kiküldött 
anyagok t e r j ede lmé t egyarán t 
t a r t a l m a z z a 
Ebből a T . T . -ben közzétett 
s z e m l e é s egyéb r e f e r á t u m 
bibl iográf ia 
belső e rőből készült idegen-
nyelvű anyag 
38 ,6 
6 , 6 
1 . 8 
3 7 , 5 
8 , 0 
2 . 1 
4 7 , 0 4 7 , 6 
6/b Tudományszervezési gyors tájékoztatás 
A szolgál ta tásban r é s z e s ü l ő 
sze rvek s z á m a 54 53 
A feldolgozott dokumentumok s z á m a 428 460 
Átlagos pé ldányszám 3 3 
A szo lgá l ta tás ö s s z t e r j e d e l m e 81 iv 84 iv 
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6/c Általános jellegű tájékoztató munka 
1979 1980 
í r á sos t á j ékoz ta t á s 
Szóbeli t á j ékoz t a t á s (bibl iográfiai 
u tmutatás , konzultáció, a n y a g -
ke re sés s t b . ) 
108 
26 
102 
21 
6/d Akadémikus bibliográfia 
Uj bib l iográf ia i felvételek s z á m a 3 .119 2 .748 
6 /e MISZON 
Kikiildve: 178 cikk ( r e f e r á t u m , szemle ) 
1 .228 annotált b ib l iográf ia i t é t e l 
Megjelent közös kiadványok s z á m a : 8 
Témakötetek: 
Voproszü t e o r i i i praktiki propagandü v l i t e r a t u r e szoc ia l i sz t i c seszk ih 
s z t r a n . Moszkva , 1979. MISZON. 214 p . 
Otrazsenie szoc ia l i s z t i c seszkogo obraza z s i zn i v hudozsesztvennoj l i t e -
r a t u r e . Moszkva , 1980. MISZON. 183 p . 
Kritika ideologii i praktiki m a o i z m a . C s a s z t ' I—II. Moszkva, 1980. 
MISZON. 279, 214 p. 
Szoc ia l i sz t i c seszka ja ku l ' t u r a i fo rmi rovan ie szoc ia l i sz t i cseszkogo 
szoznanija t r u d j a s c s i h s z j a . B r a t i s z l a v a , 1979. MISZON. 310 p. 
Obosztrenie obscsego k r i z i s z a kapi ta l izma na szovremennom étape . 
Moszkva, 1979. MISZON. 234 p. 
Bibl iográf iák: 
Szovmesztnüe naucsnüe t rudü ucsenüh szoc ia l i s z t i c seszk ih s z t r a n v 
oblaszt i obscsesztvenniih nauk . Ukazatel ' l i t e r a tu rü 1977-1979 gg. 
Moszkva, 1980. MISZON. 289 p . 
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Kri t ika szovremennoj burzsuaznoj ideologi i , r e f o r m i z m a i r ev i z ion i z -
m a . U k a z a t e l ' l i t e r a tu rü 1978 g. Moszkva , 1980. MISZON. 257 p . 
Ékonomicseszkoe i naucsno - t ehn ic se szkoe szo t rudnicsesz tvo s z t r a n - c s l e -
nov SZÉV i SZFRJU. Ukazatel* l i t e r a t u r ü 1978 g. C s a s z t ' I-III . 
Moszkva , 1979. MISZON. 285, 219, 228 p . 
INION-nal közös kiadvány: 
L . N . T o l s z t o j i v s z e m i r n a j a l i t e r a t u r a . Szbornik naucsno -ana l i t i c s e szk ih 
obzorov . Moszkva, 1980. INION. 256 p . 
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7. HÁLÓZATI ÉS MÓDSZERTANI MUNKA 
1979 1980 
Az akadémiai intézeti könyvtárak száma: 50 50 
Az ál lomány nagysága s z e r i n t : 
50 000 könyvtár i egységen felüli 5 5 
20 000 könyvtári egységen felüli 17 17 
10 000 könyvtár i egységen felüli 8 8 
5 000 könyvtári egységen felüli 10 10 
5 000 könyvtár i egységen aluli 10 10 
50 50 
Személyi e l lá to t tság: 
főfoglalkozású könyvtáros 145 143 
m e l l é k - és rész fog la lkozású 
könyvtáros 26 21 
171 164 
Könyvtáros szakképzet t ség: 
felsőfokú szakképze t t ség 72 97 
középfokú szakképze t t ség 51 40 
szakképze t t ség nélküli 48 27 
171 164 
Állománygyarapodás (feldolgozott egység): 
_ , . .. á l lomány 1980. évi 1980. évi állomány 
Dokumentumfaj ta
 1 9 7 9 < x n > 3 1 _ é n g y a r a p o d ó tö r l és 1980.XII. 31 -én 
könyv 711.390 23 .079 2.776 731.693 
folyóirat 279.542 13 .383 6.933 285.992 
egyéb dokumentum 292.100 12 .861 2.156 301.805 
összesen : 1 ,282 .032 49 .323 11.865 1,319.490 
1979 1980 
Ál lománygyarap í tás ra fe lhasznál t összeg: 28 ,507.070 F t 32,495.655 Ft 
8. REPROGRÁFIAI SZOLGÁLTATÁSOK 
Foto techn ika i s z o l g á l t a t á s o k 
F e l v é t e l e k s z á m a 
m i k r o f i l m 
k i s f i l m 
6x6 vagy 9x12 c m felvétel 
Másola tok s z á m a 
m i k r o f i l m - m á s o l a t (m) 
fotokópia (nagyi tás) db 
1979 1980 
186.460 157.552 
1 . 4 1 3 1.729 
874 773 
188.747 160.054 
4 . 1 5 5 14.737 
15 .074 11.919 
E lek t rosz t a t ikus g y o r s m á s o l a t 
g y o r s s o k s z o r o s i t á s s a l 
együtt db 1,022.100 955.355 
9. KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA 
Vitályos L á s z l ó — Orosz L á s z l ó : Ady-bibl iográf ia 1896-1977. Ady Endre ö n -
állóan megje len t müvei és az Ady- i roda lom. 2 .bőv .k iad . B p . 1980. 408 p . 
/ A z MTA Könyvtárának Közleményei . 9 ( 8 4 ) . / 
Kasan ta ta r i sche Volks l ieder . Auf Grund d e r Sammlung von Ignác Kunos. H r s g . 
von Zsuzsa Kakuk. Bp. 1980. 138 p . 
/Ke le t i Tanulmányok — O r i e n t á l Studies. 4 . / 
Egyének és csopor tok tudományos tevékenységének idéze te l emzés i é r t éke l é se . 
Metodikai u tmuta tó . Bp. 1980. 28 p . 
85 hazai kutatóintézet 1976-1978 közötti publ ikác iós tevékenységének tudomány-
me t r i a i e l e m z é s e . Bp. 1980. MTAK-TPB. 32 p . 
MTA Könyvtár Külföldi Gyarapodásainak J e g y z é k e . 1979. 4 . s z . , 1980. 1 , 2 , 
3 - 4 . s z . 
Tudománysze rvezés i Tá jékoz ta tó , 1980, 1, 2 , 3 -4 , 5, 6 . s z . 
ECSSID Bul le t in , 1980. 1 / 2 / , 2 / 3 / , 3 - 4 / 4 - 5 / . s z . 
Bulletin of the Csorna de Körös Symposium, 1979. 1 - 2 . s z . 
Analecta L inguis t ica , 1980. l . s z . 
A Könyvtár kiadásában meg je l en t munkák 
nyomdai ivszáma a következő 
ö s s z e s e n : 
ebből: 
sa já t s z e r k e s z t é s ű és n y o m á s ú 
saját s z e r k e s z t é s ű és külső nyomású 
külső s z e r k e s z t é s ű , sa já t nyomású 
szel lemi k iadású 
1979 1980 
261, 9 nyomdai iv 202 ,1 nyomdai iv 
1 7 9 , 9 124,8 
4 7 , 2 4 5 , 1 
9 , 2 11,8 
2 5 , 6 20 ,4 
10. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
10/a Külföldi kiküldetések, tanulmányutak 
61 
O r s z á g 
kiküldöttek 
s z á m a 
napok 
száma 
Akadémiai kiküldetés: 
Ausz t r ia 
Bulgár ia 
Csehszlovákia 
Jugosz láv ia 
Lengyelország 
NDK 
Olaszo r szág 
Szovjetunió 
Vie tnam 
8 
5 
17 
4 
3 
22 
30 
111 
17 
217 
Egyéb kiküldetés: 
Anglia 1 15 
Ausz t r i a 1 4 
Belgium 1 4 
Csehszlovákia 2 6 
F innor szág 1 90 
F r a n c i a o r s z á g 4 27 
Jugosz láv ia 1 6 
Lengyelország 1 6 
NDK 1 4 
NSZK 1 4 
Norvégia 1 31 
Svájc 1 6 
16 203 
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10/b Külföldi kutatók 
Abafáy .G. 
Ba r f i e ld , T. 
B h a l l a . M . 
B lüche r , J . 
B o r s o s Nóra 
Burgetova, J . 
Bus tya , A. E. 
Búzás , P . 
C h a u . N . T . 
C o c o , C . 
C s á k y . M . 
Csi l laghy, A. 
D e m e n y . S . P . 
F a d l , Abd el K a r i m 
Elobeid 
F i e d l e r o v a . M . 
F i g u s c h . S . 
F u t a k y . I . 
G e r s c h , W. 
Glück , E. 
G ö m ö r i . G . 
H a l á s z , M . 
H e i n e r m a n n . P . 
H o f f m a n n - P i n t h e r , E . 
Jankowski , L . 
J a r c s e k , F . 
Kabdebo, T . 
Kovács , G. 
K r a l i k . P . 
Kreu te l , F , 
Kulkin, A .N . 
L a a h s o v i r t a , H . 
Manzonetto, F . 
M a r c h i , G . P . 
M a r s ina, R. 
Matejovcová, S. 
N ö t e l . R . 
Is látogatók 
egye t emi tanár 
szoc io lógus 
á l l a m t i t k á r 
mérnök 
könyvtá ros 
osz tá lyveze tő 
tudományos kutató 
zene t aná r 
igazgatóhelyet tes 
egye temi hallgató 
t ö r t é n é s z 
nye lvész 
muzeológus 
mezőgazdász 
könyvtá ros 
kons t ruk tő r 
nye lvész 
tudományos kutató 
tudományos kutató 
i roda lomtör ténész 
iró 
könyvtá ros 
tudományos kutató 
osz tá lyveze tő 
i roda lomtör ténész 
könyvtá ros 
t anár 
med ikus 
turkológus 
tudományos osz tá lyvezető 
Finn T u d . Akad .Orvos tud . Kut. 
Tanács t i tká ra 
egye t emi hallgató 
i roda lomtör ténész 
t ö r t é n é s z 
könyv tá r i osztályvezető 
ENSZ t i sz tv i se lő (nyug.) 
Románia 
Anglia 
India 
USA 
F r a n c i a o r s z á g 
Csehszlovákia 
Románia 
Románia 
Vietnam 
Olaszo r szág 
Ausz t r ia 
O laszo r szág 
Románia 
Szudán 
Csehszlovákia 
Csehszlovákia 
NSZK 
NDK 
Románia 
Anglia 
USA 
Jugoszlávia 
USA 
NDK 
F r a n c i a o r s z á g 
Anglia 
Románia 
Auszt rá l ia 
Ausz t r ia 
SZU 
Finnország 
Olaszország 
Olaszország 
Csehszlovákia 
Csehszlovákia 
Svájc 
P a t r i a s , K. tö r ténész Kanada 
P l ö t t n e r , H . osz tá lyvezető NDK 
P o d r i m a v s z k y . M . tö r ténész Csehsz lovákia 
Ralmon, J . f i lmrendező USA 
R o k a i . P . tö r ténész Jugoszlávia 
Roubizkova .B . könyvtári osztá lyvezető Csehsz lovákia 
Roz, A. tanár Románia 
Scano, T . t anár O la szo r szág 
S e d - R a j n a , G . művésze t tö r t énész F r a n c i a o r s z á g 
S i n o r . D . egyetemi t a n á r USA 
Shizuo, F . igazgató Tokio 
Solonkine . I . tö r ténész SZU 
Soós, E . egyetemi hal lgató Kanada 
S o p k o , J . tö r t énész Csehsz lovákia 
Szabó, Z s . könyvtáros Románia 
Sze l jan , E . S z . tudományos kutató Bulgár ia 
S z e m l e r . G . J . tö r t énész USA 
Szendrey , T . tö r ténész USA 
Sz tasz juk , M. könyvtár igazgató SZU 
Vlasákova , B. tudományos kutató Csehszlovákia 
V a r g a , J . mérnök Csehszlovákia 
W e i s s b e r g e r , K. zene tö r t énész I z rae l 
Z i e m e , P . o r i en ta l i s t a NDK 
Csopor tos látogatások: 
Magyar s z á r m a z á s ú külföldi könyvtárosok c sopor t j a 
Ál lami Zsidó Muzeum (Prága) 
BM Központi Könyvtár 
OPKM iskolai könyvtárosok c s o p o r t j a 
U j s á g i r ó Iskola külpol i t ikai szakos hallgatói 
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11. MUNKATÁRSAK TAGSÁGA ÉS KÖZREMŰKÖDÉSE TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGÉBEN 
APOR Éva 
MTA Orien ta l i sz t ika i B izo t t ság 
Körösi Csorna T á r s a s á g 
Magyar Nyelvtudományi T á r s a s á g 
Magyar Tör téne lmi T á r s u l a t 
Ókortudományi T á r s a s á g 
BALÁZS P é t e r n é 
Tudományszervezés i Tá jékoz ta tó s z e r k e s z t ő j e 
Sc ien tomet r ics - News rovatának s z e r k e s z t ő j e 
BÁNHEGYI Zsol t 
Magyar Könyvtárosok Egyesüle te 
BENCZE Lóránt 
Magyar Nyelvtudományi T á r s a s á g 
TIT Budapest i Szerveze te , Idegennyelvi Szakosztály 
BERTALAN Györgyné 
Optikai, Akusztikai és F i lmtechnika i Egyesület , Mikrof i lm Csopor t 
BRAUN Tibor 
MTA Analit ikai Kémiai Bizo t t ság tagja 
MTA Radioanali t ikai Munkabizottság tag ja 
Magyar Kémikusok Egyesü le te , Radioanali t ikai Munkabizot tság, 
intézőbizottsági tag 
Magyar UNESCO Bizot tság Dokumentációs Albizottság t ag ja 
MTA Könyvtári Bizot tság t ag ja 
TMB In te rd i szc ip l inár i s Szakbizot tság t ag ja 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) szakér tő tes tü le t t ag j a 
Journa l of Radioanalytical Le t t e r s nemzetközi folyóirat s z e r k e s z t ő j e 
Radiochemical and Radianalyt ical Le t t e r s nemzetközi fo lyóira t s ze rkesz tő j e 
Sc ien tomet r ics nemzetközi folyóirat s z e r k e s z t ő j e 
BUJDOSÓ Ernő 
MTA IRPA Magyar Nemze t i Bizot tságának tagja 
MTA Radioanali t ikai Munkabizot tság t ag ja 
MTA Radiokémiai Bizot t ság t ag ja 
Internál Radiation P ro t ec t i on Association nemzetközi t á r s a s á g t ag ja 
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Eötvös Lóránd Fizikai T á r s u l a t Sugárvédelmi Szakcsoport jának tag ja 
Journal of Radioanalytical Chemis t ry nemze tköz i folyóirat s z e r k e s z t ő j e 
Radiochemical and Radioanalytical Le t t e r s nemzetközi folyóira t s z e r k e s z -
tőbizot tsági tagja 
BÜKY Béláné 
Magyar Könyvtárosok Egyesüle te 
DARABOS P á l 
Országos Osztá lyozási Bizot tság 
F . CSANAK Dóra 
MTA I . O s z t á l y a , Könyvtörténeti és Bib l iográf ia i Munkabizottság 
MTA Irodalomtudományi Intézet XVIII. s z á z a d i Munkaközössége 
Magyar I rodalomtör ténet i T á r s a s á g 
Magyar Könyvtárosok Egyesüle te 
Nemzetközi Magyar Fi lológiai T á r s a s á g 
Wolfenbütteler Arbe i t skre i s für Geschichte des Buchwesens 
FEKETE Gézáné 
Könyvtári Figyelő szerkesz tőb izo t t ságának tagja 
GERZSENYI Is tvánná 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
KATONA Ernesz t in 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
KÁLLAI Istvánná 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
KISS Sándorné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
KLEIN Ágnes 
Magyar Kémikusok Egyesülete 
MOTESZ Gyógyszerésze t i T á r s a s á g 
KOLTHAY Tiborné 
Optikai, Akusztikai és Fi lmtechnikai Egyesüle t , Mikrofi lm Szakcsoport 
KÖRMENDY Kinga 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Ókortudományi T á r s a s á g 
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MARKOVITSNÉ KONDOR Viktór ia 
Magyar Tör téne lmi Tá r su la t 
MIKLÓS Zoltánné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
MOKÁNY Katalin 
Magyar Nyelvtudományi T á r s a s á g 
Ész t Anyanyelvi T á r s a s á g (Tartu) 
SZUTA Szovjet F ö l d r a j z i T á r s a s á g (Leningrád) 
NAGY József 
MTESZ Tudományok Tudománya Kör 
NOVOTNY Gergelyné 
Magyar Nyelvtudományi T á r s a s á g 
REJTŐ István 
MTA Könyvtári Bizot t ság t i tkára 
MTA Nyelv - és Irodalomtudományok Osz tá lya , Textológiai Bizot tság 
Magyar I roda lomtör téne t i T á r s a s á g 
Magyar Újságírók Szövetsége 
Magyar Könyvszemle szerkesz tőb izo t t ságának tag ja 
Magyar Tudomány sze rkesz tő j e 
RITOÓK Zsigmondné 
MTA I .Osztá ly MM Könyvtörténeti és Bibl iográf ia i Munkabizottsága 
MTA Irodalomtudományi Intézet Renenszánsz Kutatócsoport 
Egyházi Könyvtárak Felügyelőbizottsága 
Nemzetközi Magyar Filológiai T á r s a s á g 
Ókortudományi T á r s a s á g 
RÓZSA György 
MTA Könyvtári Bizot t ság tagja 
MTA I .Osz tá lya MM Könyvtörténeti és Bibl iográf ia i Munkabizottság t a g j a 
MTA MSZMP Szerveze te mellet t működő Tudománypoli t ikai Munkabizot t -
ság tagja 
ECSSID Bulletin fősze rkesz tő j e 
ECSSID WG 4 t a g j a 
TKB-MM Társada lomtudományi In fo rmác iós Munkacsoport elnöke 
F ID/RI Nemzetközi Dokumentációs Szövetség e lméle t i bizot tságának t a g j a 
Magyar UNESCO Bizot tság Információs Munkacsoport tagja 
MISZON Rendsze r t anács magyar képvise lő je 
OMFB Szakirodalmi Információs Tanácsban az Akadémia képviselője 
O r s z á g o s Könyvtárügyi Tanács ale lnöke, OKT Tá jékoz ta tás i és Szakkönyv-
t á r i Tagozat elnöke 
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ROZSONDAI Béláné 
Magyar Könyvtárosok Egyesüle te 
Ókortudományi T á r s a s á g 
SCHER Tiborné 
Magyar I rodalomtör ténet i T á r s a s á g 
SCHUBERT András 
MTA Elmélet i Biofizikai Munkabizottság 
Magyar Biof iz ika i Társaság elnökségi tagja 
SOMLAI György 
Körösi Csorna T á r s a s á g 
Sz.HORVÁTH Anna 
Körösi Csorna T á r s a s á g 
SZÉKELY Dániel 
TKB-MM Társada lomtudomány i Információs Munkacsoport t a g j a 
TIBAY Andrea 
Magyar Könyvtárosok Egyesüle te 
TOKÉS László 
Optikai, Akusz t ika i és Fi lmtechnikai Egyesüle t , Mikrofilm Szakcsopor t 
MSZH mik ro f i lmezés t szabványosí tó munkabizot tság 
VARGYAS Pé te r 
Ókortudományi T á r s a s á g 
VIDÁMI Istvánné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
VOLENSZKY Paula 
Magyar Könyvtárosok Egyesüle te 
WOJTILLA Gyula 
Asiat ic Society of Bengal 
Linguistic Society of India 
Körösi Csorna T á r s a s á g 
Ókortudományi T á r s a s á g 
ZSINDELY Sándor 
International Commit tee for Studies of Bauxi tes Alumina and Alumínium 
(ICSOBA) t ag ja 
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12. MUNKATÁRSAK PUBLIKÁCIÓI 
APOR Éva 
Az oszét eposz mint ős tör ténet i f o r r á s . 
= Magyar Tudomány, 25 .1980 .5 . 389-390 .p . 
BALÁZS P é t e r n é 
Uj törekvések a holland tudománypoli t ikában. 
= Tudományszervezés i Tájékoztató, 20 .1980 .6 . 627-632 .p . 
BÁNHEGYI Zsolt 
American books in Hungary 1945-1979. Bibliography. Bp. 1980. Hung. Pub l . and 
Bookse l l e r s ' Assoc . 40 p . 
BÉKEFI József 
Vál la la t i kész l e t sz in t - e l emző model l . ( T á r s s z e r z ő : J á v o r István). 
= St ruktura , 1980.11. 139-153.p. 
BRAUN Tibor 
A t e r m é s z e t - és a társadalomtudományi információel lá tás és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia. (Tá r s sze rzők : Bujdosó Ernő , Rózsa György). 
= Könyvtáros, 30 .1980 .4 . 187-192.p . 
A hazai kutatási e rő fe sz í t é s a fizikai tudományokban. Nemzetközi ö s szehason l í -
t á s tudománymetr ia i módszerekke l . ( T á r s s z e r z ő : Bujdosó Ernő). 
= Fizikai Szemle, 30 .1980 .9 . 352-359 .p . 
Hazai idegen nyelvű te rmésze t tudományi folyóiratok é r téke lése nemze tköz i ösz -
szehasonl i tásban . ( T á r s s z e r z ő : Nagy Józse f ) . 
= Tudományos és Műszaki Tá jékoz ta tás , 27 .1980 .9 . 358-368.p. 
An analytical look at chemical publ icat ions . (Tá r s sze r zők : Bujdosó Ernő, 
Lyon, W . S . ) 
= Analytical Chemis t ry , 52 .1980.May. N o . 6 . 617A-623A.p. 
Spectrophotometr ic determinat ion of t r a c e s of cobalt in water af ter p r e c o n -
centrat ion on reagent - loaded polyurethane foams. ( T á r s s z e r z ő : Abbas , M.N. ) 
= Analytica Chimica Acta, 119.1980. 113-119.p . 
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M 
BUJDOSÓ Ernő 
Az ISI szak i roda lmi információs r e n d s z e r e i az MTA Könyvtárában. 
= Könyvtári Figyelő, 26 .1980 .6 . 581-595 .p . 
A t e r m é s z e t - és a társadalomtudományi in formációe l lá tás és a Magyar T u d o -
mányos Akadémia . (Tá r s sze rzők : Braun T i b o r , Rózsa György) . 
= Könyvtáros , 30 .1980 .4 . 187-192.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és az orvosbiológiai s zak i ro d a l mi 
t á j ékoz ta tás . 
= Orvos i Könyvtáros , 20 .1980 .1 -2 . 1 4 - 3 0 . p . 
Orvos-biológia i gépi szak i roda lmi t á j ékoz ta t á s az MTA Könyvtárában. 
= Orvos i Het i lap, 121 .1980 .34 . 2077-2080.p . 
Gyorsi tők ipa r i analit ikai a lkalmazásának á t tekintése . ( T á r s s z e r z ő : Tóth L a j o s . ) 
= ATOMKI Közlemények, 2 2 . 1 9 8 0 . 1 . m e l l é k l e t . 50-60 .p . 
Az anyagtudomány ko r sze rű eszközei és a lka lmazás i lehetőségeik . (Sze rk . Groma 
Géza) . 
= Alumíniumipar i Te rvező és Kutató In tézet Közleményei, 1980. 
Industr ia lanalyt ical application of par t i e le a c c e l e r a t o r s . (Tá r s sze rző : Tóth 
La jos ) . 
= Journal of Radioanalytical Chemis t ry , 59 .1980 .1 . 255 -290 .p . 
An analytical look at chemica l publicat ions. (Tá r s sze rzők : Braun Tibor , Lyon, 
W.S . ) 
= Analytical Chemis t ry , 52.1980.May. N o . 6 . 617A-623A.p. 
A hazai kuta tás i e rő fe sz í t é s a fizikai tudományokban. Nemzetközi ö s s z e h a s o n l í -
tás tudománymetr ia i módszerekke l . ( T á r s s z e r z ő : Braun Tibor) . 
= Fiz ikai Szemle , 30 .1980 .9 . 352-359 .p . 
F . CSANAK Dóra 
Horkay Lász ló : A magyar nyelvű fi lozófia tör ténete a XVII. század közepétő l a 
XIX. század végéig. Bp. 1977. Ref .Egyház . 198 p. [Könyvismer te tés] . 
= I rodalomtör téne t i Közlemények, 8 4 . 1 9 8 0 . 1 . 111-112.p . 
KÁLLAI Istvánné 
Az akadémiai könyvtári hálózat tevékenysége . Tanulmány az OKT f e l k é r é s é r e . 
4 p. Kéz i r a t . 
Az akadémiai könyvtári hálózat i központ módszer tani tevékenysége. Tanulmány 
az OKT f e l k é r é s é r e . 6 p . Kézira t . 
A hálózati központok ál ta l végzett és i rányí to t t szak i roda lmi ellátás és s z o l g á l -
ta tások. Tanulmány az OKT fe lké ré sé re . 10 p . Kézirat . 
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KŐRÖS INÉ MERKL Hilda 
Morten Nojgaard : L i t t e ra tu rens Univers. O d e n s e , 1975. Unive r s i t e t s fo r l ag . 
387 p. [Könyv i smer te t é s ] . 
= Helikon, 2 5 . 1 9 7 9 . 3 . 424 -425 .p . 
MARKOVITSNÉ KONDOR Viktór ia 
Szabó Ervin l eve lezése . 1 - 2 . k ö t . Szerk. : L i tván György és Szűcs László. 
Bp. 1977-1978. Kossuth K. [Könyvismerte tés] . 
= Magyar Tudomány, 25 .1980 .3 . 234-235.p. 
MILLISITSNÉ KOVÁCS Katalin 
A rep rográ f i a és a szerzői j og . 
= Könyvtári F igye lő , 26 .1980 .3 . 249-260 .p. 
MOKÁNY Katalin 
Metodika obrabotk i l ingvogeograficseszkih k a r t vengerszkoj d ia lektologicseszkoj 
skoloj . 
= Ucsenie Zap i szk i Tar tuszkogo Goszudarsztvennogo Universz i te ta . Trudü po 
Finno-Ugrovedeniju, 1980.6. 79-84.p. 
NAGY József 
Hazai idegen nyelvű természet tudományi fo lyóira tok é r téke lése nemzetközi ö s z -
szehasonl i tásban . (Tá r s sze rző : Braun T ibor ) . 
= Tudományos és Műszaki Tá jékoz ta tás , 2 7 . 1 9 8 0 . 9 . 358-368 .p . 
NÉMETH Éva 
Az SDI t apasz t a l a t a i Ausz t rá l i ában . 
= Tudományszervezés i Tájékozta tó 20 .1980 .1 . 18-26.p. 
Az információtechnika jövője. 
= Tudományszervezés i Tá jékozta tó , 20 .1980 .2 . 187-190 .p. 
Tudományos-műszaki munkaerőhelyzet - az UNCSTD tükrében . 
= Tudományszervezés i Tá jékoz ta tó , 20.198 0 . 3 -4 . 296-301.p. 
Tudományetika. 
= Tudományszervezés i Tá jékoz ta tó , 2 0 . 1 9 8 0 . 1 . 18-26.p. 
PESTHY Mónika 
Száz éve s zü l e t e t t Riesz F r i g y e s . 
= Magyar N e m z e t , 1980 . jan .22 . 9 .p . 
Ki számitot ta ki a fény s e b e s s é g é t ? 
= Föld és Ég, 15.1980.7 . 2 0 9 . p . 
Érdekes f e j eze t a századforduló fizikájából, a Brown-mozgás tör téne te . 
Előadás a MTESZ sze rvezésében 1980.szept . 16-19. között megrendezet t 
konferencián. 
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REJTŐ Is tván 
Mikszáth Kálmán ö s s z e s miivei. S z e r k . B i sz t ray Gyula és Rej tő Is tván. 
37 .köt . E lbeszé lések . 11 .kö t . 1885-1886. Sajtó alá r e n d . Rej tő Is tván. 
Bp. 1980. Akad. K. 214 p . 
RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes 
Janus Pannonius kiadója , Hi lar ius Cant iuncula . 
= I roda lomtör téne t i Közlemények, 8 4 . 1 9 8 0 . 2 . 125-136 .p . 
U . a . Reneszánsz füze tek . 
Albani C s i r k e György, Melanchton m a g y a r taní tványa. 
= Diakonia , 2 .1980 .2 . 1 5 - 2 1 . p . 
A B a l a s s i Comoedia és Karádi P á l . 
= K e r e s z t é n y Magvető, 86.1980. 3 9 - 4 4 . p . 
B o r n e m i s z a Pé t e r : T ragöd ia magyar nyelven az Sophocles E lec t r á j ábó l c . s z í n -
müvének latin nyelvű utószavát fo rd í to t t a és e fordí táshoz fűződő jegyzeteket 
i r ta —. 
= Heltai G á s p á r és B o r n e m i s z a P é t e r müve i , Bp. 1980. Szép i rod . K. 5 9 1 - 5 9 9 . p . , 
1260-1261 .p . 
RÓZSA György 
A t e r m é s z e t - és t á r sada lomtudományi in formációe l lá tás és a Magyar T u d o m á -
nyos Akadémia . ( T á r s s z e r z ő : Braun T i b o r , Bujdosó Ernő) . 
= Könyv tá ros , 30 .1980 .4 . 187-192.p . 
Tervek a számitógépes t á r sada lomtudományi információs együ t tműködés re . 
= Könyv tá ros , 30 .1980 .6 . 315-319.p . 
Vie tnami jegyzetek. 
= Könyv tá ros , 30 .1980 .7 . 412-414 .p . 
Az a k a d é m i a i könyvtárak funkc ió rendsze ré rő l és s z e r v e z e t i f o r m á i r ó l . 
= Magyar Tudomány, 25 .1980 .3 . 193 -197 .p . 
Fe lú j í t andó hagyomány. Tudománytör téne t - í rásunk egyes k é r d é s e i r ő l . 
= Magyar Tudomány, 25 .1980 .10 . 764 -766 .p . 
J e l e n k o r i angol könyvri tkaság az Akadémiai Könyvtárban és egy hozzáfüződő 
gondolat . [A mementó of the Br i t i sh L i b r a r y of Pol i t ica l and Economic Science.] 
= Könyvtár i Figyelő, 26 .1980 .1 . 1 9 . p . 
Kommunikációs csúcstechnológia és műve lődés . 
= Magyar Nemzet , 1980 . jun .29 . 9 . p . , é s j u l . l . 7 . p . 
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One somé fea tu res of the documents of in ternat ional in te rgovernmenta l 
o rganiza t ions . (Outline of a s tudy.) Second World Symposium on International 
Documentation 20-22 June 1980 B r u s s e l s . UNITÁR (AIL)SYM.2. )WP.I I I .5 . 4 p . 
[Culture popula i re et bibl iothéques en Hongrie et le ró le de la Bibliotheque de 
l ' A c a d é m i e . ] Vad t ro cua thy vien vien han lam khoa hoc t rong nen van hoa han 
dan ca cac thu vien o H u n g - g a r i . 
= Thong Tiu Khoa hoc xa no i , 1980.4. 8 5 - 8 8 . p . 
Edi tor ia l . 
= Science e t Poli t ique de la Recherche . Bul le t in . MTAK-CDSH. 1980.No.o . l . p . 
International co-opera t ion and t rends in soc ia l sc ience informat ion t r a n s f e r . 
( T á r s s z e r z ő : Földi T a m á s ) . 
= Unesco Jou rna l of Informat ion Science, L ib ra r i ansh ip and Archives 
Adminis t ra t ion , 2 . 1 9 8 0 . 4 . 234-239 .p . 
u. a . f r a n c i a nyelven: 253-259 .p . 
Benda Már i a : Az orvostudományi információ és orvostudományi szak i roda lom. 
A magyar orvosok i n f o r m á l t s á g a a világ élvonalának o rvos i e redménye i rő l és a 
külföld i s m e r e t e a m a g y a r orvostudományról a szak i roda lom tükrében c . 
kandidátusi é r t e k e z é s r ő l opponensi vé lemény. 7 p . 
A tá rsadalomtudományi in formáció he lyze te . Előadás a Tatabányai Megyei 
Könyvtárban. 1980. s z e p t . 22 . 17 p . 
Somé c r i t e r i a for the par t ic ipa t ion in the internat ional exchange of information: 
a Hungárián view. E lőadás . EUSIDIC 1980 Anniversa ry Conference . Bled, 
23-26. September 1980. 8 p . 
Les s e r v i c e s d* informat ion scient if iques dans les s c i ences soc ia les en Hongr ie . 
Előadás. Hanoi , 1 9 8 0 . m á r c . 7 . 
SOMLAI György 
Ecsedy Ildikó: Nomádok é s kereskedők Kina ha tá ra in . Bp. 1979. Akad. K. 237 p . 
[Könyvismer te tés ] . 
= Referat ivnü] Zsu rna l . Vosztokovedenie i Af r ikan i sz t ika , 1980.5 . 185-186.p . 
SZÁNTÓ György Tibor 
Szekfü-levelek az Akadémiai Levél tá rban . Közli —. 
= Magyar Tudomány, 2 5 . 1 9 8 0 . 2 . 146-148.p . 
"A tudós céh éltető és in téző szel lemének m o n d j á k . . . " Csengery Antal az 
Akadémián. 
= Magyar Tudomány, 25 .1980 .10 . 780-788 .p . 
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SZÉKELY Dániel 
Sz .Nagy Lajos : In formációs igény- é s szükségle tvizsgála tok a t á r s a d a l o m t u d o -
mányokban. Módszer tani utmutató. B p . 1980. TIM-KMK. 32 p . [ L e k t o r á l á s ] . 
TŐKÉS L á s z l ó 
A mik ro f i lmezés szabványosí tás i kézikönyve. ( T á r s s z e r z ő k : Dezső L á s z l ó és 
Földi P á l ) . Bp. 1979. Szabványkiadó. 212 p . /Szabványosí tás i Szakkönyvtár . 1 3 . / 
A mik ro f i lmezés könyvtár i és dokumentációs a lka lmazása . Előadás és konzul tá-
ció a könyvtárszakos á l lamvizsga e lőkész í tő tanfolyamon, 1 9 8 0 . m á r c . 20 . és 
o k t . 2 . 
A mikrof i lmtechnika fe lhaszná lása a könyvtárakban é s szak i roda lmi tá jékoz ta tó 
r e n d s z e r e k b e n . Előadás az Optikai, Akusztikai és F i lmtechnika i Egyesüle t m ik -
ro f i lm tanfolyamán, 1 9 8 0 . m á r c . 2 6 . 
M i k r o f o r m á k . Mikrof i lmek k é s z i t é s e . Előadás a M a r x K. Közgazd. Egyetem 
Közgazdász Továbbképző Intézet tanfo lyamán, 1980 . szep t . 18. 
VARGYAS P é t e r 
Le mudu a Ugari t . Ami du ro i ? E lőadás . 27. Rencontre Assyriologique 
In terna t ionale , P a r i s , 1979. jul . 3. 
WOJTILLA Gyula 
Kasyapiyakrs i sukt i . A Sanskrit work on agr icu l ture . I. 
= Acta Oriental ia Academiae Sc ien t ia rum Hungaricae, 33 .1979 .2 . 209-252 .p . 
An encyclopaedic d ic t ionary of Sanskr i t on his tor ica l p r inc ip l e s . V o l . I . P . 2 . 
Poona , 1977. [Könyv i smer te t é s ! . 
= Acta Orienta l ia Academiae Scient ia rum Hungaricae, 33 .1979 .2 . 2 8 8 . p . 
M. C o n e - R . F .Gombr ich : The pe r f ec t generos i ty of p r i n c e V e s s a n t a r a . 
Oxford , 1977. [Könyvismer te tés ] , 
= Acta Oriental ia Academiae Sc ien t ia rum Hungaricae, 33 .1979 .2 . 288-289 .p . 
Chres tomat i e der Sanskr i t l i t e ra tu r von Klaus Mylius. Leipzig, 1978. 
[Könyvismer te tés ] . 
= Acta Oriental ia Academiae Scient ia rum Hungaricae, 33 .1979 .2 . 2 8 9 . p . 
Homage to Munshi P r e m Chand. 
= News f r o m Hungary, 19 .1980.10. 2 . p . 
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13. A KÖNYVTÁRRÓL 1980-BAN MEGJELENT CIKKEK, KIADVÁNYISMERTETÉSEK 
Braun Tibor—Bujdosó Ernő—Rózsa György: A t e r m é s z e t - és t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyi in fo rmác ióe l l á tás és a Magyar Tudományos Akadémia . 
= Könyvtáros, 3 0 . 1 9 8 0 . 4 . 1 8 7 - 1 9 2 . p . 
Bujdosó Ernő: Az ISI s z a k i r o d a l m i információs r e n d s z e r e i az MTA Könyvtárában. 
= Könyvtári F igye lő , 2 6 . 1 9 8 0 . 6 . 581-595 .p . 
Rózsa György: T e r v e k a s zámi tógépes t á r sada lomtudományi i n fo rmác iós együt t -
működés re . 
= Könyvtáros, 3 0 . 1 9 8 0 . 6 . 315-319 .p . 
P e t ő Gábor P á l : Amit a tudósok tudni akarnak . Az Akadémia Könyvtárának gépi 
szak i roda lomf igye lő szo lgá la t a . 
= Népszabadság , 1980 .nov .26 . 6 . p . 
Bujdosó Ernő: Orvos -b io lóg ia i gép i szak i roda lmi t á j ékoz ta t á s az MTA Könyvtá-
r á b a n . 
= Orvos i Het i lap , 121 .1980 .34 . 2077-2080.p . 
Bujdosó Ernő: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és az orvosbiológiai 
s zak i roda lmi t á j é k o z t a t á s . 
= Orvos i Könyvtá ros , 2 0 . 1 9 8 0 . 1 - 2 . 1 - 3 0 . p . 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára , In fo rma t ika i és Tudománye lemzés i 
Kutatás i Főosz t á ly . Gépi s z a k i r o d a l m i szo lgá l t a t á s az MTA Könyvtá rában . 
= Gyógyszere ink , 30 .1980 .3 . 1 3 8 - 1 4 0 . p . 
Az MTA Könyvtárának gépi s z a k i r o d a l m i s zo lgá l t a t á sa az é le lmiszer tudomány 
t e rü l e t én . 
= É l e l m i s z e r k u t a t á s i Hi rek , 5 . 1 9 8 0 . f e b r . 6 - 9 . p . 
Szántó György T i b o r : Közkinccsé tenni az é r t é k e k e t . Az Akadémiai Könyvtár k i a d ó -
tevékenysége . 
= Magyar Nemze t , 1980. f e b r . 12. 5 . p . 
Scheiber Sándor: Az Akadémiai Könyvtár Májmuni kódexe. 
= Uj Élet , 1980. j a n . 1. 
Kódex-lapok a középkorból . A Helikon megje len te t i Maimonides törvénykönyvét . 
= Magyar Nemze t , 1980 .nov .2 . 1 1 . p . 
A kódextől a v a l l o más ig . [Májmuni kódex.] 
= Népszava, 1 9 8 0 . d e c . 2 0 . 6 . p . 
Mészöly Gábor: Skan-dhar könyvei . A Keleti Gyűj temény r i t k a s á g a i . Körösi Csorna 
nyomában. 
= Magyaro r szág , 1980 .aug .24 . 2 6 . p . 
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Mészöly Gábor : A t e rdsümán k incse . I roda lmi hagyatékok. [Keleti Gyűj temény 
anyaga] . 
= Magya ro r szág , 1980 . szep t . 14. 27 .p . 
Zay Lász ló : "Vedd sz ived re népednek mos toha so r sá t " . Ba t sány i János ' poé t á i 
munkáj i . [A Kéz i ra t t á r pé ldánya alapján h a s o n m á s k i a d á s ] . 
= Magyar Nemze t , 1 9 8 0 . d e c . 7 . 11.p. 
Torda István: Az olvasó f igye lmébe . 
= Ország Vi lág , 1980.dec. 17 . lO .p. 
Kiadványismerte tések: 
Tétényi P á l : Két évtized a ku ta tá s szolgá la tában . 
= Tudományszervezés i Tá jékoz ta tó , 2 0 . 1 9 8 0 . 1 . 7 -8 .p . 
Szántó L a j o s : Gondolatok a húszéves Tudományszervezés i Tá jékoz ta tó ró l . 
= Tudományszervezés i Tá jékoz ta tó , 2 0 . 1 9 8 0 . 1 . 9 -12 .p . 
Ligeti La jos : A magyar nye lv török kapcsola ta i és ami körülöt tük van. 1 - 2 . k ö t . 
Bp. 1977-1979. MTAK. 430, 480 p. / B u d a p e s t Orientál R e p r i n t s . S e r . A. 1 , 2 . / 
I s m . : T é r j é k József = Magyar Tudomány, 25 .1980 .5 . 4 0 2 - 4 0 4 . p . 
P . Z i e m e = Or ien ta l i s t i sche Li te ra turze i tung , 7 5 . 1 9 8 0 . 6 . 570.p. 
Rozsondai Marianne: Anton Koberger működése és a K o b e r g e r kötések p r o b l é m á j a . 
Bp. 1978. MTAK. 148 p . 76 t . /MTA Könyvtár Közleményei 6 ( 8 1 . ) / 
I s m . : J . H a l á s z Margit = Magyar Tudomány, 25.1980.4 . 315-316 .p . 
Körmendy Kinga: A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az e sz t e rgomi egyház k ö -
zépkori könyvtárának s o r s a . Bp. 1979. MTAK. 150 p . 9 t . / M T A Könyvtár Köz-
leményei 7 (82 . ) / 
I s m . : V é r t e s y Miklós = Könyvtáros , 3 0 . 1 9 8 0 . 9 . 557-558 .p . 
Mátyás Is tván: Tanulmányok a ke le tku ta tás ró l . [Az MTAK Or ien tá l Repr in ts s o r o -
zatáról ] . 
= Népszava, 1980 . jan .20 . 
Jubilee volume of the Or i en t á l Collection 1951-1976. E d . b y Éva Apor. B p . 1 9 7 8 . 
MTAK. 224 p. /Or ien tá l Studies 2 . / 
I s m . : Ber to ld Spuler = I s l a m , 57 .1980 .1 . 182-183.p. 
ECSSID Bul le t in . [Ism. ] 
= UNISIST Newslet ter , 8 . 1 9 8 0 . 2 - 3 . 3 7 . p . 
Social Sciences Informat ion. [ ECSSID Bu l l e t in ] . 
= FID News Bulletin, 3 0 . 1 9 8 0 . 2 . 22 .p . 
[ECSSID Bul le t in . I s m . ] 
= Könyvtári Figyelő, 2 6 . 1 9 8 0 . 3 . 319.p . 
Utalások a Könyvtár t evékenységére , s zo lgá l t a t á sa i r a , á l lományára : 
Beszé lge tések a könyvtá r ró l . "A könyvgyűjtő érzelmes e m b e r i s" . Csulák Mihály 
beszélget Köpeczi Béla akadémikussa l . 
= Könyvtáros , 30 .1980.12 . 711-712.p. 
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Beszé lge tések a könyvtá r ró l . A könyvtár legalább olyan fontos m i n t a műszer ! 
P i n t é r László beszé lge t Tigyi J ó z s e f akadémikussa l . 
= Könyvtáros , 30 .1980 .11 . 6 6 0 - 6 6 3 . p . 
Beszé lge té sek a könyvtár ró l . " É n az egész évi tudományos k u t a t á s i fe j lesz tés i 
a lapot könyvbesze rzé s r e f o r d í t o m . . . " 
Csulák Mihály beszé lge t Süpek O t t ó egyetemi t a n á r r a l . 
= Könyvtáros , 30 . 1 9 8 0 . 8 . 4 6 5 . p . 
H i r e s könyvtárak s o r o z a t . 
= Magya ro r szág , 1980. á p r . 2 7 . 
Mát raház i Z s u z s a : Minden k incsé t a közre hagyta . Ötven növény v i s e l i Soó R e -
z s ő nevét . 
= Ha jdú-Biha r i Napló, 1 9 8 0 . n o v . 3 0 . 8 . p . 
T . I . : V e s z p r é m i kémia i kutatók. Közelebb a gyakor la thoz . [Korach Mór hagya-
t éká r ó l ] . 
= Népszabadság , 1980 .okt .22 . 4 . p . 
Benda Mária : Visszapi l lan tás és e lő re t ek in t é s . A haza i o rvos tudományi i n f o r m á -
c i ó " és könyvtárügy három évt ized tükrében. [Utalás az ITKF t e v é k e n y s é g é r e ] . 
= Könyvtáros , 3 0 . 1 9 8 0 . 1 . 1 3 - 1 6 . p . 
Kiss Jenő: A könyvtár i szo lgá l t a tások fejlődése a hetvenes években . 
= Könyvtáros , 30 .1980 .10 . 581 -583 . p . 
Akadémiai alelnökök ér tekez le te P r á g á b a n . Pach Zsigmond P á l nyi la tkoza ta . [ U t a -
l á s a MISZON-ra] . 
= Magyar Nemze t , 1980. jun. 3. 5 . p . 
A magya r könyv szolgá la tában . Külföldön élő m a g y a r könyvtárosok budapesti t a -
n á c s k o z á s a . 
= Magyar Hi rek , 1980.aug. 23. 4 . p . 
Neukum Lea: Hunagr ika -ku ta t á s . Töredékek . 
= Magyar Hi rek , 1980.nov.29 . 
R ó z s a György: Tudomány tö r t éne t i r á sunk egyes k é r d é s e i r ő l . [Hivatkozás a k é z -
i r a t t á r i és l evé l t á r i anyagra ] . 
= Magyar Tudomány, 25 .1980 .10 . 764-766.p . 
Lengyel András: Gaál Gábor t e r v e i . [Kézirat tár anyagá ró l ] . 
= Népszabadság , 1980. aug. 24. 13 . p . 
Szi lvágyi Irén: A r ég i vizi világ t é r k é p e i . [Kéz i ra t t á r anyagáró l ] . 
F e j é r Megyei H i r l a p , 1980 . szep t . 21 . 7 .p . 
S á f r á n Györgyi: Toldy és C z u c z o r . [Kézira t tár a n y a g á r ó l ] . 
Magyar Nemzet , 1980. okt. 6. 9 . p . 
G y ö r k é i Jenő: Legenda és va lóság . Adalékok Za lka Máté é l e t r a j z á h o z . [Utalás a 
K é z i r a t t á r a n y a g á r a ] . 
= Va lóság , 1980.12. 47 -58 .p . 
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Gerge ly P á l : Arany e s t é j e . [ Kéz i r a t t á r anyagáró l ] . 
= Magyar Nemzet , 1 9 8 0 . d e c . 2 9 . 
Szántó György Tibor : "Az átalakulások vi lágáról" . H e r m a n n Ottó könyve. [ K é z -
i r a t t á r anyagáró l ] . 
= Magyar Nemzet , 1980 . j u i . 23 . 
I l lés Lász ló : Halottak vagy e lhal lgatot tak? [Gábor Andor hagya ték ró l ] . 
= Éle t és I rodalom, 1 9 8 0 . j a n . 1 2 . 2 . p . 
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L i g e t i , L.: A magyar nyelv török kapcsolat ni és ami körü-
löttük van (Die türkischen Bczichungcn der ungarischen 
Sprache und was damit zusummonhangt) I . Budapes t : 
Magyar Tudományos Akadémia Konytúra 1977. IV, 4:h)S., 
1 Táf . 8" = Budapest Orientál Repr ints Series A 1, E d . : 
K. Schütz, É . Apor. — Bcspr. von P . Z i e m e , Berlin. 
AIH e r e t e r B a n d d e r n e u e n N n c h d r u c k r e i h e „ B u -
d a p e s t O r i e n t á l R e p r i n t s " , d i e v o n d e r K ö r ö s i - G e -
s e l l s c h a f t (Körös i Cso rna T á r s a s á g ) u n d d e r B i b l i o -
t h e k d e r Unga r i s c l i en A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n 
( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r a ) h e r a u s -
g e g e b e n w i r d , e r seh ien 1977 B a n d I d e r G e s a m m e l t e n 
A u f s a t z e v o n L . L ige t i . D a s h a n d l i c h e u n d p r e i s w e r t e 
B u c h e n t h á l t 40 u n g a r i s c h g e s c h r i e b o n e A u f s a t z e ü b e r 
d i e t ü r k i s c h e n L e l m w ö r t e r d e s U n g a r i s c h e n . D i e A r -
b e i t e n , d i e v o r a l lém in d e n Z e i t s c h r i f t e n „ M a g y a r 
N y e l v " u n d „ N y e l v t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k " e r -
s c h i e n e n s i n d , w u r d e n z w i s c h e n 1933 u n d 1976 v e r -
f a ű t . E i n Te i l d e r h i e r v e r e i n i g t e n B e i t r á g e i s t b e -
r e i t s a n a n d e r e r Ste l le in e i n e r a n d e r e n e u r o p á i s c h e n 
S p r a c h e p u b l i z i e r t w o r d e n ( H i n w e i s e d a r a u f h a t t e 
m a n in d a s I n h a l t s v e r z e i c h n i s a u f n e h m e n so l l en ) . 
E s w á r e j e d o c h s e h r z u b e g r ü B e n , w e n n d a s g a n z e 
M a t e r i a l d e s S a m m e l b a n d e s a u c h d e n F a c h k o l l e g e n , 
d i e d e s U n g a r i s c h e n n i c l i t m á c h t i g s i nd , d u r c h e i n e 
Ü b e r s c t z u n g in e ine a n d e r e e u r o p á i s c h e S p r a c h e z u -
g á n g l i c h w á r e . W e n n g l e i c h d i e u n g a r i s c h e n P r o b l e m e 
i m V o r d e r g r u n d d e r A r b e i t e n s t e h e n , so b i e t e n d o c h 
d e r g r ü n d l i c h b e l e u c h t e t e H i n t e r g r u n d u n d d i e v e r -
f o l g t e M e t h o d e d e m A l t a i s t e n l o h n e n d e E i n b l i c k e in 
d a s s c h w i e r i g e F e l d d e r L e h n w o r t f o r s c h u n g , d i e f ü r 
d i e w e i t e r e F o r s c h u n g v o n a i i B e r o r d e n t l i c h e m N u t z e n 
w á r e n . 
I n seinem (ungorisch geschriebenon) Vorwort schre ib t 
L . Benkö m m In Imit des vorliegenden und des gep lan ten 
B a n d e s : 
„Der Inha l t der beiden Bünde zeigt uns deutlich, was die 
Spraehwisscnschnft , die Geschichtswissenschaft und die 
Kulturgoschichte dem Schaffon von L. Liget i zu verdan-
ken ba t . Der hier vor ' iegende ers te B a n d der Aufsatz-
sammlung enthá l t die Lehnwortforschungen. Die einzeln 
oder in Gruppén behande l t en Worterklérungen beri ihren 
einen betrácntl ichen Teil unsercr türkischen Lehnwör t e r 
au8 der Zeit vor der Landnahrne , in ihrer Gesamthe i t wer-
fen sio fast allc F r a g é n der Lau tung , der Form, der Bedeu-
tung und der Kul tu rgesch ich te auf, die hinsicht l ich der 
Wanderungsepocho des Urungarischen von turkologischer 
Scito wichtig sind. I n sciner Lehnwortforschung f ü h r t er 
nicht nur themat isch , sondern auch in seinen Ansichten und 
in 8einer Methode d a s É r b e von Zoltán Gombocz fo r t bzw. 
cntwickelt dieses weiter . Seine diesbezüglichen Schr i f ten 
kennzeiehnen nicht n u r eino ausgezeichneto Beschlagen-
hcit in der Turkologie, sondern auch die gründl iche K c n n t -
nis der ungarischen Sprachgeschichte, die inaximalo An-
wendung der zur Ve r fügung stehenden Quellen, d a s Wis-
sou iim die rutioiiclic Handl iabung der Angaben, ein ausge-
prágter kritischer S inn , ein streng methodisehcs Heran-
gelien und die Fál i igkei t zu geistreichen Lösungen . Und 
nicht zuletzt. cliarukLcrisicrcn sio festő Ergebiiisse, ja innn 
künn getrost. s agen : an einer türkischen Lohmvorterklá-
ruiig, die das ki'itisclie Sieb L. Ligetis durc l i laufen lint-, 
ka im man kauin noch , da r f inon kai un zweifeln. Dicse Stu-
dien geliören zu d e n bestén Arbeiten der ungarischen-
Lchliwort forschung, in weiterem Siime der ungarischen 
etymologisehen L i t e r a t u r . Der zweite, demnür l i s t ersehei-
nendc Band der Sumtn lung legt davon Zeugnis ab , wie weit-
verzwcigt die Tá t igke i t war, die L. Ligeti in dcr Orienta-
listák geleistet h a t . WYnngleieli in dein Material des Bandes 
viele Artikel zu f i n d e n sind, die ntisgcsproc-hcu mongolisehe, 
chinesische, inaiulscliurisclie. tibetisclie usw. Gegeustáiulc 
behandelu, so geht uus den einzelnen oder aus der Gesamt-
nussago deutlich he rvor , dali ihr Zicl zum gu t en Teil auf 
das Ungnrtum weist , die íiiitte.lbare Aufdeckung der Urgc-
scliichte des ungnr ischen Volkes und seiner Sprache . Abcr 
reieldich vertreten sind auch Aufsatze, die unmi t tc lhnrc 
ungarischc Bezüge babon , wie z. B. diejenigen. dic sicb mi t 
den ungarischen Stamines- und Pcrsoneimumen sowie 
Titeln, mit dem U r s p r u n g der ungarischen Kcrbse l i r i f t oder 
inít den Zeugnisscn der orientálisclicn Quellén über die Un-
garn bescháftigen. Diese Stúdión verfügen übe r alle Er-
fordernisse, die L. Ligetis Darlegungen auf cin so linhes 
wissenschaft-Iichcs N iveau heben." (S. III—IV). 
I m R a h m e n d i c s é r k u r z e n Anze ige ist c s n i c h t m ö g -
l ich , auf e i n z e l n e P r o b l e m e e i n z u g e h e n , d o c h sei d e r 
H o f f n u n g A u s d r u c k g e g e b e n , daB m ö g l i c h s t h a l d d e r 
z w e i t e B a n d d e r G e s a m m e l t e n A u f s a t z e v o n L . L i -
ge t i u n d á h n l i c h e A u s g a b e n e r sche inen k ö n n e n . 
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V. A POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI SZERVEK MUNKÁJA 
A Könyvtár MSZMP a lapsze rveze te életében az 1980. esztendő több s zempon t -
ból is u ja t hozott . Az a l apsze rveze t uj sze rveze t i rendben dolgozott . Megszűnt k ö z -
vetlen kapcsola ta a Kerüle t i Pá r tb izo t t ságga l , he lyet te lé t re jö t t az MTA Központi 
Hivata la pár tveze tőségének ke re t ébe ta r tozó négy akadémiai a l apsze rv egysége, 
melybe a hivatal i I . és II. a l apsze rveze t , a TSZCS a l apsze rveze t e és a Könyvtár 
a l apsze rveze te t a r t o z i k . Az uj s z e r v e z e t i fe lá l lás s o r á n közös e rőve l s ikerü l t k i -
a lakí tani a Könyvtár a l apsze rveze t e és a Központi Hivatal pá r tveze tősége között a 
mindenki s z á m á r a hasznos együt tműködést . 
Emel le t t ez az esz tendő az újonnan választott a l apsze rveze t i veze tőség első m u n -
kaéve volt . Apor Éva ápr i l i sban kezdte meg ténylegesen pá r t t i t ká r i teendőinek e l l á -
t á s á t , e lőt te Szabó Istvánné he lye t t es i t e t t e . A veze tőség ha rmad ik , u j tagja Domsa 
Károlyné, s ze rvező t i t ká r i minőségben . Az előző p á r t t i t k á r , M a d a r a s i Béláné a K ö z -
ponti Hivatal pár tveze tőségének munkájában vesz r é s z t . 
Az uj vezetőség igyekezett folytatni azt a hagyományt , hogy s e g i t s e a Könyvtár 
vezetői t az aktuál is feladatok megoldásában . Kezdeményezésé re megvalósul t a 
KISZ-fiatalok képvise le te a Könyvtár veze tésében, s ezze l egy évek óta húzódó k é r -
dés nyer t megoldás t . A mindenkori KISZ-csopor tveze tő (il l . t i tkár) r é s z t vesz az 
osztá lyvezetői é r t ekez le t eken . 
A vezetőség az egész tagságot bevonja munkájába , s az uj SZB-ve l együt tmű-
ködve munkálkodik a m á r szinte hagyományos jó könyvtár i közérze t f enn ta r t ásán , 
e lőmozdí tásán . Súlyt helyez a személyze t i munka e r ő s í t é s é r e , és lehetőségeihez 
képes t igyekszik e lősegí teni központi feladatnak, a Könyvtár e lhe lyezésének e l ő -
k é s z í t é s é t . A p á r t t i t k á r , vagy a vezetőség egy t ag ja r e n d s z e r e s e n r é s z t vesz az 
igazgatósági é r t ekez le teken . 
A Könyvtár s z a k s z e r v e z e t i a lapszerveze tének legje lentősebb e seménye az e l -
múlt évben a veze tőségválasz tó taggyűlés volt . 
A r é g i s z a k s z e r v e z e t i t i sz t ségvise lők megbíza tásának ideje l e j á r t , igy gondos 
e lőkész í tő munka é s szé leskörű közvélemény kuta tás után megtör tén t az uj s z a k -
s z e r v e z e t i t i sz t ségvise lők m e g v á l a s z t á s a . A m á j u s 19-én megta r to t t taggyűlésen a 
dolgozók kellő fe lkészül tséggel és fe le lősséggel vet tek r é s z t . 
Az uj SZB a r ég i e redményeke t fe lhasználva, a je lölő b izot tság á l ta l ö s s z e g y ű j -
töt t , valamint a taggyűlésen elhangzott b í rá la tokat f igyelembe véve kezdte meg 
munká já t . Legfontosabb feladatának a dolgozók eddig e l é r t é l e t - és munkakörü lmé-
nyeinek m e g t a r t á s a , valamint a Könyvtár á l lami vezetőségével és a p á r t s z e r v e z e t -
te l az elmúlt évek s o r á n kialakult hagyományosan jó munkakapcsolat m e g ő r z é s e , é s 
az intézményben folyó munka t ámoga tása volt . Ennek érdekében az SZB képv i se -
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lője — az eddigiekhez hasonlóan — r e n d s z e r e s e n r é s z t vet t az igazgatósági és o s z -
tá lyvezetői é r t ekez le teken . 
A Szakszerveze t i B izo t t ság a s a j á t jogkörébe t a r tozó feladatokban is igyekezett 
javítani munkájá t . Bá r a befolyt tagdi jak nagy r é szé t segélyek k i f i z e t é s é r e fordí to t -
ta , nagyobb összeget s i ke rü l t egyéb könyvtár i rendezvényekre is fe lhaszná ln i . 
A Télapó ünnepségen és a Nőnapi megemlékezésen kivül 1980-ban nyugdíjas ö s z -
sze jövete l volt, továbbá egy napos k i rándulás t s z e r v e z e t t az SZB P a n n o n h a l m á r a . 
Az Akadémia Hivatalához kapcsolódva lehetőség nyilt a r r a , hogy a Könyvtár női do l -
gozói r á k s z ű r é s e n vehessenek r é s z t . Ez a lehetőség évenként meg i smét lőd ik . 
Októberben a Könyvtár mintegy 120 munka tá r sa vett r é s z t az Országház meg te -
k in tésében . 
Üdülési kérdésekben az előző évek p rob lémái ebben az évben s e m oldódtak meg. 
Továbbra s e m s ikerű i t maradékta lanul megoldani a több gyermekes csa ládok nyár i 
főidényben történő n y a r a l á s á t . 
A Könyvtár fiatal dolgozói KISZ munkájukat közös a lapszerveze tben végzik az 
MTA Hivatalának fiatal dolgozóival. Az a lapszerveze ten belül 1980-ban a Könyvtár 
dolgozóinak aránya je len tős mértékben megnövekedet t . 
A korább i években a KISZ tagok s z á m a a Könyvtárban 7 fő volt, s az 1980. évben 
ujabb 7 fő ké r t e felvételét az a l apsze rveze tbe . Ez annak az e redménye , hogy az e l -
múlt évben több olyan f ia ta l lépett be az intézménybe, akik aktivan r é s z t kívánnak 
venni a KISZ munkájában . 
A t agság a közös KISZ a lapszerveze t vezetőségébe az elmúlt évben a t a g ö s s z e -
tételnek megfelelően 1 fő könyvtári dolgozót választott be a s ze rvező t i t ká r i fe lada-
tok e l l á t á s á r a . 
Örvendetesen alakult az elmúlt évben a Könyvtár veze té se és egyéb t á r s a d a l m i 
s z e r v e z e t e i valamint a KISZ a lapsze rveze t közötti kapcso la t . A KISZ s z e r v e z e t kép-
vise le tében a sze rvező t i tká r 1980. augusztusától r e n d s z e r e s e n r é s z t ve sz a Könyv-
tá r osz tá lyvezetői é r t ekez l e t én . 
A Könyvtár KISZ f ia ta l j a i az a l apsze rveze t p rog ramjában foglalt feladatok t e l j e -
s í tésén kivül , néhány sa j á to san könyvtári rendezvényen vettek r é s z t , i l le tve azok 
megsze rvezésében , lebonyolításában s e g í t s é g é r e voltak a könyvtári p á r t a l a p s z e r -
vezetnek és s z a k s z e r v e z e t i b izot tságnak, (pl. nyugdijastalálkozó, Mikulás ünnep-
ség, pannonhalmi k i r á n d u l á s . ) 
A Könyvtár KISZ f ia ta l ja i t á r s ada lmi munkában 1980.év végén megkezdték az 
MTA Hivatal i üdülői könyvtár i á l lományának f e lméré sé t és r endezésé t . 
VI. A KÖNYVTAR 1981. ÉVI PROGRAMJA 
Az 1981. évi p r o g r a m nagyban egészben következik az 1980. évi tevékenység és 
annak á l t a lános é r t éke lé sébő l . Számsze rű adatokat i l le tően az adott e lhe lyezés i k ö -
rü lmények közepette i r r e á l i s volna j e len tősebb vál tozás t növekedést e lő i r ányozn i . 
Vá rha tó , hogy az á l ta lánosan szűkösebb b e s z e r z é s i lehetőségek mia t t , különösen a 
devizás be sze r zé seke t i l le tően, a Könyvtár kölcsönzési fo rga lma , aká r a dokumen-
tumok kölcsönzésében a k á r xerox vagy m i k r o fo rmátumu másolatok f o r m á j á b a n t o -
vábbra i s növekedni fog, mivel valószínűleg a Könyvtár t a r t an i tudja 1981- re is a 
korábbi évek b e s z e r z é s i színvonalát , különösen a c se re tevékenység r é v é n . F e l t e -
hetően az állomány még intenzivebb k ihaszná lása i rányába fog hatni az in fo rmat ika i 
szo lgá l ta tások növekedése i s . 
Kiemel ten kezelendő ké t egymássa l összefüggő fe ladat az Arany J . u . l . s z . a l a t t i 
bé rház á ta lak í tásával és a törökbálint i Depó II. központi p ó t r a k t á r r a l összefüggő 
teendők. Az eddigi t apasz ta la tok t anúsága sze r in t mindkettővel összefüggésben a 
Könyvtár munkatá rsa inak nagy in tenz i tássa l kell r ész tvenn iök . Ez vonatkozik még 
épí tési kivi te lező v á l l a l á s á r a , bizonyos gazdaság i -be ruházás i feladatok e l l á t á s á r a 
i s . 1981-ben meg kell tö r ténnie a b é r h á z t e l j e s k iü r í t é sének (eddig 15 lakó e lhe lye -
z é s é r ő l lehetet t gondoskodni), r é s z t ke l l venni a kivitel i t e rvek e lkész í t é sében és 
meg kel l kezdeni t e l j e s e rőve l az uj épüle tbe , illetve a Törökbá l in t ra való t e l e -
pítés r é s z l e t e s m e g t e r v e z é s é t . Ez több munkatárs t a r t ó s munkáját igényli , mivel 
j ó r é s z t e t tő l függ a két u j e lhelyezési lehetőség gazdaságos , hosszutávot tekintő 
k i h a s z n á l á s a . 
Az i r ány í t á s tekintetében 1981. év folyamán el kell végezni az akadémia i e l ő -
í rásoknak megfelelően a minős í téseke t és ezzel összefüggésben a munkakör i l e í r á -
sok e lké sz í t é sé t va lamennyi munkatá rs s z á m á r a . 
Az u j e lhe lyezés i lehetőségek igénybevételével is összefügg az akadémia i k i ad -
vány - t a r t a l ék sok mi l l ió forintos é r t ékű több s z á z e z r e s volumenének e l e m z é s e és 
é s s z e r ű b b keretek közé tör ténő h e l y e z é s e . Ez a ta r ta léká l lomány je lentős a p a s z -
tásá t j e l en t i . Részben é s ugyancsak az uj e lhelyezési lehetőségek é s s z e r ű k i h a s z -
ná lá sáva l függ össze a Könyvtár gyűj tőkörének újbóli á tgondolása . Mind a c s e r e -
t a r t a l é k csökkentése mind a gyűj tőköri p rof i l ú j ragondolása , mind pedig a Könyv-
t á r funkc iórendszerében bekövetkezett változások (a Könyvtár á ta laku lása a k a d é -
miai in formác iós in téze t té is) indokolttá teszi a Könyvtár te l jes tevékenységének 
és funkc iórendszerének e lemzésé t é s ú j r a foga lmazásá t , ami u to l j á ra összefüggően 
az 1961. évi MTA elnökségi ha tároza tban történt meg . 
Lényeges feladatnak látszik a c s e r e f o r g a l o m lehe t séges bővítésével ö s s z e f ü g -
gésben a s z e r z e m é n y e z é s i munka m e g j a v í t á s a . Voltak m á r elgondolások, de nem 
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kerül tek m e g v a l ó s í t á s r a még , hogy mindenekelőtt a kutatónapot és nyelvpótlékot é l -
vező munkatá rsak r é s z t vegyenek a különböző tudomány- illetve nyelvterüle tek i r o -
dalmának f igye lésében . 
A Könyvtár fo lyta t ja 1981-ben is a nemzetközi s zakma i sze rveze tekben és a b i -
l a t e rá l i s kapcsolatokból adódó információs munkák e l lá tásá t összhangban a hazai 
szakmai fórumokban való r é s z v é t e l l e l (MISZON, ECSSID, CNRS, OKT munkabi-
zot tságai , Társada lomtudományi Információs Munkacsoport s t b . ) . 
Megéret t a helyzet a 21. évfolyamába lépett Tudománysze rvezés i Tájékoztató 
s t ruk tú rá jának és s z e r k e s z t é s i elveinek m e g v i z s g á l á s á r a . Minden é r t éke t a tudo-
mánypolit ikai dokumentációból á t kell menteni , tovább kell f e j l e sz t en i és a folyó-
i ra to t jobban a lka lmassá tenni a tudománypolit ikai s z e r v e k és a tudománytannal 
foglalkozó kutatók h a s z n á l a t á r a . 
Uj feladatként jelentkezik az MTA Főti tkárának kezdeményezésé re a külföldi 
t á r sada lomtudományi u t i je len tések országos gyű j tése és fe ldolgozása . 
Ugyancsak a ku ta tás i rány i tás s z f é r á j á b a ta r toz ik az MTA Fő t i tká ra által k e z -
deményezet t és a s zemé lyes felügyelete mel le t t működtetni kivánt ku ta t á s i r ány i t á s ! 
adatbankok l é t e s i t é s e , i l letve működte tése az ITKF kere tében . Már folyamatban 
van az MTA központi publikációs adatbankjának s z e r v e z é s e , továbbá az MTA 
SZTAKI " k u l c s r a k é s z e n " adja át működte tés re és f e j l e s z t é s r e a tudományos m i -
nősí te t tek adatbankjá t , valamint nemzetközi nem-kormányköz i sze rveze tekben t ö r -
ténő magyar köz reműködés r e vonatkozó adatbankot. 
A Könyvtár tudományos műhely jel lege tovább e rős í tendő és kiadványtevékeny-
sége keretében 1981-ben uj so roza t indul " In fo rmat ika i és Tudományelemzés i T a -
nulmányok" c i m m e l . 
Az informat ika i munka további e r ő s í t é s é t , a tudományelemzés i feladatok e l l á t á -
s á t és az újonnan lé tes í tendő ku ta tás i rány i tás i adatbankok működését szolgál ja és 
egyben a k o r s z e r ű információ lehetőségét bőviti (on-l ine kapcsolatokat ideértve) 
az MTA Főt i tká ra á l ta l a Könyvtár s z á m á r a b e s z e r e z n i jóváhagyott Videoton t e r m i -
nál ins ta l l á lása . 
A Könyvtár 1981-ben igyekszik továbbra is harmonikusan f e j l e sz t en i hagyomá-
nyos és humán jel legű feladatai t az újonnan je lentkezet t és je lentkező t e r m é s z e t -
tudományi, tudománye lemzés i és a kutatás i rányí táshoz szükséges információs e s z -
közök m e g t e r e m t é s é v e l és működte téséve l . 
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